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T H IR T Y -F IF T H  ANNUAI, M E E T IN G ,
MAY i i , 1909.
“The woof of this day was shot with a warp of gold/'
Brilliant sunshine, clear cool air tinged the cheek and quick­
ened the step, as the friends of the Woman’s Board of Foreign 
Missions wended their way, by subway, trolley or hospitable auto­
mobile to the First Reformed Church, Brooklyn, N. Y., where by 
invitation, the Anniversary was to be held. •
In the large and beautiful church a fit audience had gathered 
in time to join in the opening hymn and with Dr. Farrar in 
praying for a blessing on the meeting. With truly Spanish 
courtesy the pastor of the church welcomed the Woman’s Board 
of hpreign Missions. “Every door of the church and every 
heart is open to you and I will give Mrs. Burrell the key. Every­
thing is yours. In Christ’s name and for Christ’s work, we 
welcome you, but we expect you to leave us a blessing,” were 
his concluding words.
After a fitting response from the President, the Statement 
of the Treasury was read by Mrs. E. G. Janeway, the total 
amount of the gifts received this year being $67,039.16. ,
The nominations for Managers for the ensuing year were 
then read by Mr. Mason, and on motion the Managers thus 
named were elected.
"Our Work in Arabia,” the subject upon which the Rev. 
James Cantine, D. D., spoke, has proved the value of woman’s 
work in missions. The entrance into home and family life, 
denied to the man, gives to the woman missionary great influence 
and opportunity.
Miss Winn brought the message from the Land of the Rising 
Sun. She told of the wonderful opportunities for evangelistic 
work opening up far faster than advantage could be taken of 
them. A vijlage the most influential woman of which has been 
reached, was only waiting for the missionary to have time to 
“bind up the sheaves.”
The recitation of John 3: 16 in Japanese did not sound as 
curious as one would expect in Miss Winn’s soft, sweet voice.
Miss Alice Duryee, so soon to return to China, told us of
the many changes in this ancient empire during these history­
making days. So many books are being translated, so many 
schools opened for girls as well as boys in the lait nine years. 
She showed us a picture of the Talmage Home in Kolongsu, 
that kindly refuge of all the missionaries, with its geranium- 
lined path leading to the open door where we had a glimpse of 
the hospitably spread table in the hall. The beautiful Tong-an 
Valley, with its fields of rice or poppies, and dotted here and there 
with villages, its church with the preacher clad in long blue cotton 
gown and black pigtail, gavg one a new and picturesque idea of 
our Mission Station. The crying need of a hospital and chil­
dren's home in the valley was made very evident.
Mrs. Norris then explained the need of $2,500 for a house 
in Kagoshima, Japan, to be used by Miss Lansing and as a 
center for missionary work.
While the offering was made Mr. Chase sang most impress­
ively “The Missionary Call,” after which Mrs. Van Cleef led 
in a prayer of consecration.
"T have seen again and again on a clear morning the smoke 
of a thousand villages where the Gospel has never been,” were 
the words of Robert Moffatt which so stirred the heart of David 
Livingstone. This vision of “The Smoke of a Thousand Villages” 
was impressed upon us by Mr. Kinports, Secretary for Young 
People's Work. The future success of our missionary work in 
great part depends upon our young people getting this vision. 
Who is to give it them ?
The President of the Young Woman’s Branch. Miss Bacon, 
then gave a resume of the work assumed by the Branch ending 
with an earnest appeal to the young women of the church. 
In Kagoshima, of 60,000 inhabitants there are to be found 
only thirty Christian girls. Who will send the message of Christ 
to the girls who know Him not?
•Our responsibility regarding the training of the children in 
home and Sunday School was pointed out to us by Miss Zabriskie, 
Secretary for Children’s Work.
Then came greetings from the missionaries. Mrs. Cantine, 
Mrs. Worrall, Miss Scardefield, Miss Lutton, and the newly 
appointed Dr. Eleanor J. Taylor. Their glowing faces and 
earnest words bore witness.to their service of joy and privilege.
• ‘'God's flowers, fragrant souls
That His own Hand hath planted,
Not in some heavenly place,
Or solitude enchanted,
But here and there and ‘everywhere 
In lonely field or crowded town/
Each in its own fashion,
. With silent bloom and soft perfume.
Is praising Him who from above 
' Beholds each lifted face of love."
The meeting adjourned for luncheon by invitation of this 
most generous church. If the welcome was royally Spanish, 
the luncheon was truly Dutch, delicious and abundant and per­
fectly served. ‘
The afternoon session began with a hymn followed by prayer 
led by Mr. Mason.
The President then gave her message to the Auxiliaries, con­
gratulating them on their loyal support of the Parish Plan or 
General Fund, which had such a beneficent effect upon the 
Treasury. The Gleaner, it was suggested, still lacked fifteen 
hundred subscribers to be self-supporting. The final appeal was 
to the young women—“The church needs them, the work needs 
them,’the Lord needs them." *
Miss Qementia Butler in earnest words painted for us a dark 
impressive picture of “The Moslem Women of India.” To make 
one wholesome idea take root in minds so bare and fallow, to 
make an example on the side of honesty, faith, and love, to do 
this work that is so much needed—this would be worth while.
“The Challenge of the Orient" was the theme upon which 
Mr. Harry Wade Hicks addressed the meeting. The difficulties 
of the task of evangelizing the Near and Far East. The encour­
agement found in the achievements already made by the church, 
and the challenge to us, in view of these facts, to be more lavish 
in our gifts,—of money,—of our sons and daughters,—and of 
ourselves. *
Dr. W. I. Chamberlain was greeted with the handkerchief 
salute as the new Associate Secretary of the Board of Foreign 
Missions. After acknowledging the .courtesy, he held our rapt
yattention by a brilliant address on ‘‘The Personal Note in Mis­
sions.” The Heroes of the Faith, the World Conquerers, illus­
trating the magnetic influence which is all powerful, were placed 
before us in burning words and the service whereunto we are 
called was made in truth a royal privilege.
‘‘The Vision of God in Christ is the greatest gift in the 
world. It binds those who receive it to the highest and most 
consecrated life. To behold that vision is to be one of God’s 
elect. But the result of that election depends upon the giving 
of ourselves to serve the world for Jesus’ saEe. Noblesse oblige.”
After resolutions of^thanks for the generous hospitality of 
the First Church of Brooklyn had been read, the last hymn was 
sung and Dr. Burrell pronounced the benediction. Thus ended 
a day that began “like a burst of music and sang itself all the 
day through.”
At the end of life we shall not be asked how much pleasure 
we had in it, but how much service we gave in it; not how full 
it was of success, but how full it was of sacrifice; not how happy 
we were but how helpful we were; not how ambition was grat­
ified, but how love was served.
Louise Chambers K nox,
Recording Secretary.
THIRTY-FIFTH ANNUAI, REPORT
OF THE
CORRESPONDING SECRETARY.
"Fleetly hath passed the year; the seasons came only as they 
were, wont/’ but they have brought us vision during the twelve 
months past, and it has been in a measure, vision realized. 
Prayer, service, gifts have told a wondrous tale; and into our 
lives there has come the deeper realization of the debt we owe, 
and the privilege of our co-partnership with Him, as we attempt 
to do the work He hath given, even the bringing back of a lost 
world to its Redeemer.
The most precious gifts are not always the largest ones. 
Frequently we receive those, modest in amount, but fragrant with 
self-sacrifice or spiritual experience. Specially dear are the Me­
morial Beds endowed this year in the Mary Taber Schell Hospi­
tal, and the setting apart of the Mary Lott Lyles’ Legacy for the 
erecting and equipping of a woman’s hospital on the Telugu pla­
teau, where medical work was first practised by our beloved 
Dr. Jacob Chamberlain. The total receipts for the year are 
$67,039.16.
Our Classical Committees are conspicuous for their quiet, 
unobtrusiveness, intent on faithful service, and we rest more year 
by year, upon their dependableness. Their correspondence re­
veals the personal sacrifice of those in rural districts to create 
and maintain interest. More and more we need to know each 
other’s problem and to share in its solution. A few necessary 
changes have occurred. Mrs. A. S’. Van Dyck, of the Classis of 
Hudson, resigned owing to ill-health, and has been succeeded by 
Miss Kornelia Andrews. The death of Mrs. F. C. Scoville, of 
the Classis of Saratoga, removed a valued worker, and the van- 
cancy has been filled by the appointment of Miss Jessie Angell. 
Mrs. P. H. Milliken, of the Classis of Philadelphia, having re­
signed, Mrs. W. H. Williamson is the new member of the com­
mittee.
The Conferences East and West in the majority of instances
show an increased attendance, indicative of the growth of inter­
est. The keynote of these gatherings has been high, for it rang 
true to loyalty to Our Church and its work. The stimulating and 
instructive addresses of gifted and soul-filled missionaries have 
been eagerly heard. From more than one classis has word been 
received that newly aroused emotions have been put into practical 
service. A tabulated statement of the Auxiliaries is gratifying 
and gives cause for thanksgiving, but of far greater import, how­
ever, is the persuasive and extensive influence of the societies and 
bands and circles.
To the end that every woman may give her -interest and in­
fluence, the Woman’s Board of Foreign Missions has recently 
sent out the Silent Membership Leaflet, with the prayer and hope 
that all the women within our Church may be thus “lovingly 
entreated” to do their part, small or large, in helping to conquer 
the world for Christ.
We appreciate the “gift of continuance” in the Auxiliaries 
and Missionary Unions who support “their very own missionary,” 
and their growing realization that “blest is the tie that binds.” 
‘Mid the activities of the year the impressive feature in con­
nection with the Young Woman’s Branch has been the appoint­
ment of .the Secretary of the Chicago Branch, Miss Jennie Buys, 
to the South Japan Mission.
Special recognition is due to the trio, Misses Bacon, Bussing 
and Littell, for their realistic representation of Mohammedan 
life. These young women have given generously of their time 
and effort to increase interest in our work in Arabia and to 
develop Study Classes. One notes with much gratitude every 
indication, and they are not few, of the joyful service rendered 
by the members of the Branch, to whom the “angel of duty is 
the Joy of the Lord,” and whose lives are more and more filled 
with “high souled deeds with wayside beauty rife.”
Our Mission Gleaner has during the past year celebrated its 
twenty-fifth anniversary number. Its pages month by month 
contain missionary letters, items of interest, and many helpful 
suggestions for its readers, while the illustrations introduce our 
new missionaries, and vividly present the work as it is in our 
lands beyond the seas. •
The following Leaflets have been issued since our last report:
Japan. '
Are You Doing Your Best?
After Many Years. '
Pen Notes and Pictures.
China.
Word Pictures of China. y
India. '
Glimpses of Bible Women’s Work.
Incidents in Week's Camp Among the Telugus.
Arabia.
The Cry of Womanhood in Moslem Lands.
Miscellaneous. -
The Four Square Challenge of Opportunity.
The Story of the Mite Box.
Letter to Boys and Girls *.
For Remembrance.
‘‘Missionary literature fairly glows and almost explodes with 
the dynamic urgency of the Church’s opportunity.” *
In no previous year have we sold so many leaflets to those 
outside our denomination as in the one just closed. This has 
been owing to the fact that half of the United Study text book 
was on Moslem lands, aud our Woman’s Board had prepared a 
special set of leaflets as supplementary helps.
Each hour in ROOM TEN comes with some little ’’fagot of 
God’s will fastened upon its back.” There is a poignant sweet­
ness and infinite pathos in common things. Sympathy for the 
disheartened, cheer for the discouraged, suggestion for timid 
workers, advice to new ones, the heart story of possible candidates 
—these, and yet more of which time doth not permit the mention, 
books from the library, costumes to make the meetings an attrac­
tion. are some of the links of influence that are globe encircling 
and heart enshrining.
“Prayer will be answered, ’twas answered for you,” is the 
tender, sweet refrain of the Thursday Noon Prayer-meetings, as 
across the busy days, we recall the quiet moments which unitedly 
before His Throne were spent. God, alone, knows what bond 
invisible wrought answer to our prayer, and He only knows, how 
in lands afar our hearts in their triumph share.
The constructive work in the Young People’s Department
under the wise direction of the Secretary, Mr. H. A. Kinports, is 
manifestly shown by the report which is given in full.
From the new plans for the Children's Work, even greater 
results are to be expected from the efforts of the faithful secre­
tary, Miss Zabriskie.
Mission Study is of incalculable value in the missionary move­
ment, as it is the prime factor for generating an intelligent inter­
est in Missions. When in every church there shall be a little 
group of enthusiastic, eager spirits in search of the knowledge 
that concerns the more recent ‘‘Acts of the Apostles” and their 
promulgation of the Gospel “in the regions beyond,” then will 
the problem of the arousement of the Church have been approxi­
mately solved.
At the Northfield Summer School we registered forty-four 
delegates, and as a denomination were much to the fore on ac­
count of the study of the Moslem Lands. ”No session was more 
interesting and instructive than the one when the trio under the 
able management of Miss Cobb gave the initial presentation of 
life in Arabia. Peculiarly precious.is the memory of the Sunday 
evening Prayer-meeting, when, after the inspirational Missionary 
Rally, we gathered as one little family to ask God to give us the 
much needed new missionaries and the money for their support.
At the Triennial Interdenominational Conference of Women’s 
Boards held in Boston in February we had six delegates. The 
sessions were replete with instances of growth and development 
of the work, and as one of our number wrote afterward, “it was 
indeed a rare treat.”
Once again our Board was given the freedom of the home 
of our Hon. Vice-President, Miss Gould, and at a parlor meeting 
many listened to Rev. A. Livingston Warnshuis of China and his 
marvelous story of the awakening in that Empire.
Probably in no year has the Board received as many calls for 
speakers, and so far as has been possible every request has been 
filled. The missionary’s story, as it unfolds the Human panorama 
of Oriental life, is one that never grows old.
An event of more than unusual significance in the history of 
our Woman’s Board is the visit of Miss Van Nest and Miss Dodd 
to India, where they have received a loving welcome. We, bid­
ing at home, anticipate a fresh impetus to the work when once
more we have these members of our Executive Committee in 
our midst.
Loving sympathy has been extended to those of our imme­
diate circle upon whom the shadow of sorrow has fallen. The 
North Japan Mission has lost in the death of Mrs. Ballagh one 
of its oldest members; and also one of its youngest, the little 
daughter of Rev. and Mrs. Ruigh; The faithful hearts that have 
been called to part for a little while with their dear ones realize 
most keenly
“That Life is ever Lord of Death 
And Love can never lose its own.”
In the Autumn our Amoy Mission was gladdened by a large 
party of returning and new missionaries, the Misses Lily Duryee, 
Margaret C. Morrison, Anna H. Meengs, Mary Warren Shep­
ard, Rev. and Mrs. D. J. Steward Day, Dr. and Mrs. J. H. Snoke, 
Rev. H. P. Boot. These have gone with much gladness to be 
used in God's great harvest field, which stretcheth far, from 
sea to sea.
The India party arrived just in time for the Mission Meeting 
at Chittoor, and included Mrs. John Scudder, Dr. Ida S. Scud- 
der, Miss Annie E. Hancock, Mr. and Mrs. Farrar, and the new 
physician, Dr. Margaret N. Levick, also the trained nurse, Miss 
Delia M. Houghton. These considered themselves most fortu­
nate in having as traveling companions Miss Van Nest and Miss 
Dodd. The lights and shadows have followed closely in our 
Arcot Mission. With peculiar joy the Jacob Chamberlain Me­
morial Church has . been dedicated at Madanapalle, and the 
Kaiser-i-Hind medal has been bestowed upon Dr. Louisa H. 
Hart. The sudden necessity on account of ill health for Mrs. L.
R. Scudder to leave India has been the cause of much regret to 
the Mission.
The South Japan Mission has rejoiced over the return of 
Miss Sara M. Couch to’Sturges Seminary, while the assignment 
of the new missionary, Miss Jennie Buys, to Kagoshima, has 
given much satisfaction to the young women's societies, as many 
of them are interested in that Parish.
Bahrein, Arabia, has welcomed Dr. Josselyn, who already finds 
much to claim her attention in addition to language study.
Those under appointment are Miss Sarella Te Winkel, Miss
Josephine Te Winkel (a trained nurse), Miss Margaret Rott- 
schafer, Miss Nellie M. Beyerl to the Arcot Mission; Miss Leona 
Vander Linden to the Amoy Mission, Dr. Eleanor J. Taylor to 
the Arabian Mission. With true thankfulness we record that the 
support of these new missionaries has been guaranteed.
Year by year as our ranks arc enlarged and strengthened, 
comes the impetus to still greater and more definite work. We 
need a rebirtli of conscience and a great spiritual passion to save 
the priceless ideals which are our heritage; and we also need a 
new heroism of heart for the spiritual conquest of the world. 
By right of love and reverence may we enter upon another year, 
realizing that the flying days abound with great and quickly van­
ishing opportunities. May we have the open heart, the eyes 
clear, and the emotions and thoughts warm and quick for the 
mighty doing in the world, where unnumbered possibilities are 
awaiting us. “The past and the future are nothing in the face 
of the stern to-day/’ and hereafter “we shall know the worth.of 
each day’s .labor in God’s sight.
Corresponding Secretary.
SEWING GUIED.
For reviewing the year’s work of the Sewing Guild we are 
pleased to note that new members and new societies have been 
added to our numbers, and apparently there has been no abate­
ment of interest nor enthusiasm among those upon whom we 
have learned to depend. .
One who has had the interests of this work very near her 
heart, and who for many years gave it her faithful support, was 
our beloved friend, Mrs. Charles Harriman, and in her death 
the society has sustained a great loss.
It is a comfort to know that after other forms of service must 
be relinquished, many are still'able to continue their activities in 
this department of church work, and by so doing are saved from 
that sad experience of feeling they are outliving their usefulness.
Just as we close our books for the year another name must be 
erased from our list of consecrated helpers. Our dear friend, 
Mrs. M. H. Lawrence, has heard the Master’s “Well done.” 
Especially will she be missed by those missionaries of whose 
needs she was ever mindful, and to whom each shipment carried 
with it tokens of her love.
The only radical change our Committee deemed it advisable 
to make was to select the winter in preference to the summer 
season for doing the work. This was done primarily to accom­
modate the missionaries, as they will now receive the articles for 
distribution at the opening of the schools and in time for the 
holidays. We trust this change will augment the usefulness of 
our organization, and increase the output, because winter seems 
to be the more natural season for indoor occupation.
As we read the testimony of some of the members of the 
auxiliaries, we conclude the time was ripe for this change. One 
writes, “I have talked with several of our workers and all think 
the winter the time for us to sew. I have often said, when sew­
ing in hot weather, I wish this were a winter sewing guild.”
Another member writes, “We are very much pleased with the 
change in the Sewing Guild, as so many of our ladies go away 
for the summer and the work is always left to a few.” The gen­
eral approval of the societies seems voiced by one of the secre­
taries, who says: “Our auxiliary coincides most heartily with the 
Board in the change it has made in regard to the Sewing Guild.”
The product of the labor of our society during the past year 
has been 12,252 articles, including 280 special gifts. This goodly 
aggregate shows that our members realize what a very important 
factor in sustaining the work of the missionaries our department 
has become. For through their ability to contribute to the 
material needs of the people they are able to awaken in them a 
sense of deeper needs and thus open the way for spiritual 
instructions.
From the following letters we catch a glimpse of the pleasure 
our gifts afford: “We enjoyed filling the closet shelves with the
fresh, new garments, and also enjoyed on Saturday the chance 
of substituting new bright petticoats for the old faded and torn 
ones. The children were delighted and kept hanging around 
the closet doors, remarking at frequent intervals that the petti­
coats this year .were nicer than usual, and each one picking out 
the particular one which she hoped would fall to her lot.”
Again we read: “I gave out five of the little garments called 
baby slips (here they are worn by children three and three and 
a half years old), and the little ones were so pleased with them 
that they danced up and down for joy, and wanted to put them 
on without delay.”
That the distribution of prizes is an interesting feature of the 
schools is shown by the following report: “It was just lovely to 
see the faces of the children after they got possession of those 
dolls. They were perfectly blissful. When we were coming up 
the street towards home after it was all over, I saw a woman 
carrying a doll and followed by a little girl going into a neigh­
bor’s home to show off her treasure. A little further up an old 
grandfather was beaming on another which a little girl was 
holding up to him. I am always perfectly satisfied with the 
ordinary dolls with china heads, though it is always nice to have 
a few of those fine ladies on hand to give as special presents, 
sometimes to Hindu women.”
As age is depleting our ranks, youth is recruiting them. There 
seems to be a wonderful stimulation of interest among the young 
people in this particular phase of mission work, and every means 
for their encouragement should be utilized.
What the superstructure will be depends in a large measure 
upon the foundation which we are now laying, and realizing our 
responsibility let us hold tenaciously to the things which have 
made for its success in the past—unity of purpose, consecration 
of effort and unfaltering faith.
' Mary F ield Baldwin.
Contributors to the Sewing Guild.
A U X IL IA R IE S.
Albany,.N. Y., First Ch.
“ “ Madison Ave.
“ “ Lawrence M. S.
Amsterdam, N. Y. 
Athens-on-Hudson, N. Y. 
Annandale, N. J.
Arapaho, Okla.
Bayonne, N. J., First Ch., Int. C  E.
“ “ Fifth Ch.
Buskirks, N. Y.
Bronxville, N. Y., S. S.
Bronxville, N. Y.
Brookville, N. Y.
Bound Brook, N. J.
Bethlehem, First.
Bay Ridge, N. Y.
Belleville, N. J.
Brooklyn, N. Y., First Ch.
“ ^ " Ch. on Heights.
“ “ Arabian Circle.
“ “ Twelfth St.
“ “ Gravesend.
“ “ Woodlawn.
Chicago, 111., First Ch., Woman’s 
Band.
“ “ First Ch., Roseland.
Clarkstown, N. Y., S. S. Class.
u “ Dorcas Society.
Coeymans, N. Y.
Constantine, Mich., Ladies’ Aid. 
Coytesville, N. J. .
Dumont, N. J. ’
" " Young Ladies’ Aux.
East Greenbush, N. Y., W. A. Soc. 
East Millstone, N. Y.
Ellenville, N. Y.
Elmhurst, N. Y.
Fishkill-on-Hudson, N. Y.
Flatbush, N. Y., Ulster Co.
“ “ Y. W. Soc.
Flushing, N. Y.
Flatlands, N. Y.
Gansevoort, N. Y.
“ “ Crusaders’ Post.
Germantown, N. J. •
Ghent, N. Y. >
“ “ K. D.
" " Jr. C. E.
Glenerie, N. Y., K. D.
Grafschap, Mich. -
Greenleafton, Minn.
Griffords, N. Y. (Princetown Y. L.
M. S.)
Griggstown, N. J.
Guttenberg, N. J.
Harlingen, N. J.
Herkimer, N. Y.
Highland Park, N. J.
Holland, Mich.
Hurley, N. Y.
Jersey City, N. J., Lafayette. 
Kalamazoo, Mich.
Keyport, N. J.
Kingston, N. Y.
Little Falls, N. J.
Lodi, N. Y.
Metuchen, N. J.
“ “ (16 girls).
Millbrook, N. Y.
Mt. Vernon, N. Y.
Muskegon, Mich.
Newark, N. J., North Ch., Y. W. G.
“ “ Trinity.
New Baltimore, N. Y.
New Brighton, N. Y., Brighton Hgts. 
“ “ “ S. S.
New Brunswick, N. J., Second Ch. 
" “ “ M. G.
“ " “ Suydam St.
(4 41 « 44 W J S
“ “ " Campbell M.’b !
Newburgh, N. Y.
Newkirk, Iowa. •
New Concord, N. Y.
Neshanic, N. Y.
New York, West End Collegiate Ch. Syracuse, N. Y., First Ch.
« “ “ “ “ Guild.Tarrytown, N. Y.
“ “ “ 'I'yrc, N. Y.
Pleasant Sunday Afternoon.Utica, N. Y.
Middle Coll. Crusaders. Ulster Park, N. Y. •
34th St. Warwick, N. Y.
“ “ Infant Class. “ “ Heart & Hand Soc.
Lenox Ave. Watervliet, N. Y., North Reformed.
Junior Aux. Westwood, N. J., S. S. Class
Harlem 1st Coll. Earnest (Miss Demarest)
Wynantsville, N. Y.Workers.
29th St.
High Bridge.
“ " K. D. M. B.
“ “ L.B.L.M.B.
Bloomingdale.
American Teach. Soc.
W. B. F. M.
Niskayuna, N. Y.
Noxon, N. J.
Nyack, N. Y.
Overisel, Mich. t
Paramus Classis, W. M. Union.
Park Ridge, N. J. ivnss
Peekskill, N. Y., Van Nest R. C. Aux.^[rs> Coucher.
" “ “ “ Suns’ne Cb.Mrs. H. Du Bois.
Yonkers, N. Y., Park Hill.
IN D IV ID U A LS.
Mrs. J. L. Amerman.
Miss A. F. Bacon.
Mrs. D. J. Burrell.
Miss Sarah Bussing.
Miss Carrie M. Campbell 
Mrs. W. N. Clark.
F. D. Clark.
Miss E. P. Cobb.
Mi  Coles.
Philmont, N. Y.
Philadelphia, Pa.
Piermont, N. Y. ■
Plainfield, N. J., Trinity.
11 “ L. C. W. S.
Pompton, N. J.
Poughkeepsie, N. Y., First Ch.
“ “ Second Ch.
Port Ewen, N. Y.
Port Richmond, N. Y. •
Queens, N. Y.
Rensselaer, N. Y.
Red Bank, N. J.
Ridgewood, N. J.
“ “ Y. W. M. S.
Rochester, N. Y., Second Ch. 
Saugerties, N. Y.
Schenectady, N. Y., First Ch.
“ “ Bellevue R. Ch.
Miss M. Louise Edwards. 
Miss Helen M. Harriman. 
S. L. Hayes.
The Misses Hay.
Miss Hoffman.
Mrs. H. A. Hopper.
Miss O. H. Lawrence. 
Mrs. Le Fevre.
-Miss Meermans.
Mrs. E. E. Olcott.
'i he Misses Olcott.
Miss Mary Phinny. 
t he Misses Prime.
Mrs. John H. Raven.
Mrs. Harriet Richardson. 
Mrs. John Scudder.
Mrs. C. D. Sherwood. 
Miss E. L. Smith.
Miss S. Stoutenberg.
Shawnee, Okla.
Somerville, N. J., Lawrence M. S., 
Second Ch.
South Branch, N. J.
Spottswood, N. J. (Clover Hill),
. Y. L. M. S.
Spring Valley, N. Y.
“ “ “ Sunbeam Circle.
'- '* V  i V i l b S O O IV U IC U L M S 1  5
Mt. Pleas. M. Cir.\jiss Cornelia Suydam. 
Miss Truax.
Miss Mary E. Tyler.
Miss Katharine Van Nest. 
Mrs. Frank K. Van Nest. 
Mrs. C. L. Wells.
St. Johnsville, N. Y.
K. D.
SEWING GUILD, 1908.
Receipts ..................................$157*85
Disbursements  ......................  213.47
REPORTS OF THE YOUNG WOMAN’S BRANCH
OF THE
WOMAN’S BOARD OF FOREIGN MISSIONS.
Particular Synods of New York, New Brunswick and
Albany. * -
President, Miss Anna Fosdick Bacon, Bronxville, N. Y. 
Vice-Preset, Miss A nne B. L ittle, 40 James St., Newark, N. J. 
Secretary, Miss Alice Pool, 249 78th St., Brooklyn, N.. Y. - 
Treasurer, Miss Sarah A. Bussing, 117 West 58th St., New 
York City.
M EM BERS.
P. S. New York.
Miss Mabel Blunt, 51 Worth S t, Hudson, N. Y.Hudson—
Kingston—
N. Long Island—Mrs. Downing, Hollis Ave., Queens, L. I.
So. Long Island—Mrs. G. A. Fleury, 200 Park PI., Brooklyn, N. Y.
New York— Miss Katherine Traux, The Wyoming, Seventh Ave.
and 55th St., N. Y. City.
Miss Leila C. Hart, 364 W. 121st St., New York City. 
Miss Florence Geer, Anderson Av., High B’ge, N.Y.City. 
Mrs. P. H. Williams, 549 Riverside Drive, N. Y. City. 
Miss Frances May Ingalls, 153 West 80th St., N. Y. City. 
Orange— Miss Carrie B. Ronk, 46 Farrington S t, Newburgh, N.Y.
Poughkeepsie— Miss Helen G. Taylor, 92 So. Hamilton St., Pough­
keepsie, N. Y. ’
Westchester—  Miss Mary L. Powles, 178 West 82d St., N. Y. City.
Bergen—
S. Bergen—
Monmouth— 
Newark—
P. S. New Brunswick.
Miss Carolyn Duryee, Fairview, N. J.
Miss May C. Gowen, Weehawken, N. J.
Miss A. W. Van Cleef, 308 Academy St., Jersey City, N. J. 
Miss Marguerite Imbrie, 94 W. 5th St., Bayonne, N. J. 
Miss M. Estelle Moore, Freehold, N. J.
Miss Mary Swayze, 66 Ridgewood Ave., Newark, N. J. 
Miss Mabel B. Littell, 40 James S t, Newark, N. J.
Miss S: P. DuBois, 789 Belvidere Av., Plainfield, N. J. 
New Brunswick—Miss Helen V. Searle, New Brunswick, N. J.
Miss A. Gertrude Blauvelt, 153 Fifth St., Roselle, N. J. 
Miss Elsie W. Conklin, Metuchen, N. J.
Paramus— Miss Bertha Haring, 63 First Ave., Nyack, N. Y.
Miss Josephine Whitehead, Ridgewood, N. J.
Passaic—
Philadelphia— Miss M. Hannemann, 443 Poplar St., Philadelphia, Pa.
Raritan— Miss I. D. Whitenack, 61 S. Bridge S t, Somerville, N. J.
P.
Albany—
Greene— 
Montgomery— 
Rensselaer— 
Rochester— 
Saratoga— 
Schenectady— 
Schoharie-^- 
Ulster—
S. A lbany.
Miss M. M. Nash, 27 Ten Broeck St., Albany, N. Y.
Miss Lucy G. Nichols, 209 Robinson St., Syracuse, N. Y. 
Miss Mary Bell, Chatham, N. Y.
Miss Bertha De Mallie, 39 Berkley S t, Rochester, N. Y. 
Miss Mary Robinson, 1429 First Ave., Watervliet, N. Y. 
Mrs. F. T. Marks, Niskayuna, N. Y. '
Miss Lillian Follensbe, Schoharie, N. Y.
Hon. Members in China— Miss Alice. Duryee, Miss Mary W. Shepard. 
Hon. Members in India—Miss Henrietta Wynkoop Drury.
Miss Alice B. Van Doren.
EIGHTH ANNUAI, REPORT.
The Young Woman’s Branch of the Synods of New York, 
New Brunswick, and Albany, reports that the year just closed 
has marked an advance for the organization, both in its contri­
bution to the work of the Board, and in the consecration of its 
active membership.
The meetings, eight in all, have been held monthly, with an 
average attendance of nine. The letters of former Branch mem­
bers who are now on the foreign field added so much to the 
interest of these meetings that they deserve mention here. 
There have been two names added to our membership this year 
and three members have resigned, two because of special work 
assigned them as members of the Woman’s Board.
The ‘Branch confines itself to the organization of Young 
Women’s Societies and tries to solicit the interest of King’s 
Daughters’ Circles in churches of our denomination for foreign 
mission work. This year these circles have diverted their gifts 
from the support of a missionary and now help to carry on 
educational and evangelistic work in Kagoshima, Japan.
The number of Young Women’s Societies is increasing. 
These societies contribute to a fund which defrays some of the 
expenses of the work at Tong-an, China, the Chicago Branch 
assuming the support of the Girls’ Boarding School at the same 
station. •
The treasurer’s report, compared with that of last year, 
shows a slight decrease in gifts from King’s Daughters’ Circles, 
due possibly to the disbanding of fifteen circles during the year,; 
a considerable increase in gifts for Tong-an, and a falling off 
of gifts for special objects. The figures are :
From King's Daughters’ Circles....................................... $173-50
From Young Women’s Societies...................................... 381.00
For special objects.............................................................  35-00
Total $589.50
The Branch and the Associate Members of the Women’s 
Executive Committee held a conference for Young Women on 
December fourth. The very excellent programmes for the two 
sessions deserved a better attendance. A larger audience is 
hoped for at the next annual conference, which by invitation, 
will be'held in Newark.
The Branch rejoices this year in having wished two more 
of its members Godspeed to the foreign mission field; one from 
the Synod of Chicago, Miss Jennie Buys, and one from the 
Synod of New York, Miss Mary Shepard.
The Mission Study Class which has been held previous 
winters under the auspices of the Branch was discontinued this 
year, that the members of that class might devote more time 
to such work in their individual churches. Each Branch member 
was asked to report at the March meeting a list of books bearing 
on foreign mission work, read during the winter. So the year 
has passed; what of the coming one? ,
Our plea is still the same; we want the co-operation of the 
youth of our church which comes through organization among 
the girls and young women in the individual churches. May 
God grant to the young womanhood of our church and of all 
denominations a broad vision, high ideals, and a clear call to 
service.
Respectfully submitted, '
Alice Pool,
Sec. Y. W. B.
Particular Synod of Chicago.
President, Miss H enrietta Zwemer, 353 Central Ave., Holland, 
Mich.
Vice-President, Miss E lla H oek, 542 N. Front St., Grand 
Rapids, Mich.
Secretary, Miss H enrietta'W arnshuis, 312 Central Ave., Hol­
land, Mich.
Treasurer, M iss Sabrina Buys, 53 Packard St., Grand Rapids, 
Mich.
M EM BERS.
Dakota— Mrs. H. Rhynsberger, Orange City, Iowa.
Grand River— Miss Ella Hoek, 542 No. Front St., Grand Rapids, Mich.
Miss Delnay, Grand Rapids, Mich.
Holland— Miss Rcka Riksen, 4 W. 16th St., Holland, Mich. *
Miss Jennette Westveer, 205 Columbia Av., Holland, Mich.
Jillinois—
lozva— Miss Mary Pelmulder, Orange City, Iowa.
Michigan— Miss Zinna Luten, 69 Summer St., Grand Rapids, Mich.
Mrs. Garrett Hondelink, Kalamazoo, Mich.
Pella— Mrs. J. Van Der Linden, Pella, Iowa.
Pleasant Prairie—Miss Maria Wubbena, Harper, 1 1 1.
IVisconsin— Mrs. P. Dalenberg, 355 W. m th  St., Chicago, 1 1 1.
Hon. Member in Japan—Miss Jennie Buys.
SECRETARY’S ANNUAI, REPORT.
The Quarterly meetings of the Y. W. Branch have been held 
regularly and one special meeting. Our progress has not been 
such as we had hoped for, but this perhaps is owing to the fact 
that during the past year the resignations of two of our officers, 
fou^ of our vice-presidents and also of some of our representatives 
were received. New ones were appointed in their places but 
with so many changes it seems our work has been somewhat 
hindered. One new member has been added to our membership 
roll. __
The Quarterly letters which we receive from our mission­
aries in Tong-an have been sent regularly to our churches and 
we trust the societies are keeping in close touch with the work 
in which they share.
Our prayer that the “Lord of the harvest” might send forth 
more laborers into the whitened fields has indeed been answered
in that one of our members, Miss Jennie Buys, has been assigned 
to work in japan this past year, and although we regret having 
to part with our most faithful secretary we believe she will 
prove just as faithful and earnest a worker in her broader field 
of influence. ' ‘
We also note with regret the resignation of our vice-president. 
Miss Minnie Riksen, now Mrs. C  Van DeSchoor.
Our Treasurer's Report shows that the receipts for this year 
amount to $285.10, which does not quite reach the amount we 
were responsible for, although if we would receive the money 
some of our churches promised to send we would reach the 
sum required. We trust that our work may prove more success­
ful this coming year.
Contributions have been received from individuals, and thirty- 
five societies, eleven of which were new this year.
H enrietta W arnshuis,
* . , Sec’y.
ANNUAL REPORT DEPARTMENT OF YOUNG 
PEOPLE’S WORK.
The work of the year shows a continued advance.
Sunday School and Missions.—We record here one of the 
most gratifying items of progress in connection with the devel­
opment of a missionary interest in our Sunday Schools. It began 
with the mailing of the Missionary Policy to pastors and superin­
tendents last spring and was followed by the action of General 
Synod endorsing and commending it to all our churches. One 
school after another is coming into line. Many schools are now 
using the quarterly review Sunday as Missionary Day with excel­
lent results. The entire session is given over to missionarry 
hymns, prayers, talks, etc., with an offering for the Board. Others 
have instruction from the platform for five or ten minutes; some 
have progressed so far and make it a monthly feature; only a very 
few schools have supplemental lessons for ten minutes on suc­
cessive Sundays. Missionary Superintendents or Chairmen have 
been appointed in schools in which there was no definite or sys­
tematic instruction heretofore. An encouraging sign has been 
the demand for helps for these new officials. Still another indi­
cation of growth is found in the number of schools who have 
placed their giving on a systematic basis instead of the usual 
“occasional” missionary offering; some are using pledges, others 
the envelope scheme, while others set apart specific days for the 
missionary contributions. There is no department in our church 
work which equals the Sunday School for the sowing of mission­
ary seed.
In Young People's Societies.—In the fall of last year a pro­
posed missionary policy was sent to all our young people’s socie­
ties and its adoption strongly urged.
We heard from many societies in response to this; some 
adopting it in its entirety, others indicating certain parts which 
they would endeavor to make effective. The purpose has been 
to set before our young people a fixed and definite aim for the 
concentration of their misionary energies. The results have 
shown increased contributions and interest all along the line.
Missiotuiry Meetings.—The department now issues a series of 
monthly programmes for the missionary meeting in our young 
people’s societies; substituting for the general topic one of our
own fields. This plan has met with a cordial reception; a large 
number of societies using the programmes. The demand for lit­
erature in this connection has been beyond our expectations. It 
is earnestly hoped that a study of our own fields will stimulate 
our young people to larger faith, prayer and giving.
Mission Study.—Here also we note progress. We have now 
reached an enrollment of 92 classes with a membership of 1,552. 
There is every indication, however, that even now we do not 
have the complete returns. The two popular books of the year 
have been “The Frontier,” by Dr.. Ward Platt, and “The Moslem 
World,” by Dr. Zwemer. An interesting fact is the record of a 
number of children's classes using “Uganda's White Men of 
Work,” a book full of thrilling interest for boys and girls between 
the ages of ten and fifteen. The new book by Mr. Robert E. 
Speer on “Servants of the King,” for the ages of 16' to 19, will 
also stimulate this line of work among Sunday School classes, 
boys’ clubs, mission bands and kindred organizations. The book 
consists of biographical sketches of twelve home and foreign mis­
sionaries, in which the heroic, self-sacrificing lives of the mission­
aries are so presented as to inspire similar devotion on the part 
of our young. The subjects for study in the Young People's 
Societies during 1909-1910 will be the problem of the Negro as 
the Home Mission theme, and Korea, South America and other 
Latin countries as the Foreign Mission themes. It is hoped the 
coming year will witness an even greater interest in an investiga­
tion of the great fields and forces of the missionary enterprise.
Contributiotus.—Several fields have been assigned to our 
young people.
The pledges for these and other objects of the Boards show 
an increase from two to fifty dollars. . Societies who gave noth­
ing in previous years have fallen into line and are now endeavor­
ing to do their share in the world’s evangelization. We believe 
that gifts from Sunday Schools and Young People's Societies will 
show an advance over the previous year. At the same time it is 
well to remember that it is almost impossible to secure an accu­
rate statement because many of these organizations contribute 
through the missionary fund in the local church, especially where 
that particular church is financing a special field or parish, or 
supporting their own missionary.
Meetings and Conferences.—In addition to a large number of 
meetings in individual churches and classical conferences, your 
Secretary has personally shared in the Sunday School and Young 
People’s Conferences at Silver Bay, the New York and New 
Jersey State Christian Endeavor Conventions, Missionary Insti­
tutes at New York, Brooklyn, Northern New York and Northern 
New Jersey. A Missionary Exhibit was prepared for General 
Synod last June. Considerable time has also been given in con­
nection with the work of the Men’s Missionary Movement in our 
own church, and as Chairman of Synod’s Permanent Committee 
on Sunday Schools and Young People’s Societies. Personal in­
struction and counsel have been freely given to an ever-increasing 
constituency.
Mission Bands.—It is hoped the coming year will see all bands 
under whatever name coordinated into a Junior Department with 
special reference to increasing their efficiency. The number of 
excellent helps for leaders now available and the possible prep­
aration of missionary programmes should greatly stimulate this 
work among the children. .
With an expression of gratitude to all who have cooperated in 
making possible the results of the year and with an earnest plea 
for larger effort in the future, this report is
Respectfully submitted, ** •
H. A. K inports,
Secretary.
CHILDREN'S WORK.
“The contrast between what is done in the education of chil­
dren along missionary lines and what might be shows us our 
weak points. Are we directing the spiritual life of the children 
as carefully as we do the physical, intellectual and social life? 
Are we fitting them for future leadership? Are we properly 
training head, heart and hand?”
These stirring words uttered in the great Boston Convention 
this winter sound the keynote of the problem which confronts 
us of what are we to do for our children. That the children 
quickly respond to any suggestion offered them or to any appeal 
sent to them has been clearly shown by their generous gifts this
winter in reply to the request for aid in the support of the Sunday 
Schools in India, China and Japan.
But we must not lose sight of the fact that in asking our 
children to give to missions we must explain to them the work 
of missions in such an' interesting and thorough manner that in 
the end they will want to give out of love for Christ and sympathy 
for others. The story of the boy and the mite box is unfor­
tunately too true in many cases. When asked to what use he 
intended putting it, replied he had to put pennies in it for the 
missionaries. On being further interrogated as to what a mis­
sionary was, replied after a moment's thought, that he was not 
quite sure, but he thought it was a kind of bird. There the 
opportunity had been lost and the giving been made a burden 
through lack of intelligence.
Recognizing the needs of our children, the Woman’s Board 
has authorized the formation of a Junior Department, and the 
aim of this department will be to stand ready to help and aid all 
leaders of children’s societies. Literature will be issued, atten­
tion will be directed to suitable books and to specific forms of 
work and practical work along missionary lines.
If we make the Missionary enterprise so real and personal to 
the children that we form in them habits of studying, praying and 
giving to Missions, we will have a force so vital and so powerful 
that we need have no fear for the coming generations. •
No one felt the importance of interesting the young in Mis­
sions stronger than Dr. John Scudder, and may I close by quot­
ing from his letter to the Sunday School teachers and other 
teachers published with his letters to the children in 1843:
“The wants and woes of the present race of the heathen, as 
well as the wants and woes of the unborn millions who shall 
spring up to fill their places, call upon you to labour with the 
rising generation. The apathy of the Church, its unemployed 
energies and stored wealth, which are abundant to give the 
Gospel now to every living creature, call upon you to labour 
prayerfully, diligently and perseveringly with the children under 
your care, that the Church of the coming generation may have 
its branches spread over all the world.” ■
Louise G. Zabriskie,
Secretary. ‘
BABY ROI,!,.
In my report of 1909 let me first of all send loving greetings 
to “my babies/’ to the wee ones who are helping to send the Gos­
pel with its full knowledge of salvation, away over the sea to the 
little Chinese girls, that they may be taught to love and serve 
the Saviour who gave His life to save them. Then a word to the 
mothers. I feel sure there are many who have dedicated their 
children to God as they have given their names as members, with 
the prayer, “As long as he liveth he shall be lent to the Lord.” 
The Lord never breaks His covenant with those who fulfill their 
covenant with Him.
• "And it may be that the children
You have led with trembling hand,
* Will be found among your jewels,
When you reach the better land.”
The “Baby Roll” has had a good year. It is growing fast. 
There are now over three thousand little workers from all parts 
of our own land, and from our mission stations over the sea, 
being early trained to an interest in missions.. Five more of 
our churches have taken up the work, and there seems to be a 
great deal of enthusiasm in many of the older branches. The 
churches of Holland are still in the lead. Zeeland and Kala­
mazoo stand almost hand in hand this year. Then, too, the 
beautiful and attractive new membership cards issued by the 
Woman’s Board are a matter of great rejoicing and satisfaction, 
and many expressions of appreciation have come to me. Do not 
put these certificates out of sight, dear mothers, but hang them 
up where your little ones can see them, teach them what they 
are and what they mean. Teach them also when old enough to 
lisp their baby prayers, to remember the little ones in the Home 
at Amoy, so they will be linked not only to the army of workers 
here, but become fellow laborers with Christ in the distant fields.
Not a year passes but some of our little ones are called to 
the Home above, and hearts are left sad and lonely. Let us 
remember that “Of such is the Kingdo/n of Heaven” was said 
by Him who said, “Suffer the little children to come unto me,” 
and may the blessed thought that our little ones sleep in Jesus 
help and inspire us to do more work in the future toward helping 
to redeem the little outcasts in far away China.
Mrs. H amilton V. Meeks,
 ^ Secretary.
STATISTICAL REPORT BY CLASSES
CLASSIS OF ALBANY.—P. S. A.
C hurches.
Number in 
Society.
N ame and A ddress 
op S ecretary.
First, A lbany ...........................................
S. S. M. B ...........................................
Y. W. S ................................................
K. D........................................................
Madison Ave., Albany.............. I2<>
Lawrence Miss'y Society. . . .  • • • •
K. D. Circles...........................  ••••
Third, Albany ...........................
J. C. E ................................................
Fourth, Albany (German)........  • • • •
Fifth, Albany (Holland)...........  ay
K. D...........................................  ......
Sixth, A lbany ..........................................
K. D......................................................T £.....................................
First, Bethlehem ........................ 40
Y. W. S................................................
Second, Bethlehem (Delmar). .  40
J. C. E..................................................
Second, Berne .......................................
Clarksville ..............................................
Coeyraans ....................................  19
Jerusalem ................................................
Knox ........................................................
New Baltimore ............................ 34
New Salem .................................  16
Onesquethaw ...........................................
Union . .  .*.................................................
Westcrlo .................................................
Miss Sumner, 121 N. Pearl St., Albany, I1
Miss Maiy Holland, 108 Second St., Albany,
Miss Matilda M. Nash, 27 Ten Broeck St,'Albany, 
Miss Alice Bell, 17 Ten Broeck S t , Albany,
Mrs. J. W. Scudder, 117 Chestnut S t, Albany, 
Miss A. M. Latta, 362 Hamilton S t, Albany,
Miss J. M. Rowell, 142 State S t ,  Albany,
Miss Kate A. Sawyer, 104 Herkimer S t , Albany, 
Miss May Mickle. 51 Elm St., Albany.
Mrs. Wm. Rausch, 250 Mad. Ave., Albany,
Mrs. A. P. DeRouvilfe, 104 Dove S t , Albany,
Miss Anna Burbank, 394 Mad. Ave., Albany,
Mrs. A. E. Rider, 722 Central Ave., Albany,
Miss Nettie Rider, 722 Central Ave., Albany,
Miss Gertrude Bradt, 710 Livingston Ave., Albany, l  
Miss Cornelia D. Myers, Selkirk,
Miss Ella Morehouse, Selkirk,
Mrs. E. Van Allen, Delmar,
Mrs. J. W. F. Neef, Delmar,
Miss E. J. Hull, Coeymans,
Mrs. A. L. VVickes, New Baltimore, 
Mrs. W. T. Higgins, New Salem,
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. E. J. Van Slyke, Slingerlands. N. Y.
Miss Janet MacNaughton, 105 Lancaster S t, Albany. N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. W. T. B. Van Orden, New Baltimore, N. Y.
V ice-President,
Secretary, Miss K. MacNaughton, 105 Lancaster St., Albany, N. Y. 
Treasurer, Mrs. William Fuller, New Baltimore, N. Y.
C hurches.
Number in 
Society.
Na u e  and A ddress 
op S ecretary..
First, Hackensack ................ . . .  66 Mrs.
Y. W. B............................. Miss
K. D..................................... Mrs.
J. C. E................................. Mrs.
Schraalenburgh .................... . . .  76 Miss
English Neighborhood ........ Mrs.
New Durham ........................ Mrs.
J. C. E................................. Mrs.
W. New York ...................... . . .  25 Mrs.
C. B. Deraarest, Essex S t, Hackensack, 
N. Harold, Hudson S t, Hackensack,
L. D. Graham, Dumont,
W. D. Suydam, Ridgefield,
S. Bogert, 649 Church Lane, Weehawken, 
I. W. Gowen, Weehawken,
First, Hoboken .................
West Hoboken ..................
North Bergen .....................
Second, Hackensack ..........
Ger. Evan., Hoboken ........
Third, Hackensack ............
Closter ..................... ’. ........
Coytesville ...........................
Guttenberg .........................
K. D. Ch. Helpers..........
Crusaders S. S .................
Centra] Ave., Jersey City.
Cherry Hill .......................
Secaucus .............................
Spring Valley ...................
Westwood ...........................
Grade!! .................................
Y. P. M. S .......................
Hasbrouck Heights*............
High wood ........................... .
Rochelle Park ....................
Bogart Mem'], Bogota . . . .  
Harrington P a r k .................
Mrs. T. H. Snyder, 121 Palisade Ave., W. Hoboken, 
Miss Bertha Dehne, 128 Liberty S t, Union Hill, N 
Mrs. Arthur Johnson, Hackensack,
11 Mrs. I. Van Ostrand, Closter,
15 Mrs. Wm. C. Norman, Box 52, Coytesville,
18 Miss Rebecca S. Jones, Hudson Hts^
. .  Miss Mabel Libby, 12 Hudson Ave., Guttenberg,
32 Mrs. J. T. Mahon, 135 North S t , Jersey City, 
25 Mrs. John N. Voorhees, North Hackensack,
Mrs. A. 
Mrs.
U. Hopper, R.F.D. 1, Ridgewood, 
Dora L. Stever, Westwood,-p. k j t v v v s v T v a f c w w u
Mrs. J. J. Van Wagoner, Oradel), 
Miss Viola Blackwell, Oradell,
Mrs. Albert Zuber, Walter Ave., Hasbr’k Hts., 
Miss Edith Griswold, Highwood,
Mrs. J. F. Becker, Rochelle Park,
Mrs. N. P. Black, Bogota,
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. I. W. Gowen, Weehawken, N. J. Mrs. Christie Romaine, Hackensack, N. J.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
. President, Mrs. H. B. Jenkins, Dumont, N. J.
Vice-President, Abram Duryee, North Hackensack, N. J.
Secretary, Miss Carolyn Duryee, Fairview, N. J.
Treasurer, Mrs. M. A. Bogert
SOUTH CLASSIS OF BERGEN.—?! S. N. B. ‘
Number in Name and A ddress
C hurches. Society. * of S ecretary.
Bergen ..........
K. D............
Y. W. Guild
J. C. E.......................................
First, Bayonne ...........................
Helpful Circle, K. D ............
J. C. E.......................................
First Church of Van Vorst........
Afternoon Branch L. M. S ..
Evening Branch L. M. S ........
J. C. E.........................................
Park, Jersey City........................
Fifth S t, Bayonne......................
J. C. E.......................................
Second, Hudson City..................
Lafayette .....................................
J. C. E.......................................
Greenville ...................................
J. C. E.......................................
Thiid, Bayonne .........................
First Ger. Evan., Jersey City..
100
3230
22
52
40
21
Mrs. E. S. Cowles, 282 Barrow St., Jersey City, N. J. 
Mrs. W. A. Gemmell, 84 Kensington Ave., J. City, “ 
Mrs. Geo. W. Britten, 39 Boyd St., Jersey City, “ 
Miss M. Fenn, 860 Bergen Ave., Jersey City, “ 
Mrs. R. T. Eddowes, 41 W. 35th S t, Bayonne, “
Mrs. R. T. Eddowes, 41 W. 35th S t, Bayonne, *'
Mrs. Wm. Wantcrs, 820 Ave. A, Bayonne, “
Miss I. C. Phillips, 316 Varick S t, jersey City, “
Mrs. Louis Knccht, 113 Bayview Ave., J. City, “ 
Mrs. A. J. Meyer, 222 Washington St., J. City, “
Miss Louise Carlisle, 165 Coles S t , Jersey City, “
Mrs. John MacCullom, 78 W. 8th S t, Bayonne, “
Miss Laubenheimer, 45 W. 33d S t, Bayonne, "
. Maddo'cks, 323 Arlington Ave., j .  City, 1 
Hogan, 278 Pacific Ave., Jersey City,
Mrs. R. H
Mrs. J. b. ^ . . _ . ,
Miss Helen Held, 119 Danforth Ave., Jersey City, 
Miss Janet Reid, 30 Pearsol Ave., Jersey City,
. CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. N. M. Whipple, 27 Jones St., Jersey City, N. J.
Mrs. E. S. Cowles, 282 Barrow S t, Jersey City, N. J.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. W. H. Boocock, 763 Ave. C, Bayonne, N. J. 
Vice-President, Mrs. J. P. Stofflet, 150 Coles St., Jersey City, N. J. 
Secretary, Mrs. Garthwaite, Linden Ave., Jersey City, N. J. 
Treasurer, Miss S. S. Paddock, 282 Barrow S t , Jersey City, N. J.
C hubches.
Number
Society.
in Name and Address
. of S ecretaby.
Chancellor ........................ Mrs. H. L. Burgermeister, Chancellor, S. D.
Grand View .................... Mrs. H. Bobeldyk, Corsica,
Mrs. Syl Verstecy, Harrison,
Miss Cora Brink, Harrison,
Mrs. Louis Dornbush, Westfield.
Miss Kate Campaan, Westfield,
Mrs. J. W. Ten Dolle, R.F.b. 1 ,  Springfield,
S. D.
Y. L. M. B....................
Hope, Westfield ..............
Y. L. M. S ..................
Immanuel .........................
First, Lennox ..................
.......... *5
II
N. D. 
S. D.
Second, Lennox ..............
Maurice (American) . . . . .
Orange City ........................................
Mission Band ..........................
Salem ..........................................................
Sandham ................................................
Sioux Falls ........................
.......... 19 Mrs. J. H. Schoon, Lennox,
Mrs. H. H. McKee, Orange City,
Miss Jennie Oggel, Orange City,
Mrs. John Ostenburg, Salem,
Mrs. Collins, Monroe,
Mrs. 0 .  P. Weston, 6th & Nesmith Sts., S. Falls,
S. D. 
Iowa 
S. D.
14
44
North Yakima .................. Mrs. A. J. Sueltjes, R.F.D. 1 ,  N. Yakima, Wash.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. J. P. Winter, Orange City, Iowa.
CLASSIS OF GRAND RIVER.—P. S. C.
Number in
C hubches. Society.
N ame and A ddbess 
op S ecbetaby.
Ada .....................................
Atwood ..............................
Coopersville .......................
*Y. L. M .........................
Detroit ...............................
Fremont .............................
First, Grand Haven ........
M. C..................................
Second, Grand Rapids ..
Y' l  S ..................
Third, Grand Rapids . . . .
Y. L. M. S ......................
Fourth, Grand Rapids . . .
Fifth, Grand Rapids..........
Y. W. S ...........................
Mission B an d ..................
Sixth, Grand Rapids . . . .
Oakdale Park, M. C .... 
Seventh, Grand Rapids .. 
Y. L. M. S ....................
Eighth, Grand Rapids . . .  
Ninth, Gran.t Rapids . . . .
K. D.................................
Girls' Mission B an d .... 
Trinity, Grand R apids....
*Y. L. M.........................
Grandville .........................
Mission Band ................
Grant .................................
First, Kalamazoo ..............
Dorcas Society ..............
Y. W. S...........................
Third, Kalamazoo ............
Fourth, Kalamazoo.............
Y. W. S ...........................
Moddersville .....................
First, Muskegon ..............
I. H. N. Society ..........
New Era ...........................
Rehoboth ...........................
South Haven ....................
Spring Lake .....................
Y. W. S .........................
Twin Lakes .......................
Vogel Center ...................
20
20
30
30
105
27
85
120
62
20
3 *
49
55
68
*3
Mrs. E. Kroes, Ada, Mich.
Mrs. J. Feringa, R.F.D. 1, Central Lake, “
Mrs. Si Sichterman, Coopersville, “
Mrs. S. Van Allsburg, Coopersville, “
Mrs. Carrie Friesma, 603 Catherine ,St., Detroit, “ 
Mrs. G. Koning, R.F.D. 1, Fremont! •*
Mrs. L. Heiftje, Grand Haven, ••
Miss Clara DeKiep, 315 N. 5th St., Grand Haven, “ 
Mrs. Mary Corscot, 197 Ransom St., Gr. Rapids, " 
Miss Jennie Yonker, 90 Orchard St., G. Rapids, “ 
Mrs. A. DeVree, 42 Dwight Ave., Grand Rapids, " 
Miss Cora van Oostenburg, East Fulton St., “ “
Mrs. H. W. Hofs, 35 E. Leonard St., U. Rapids, ** 
Mrs. H. Boom, 157 Third Ave., G. Rapids, "
Miss G. Schipper, 365 Norwich Ave., G. Rapids, “ 
Miss Jennie'Autflink, Finney St., G. Rapids, “
Mrs. John Spyker, 294 Kalamazoo Ave., G. Rapids, '* 
Mrs. John Spyker, 294 Kalamazoo Ave., G. Rapids, “ 
Mrs. H. Van Velden, R.F.D. 2, Grand Rapids, " 
Miss Jennie Bolt, 631 Leonard St., Grand Rapids, " 
Mrs. J. Groendyk, 120 Burton Ave., Grand Rapids, “ 
Mrs. A. Timmerman, 145 Dayton St., Gr. Rapids, “ 
Miss Kate Loossenoort, 97 Hovey St., Gr. Rapids, " 
Miss Grace Dueser, 270 W. Broadway, Gr. Rapids, “
Miss Dena Stadt, 319 W. Leonard St., G. Rapids, “ 
Mrs. K. Vanden Bosch, Grandville,. “
Miss Maggie Isenga, Jenison, ’ “
Mrs. D. Niessink, 917 S. Burdick St., Kalamazoo, Mich. 
Mrs. Wabeke, E. \Valnut St., Kalamazoo, "
Miss Louise Betke, Michigan Ave., Kalamazoo, “
Mrs. E. Hinga, 1334 N. West St., Kalamazoo, "
Mrs. A. J. Gauw, 369 Emerson St., Kalamazoo, “
Mrs. Klaas DeWerk, 61 Emerald St., Muskegon, Mich. 
Miss Anna Stevens, R.F.D. 4, Muskegon, “
Mrs. H. Rutgers, New Era, , 0
Mrs. J. H. Pell, R.F.D. 1, Lucas, “
Mrs. B. Klaw, Spring Lake, 
Miss Ella Mulder, Spring Lake,
•New Society
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Matthew Kolyn, 123 Ransom St., Grand Rapids, Mich.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION: 
Same as Holland and Michigan Classes.
Number in Name and Address
Churches . Society^________ ______ op S ecretary.
First. Athens .............................  54
J. C. E..................... .............................
Crusaders, David Abeel Post............
Catskill ...........................
First, Coxsackie ............
190
20
Second, Coxsackie ........
J. C. E.........................
----- . . .
Rhinehart, M. B ........
Leeds ..............................
............ 12
Miss Adelaide Wolfe, Athens,
Mrs. Norman Cooper, Athens,
Mrs. Walter Herr, Athens,
Mrs. F. H. Osborn, Catskill,
Mrs. W. M. Greene, W. Coxsackie, 
Rev. H. Sluyter, W. Coxsackie,
Mrs. William E. Winans, Coxsackie, 
Miss McGuire, Coxsackie.
Mrs. J. Edgar Winne, Catskill,
Mrs. T. Edward Winne, Catskill, 
Miss Henrietta Palmaticr, Leeds.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Josephine Hopkins, Catskill, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION: 
President, Mrs. Henry Sluyter, West Coxsackie, N. Y. 
Vice-President, Mrs. J. B. Rouse, Leeds, N. Y.
Secretary, Mrs. F. H. Osborn, Catskill. N. Y.
Treasurer, Mrs. H. F. Vedder, Leeds, N. Y.
N. Y.
CLASSIS OF HOLLAND.—P. S. C.
N um ber in  N ame and Address
Churches. Society. op S ecretary.
Beaverdam ........................
Second, Cleveland ..........
t r  F ...................
.......... 35
Mis. Wm. Vermeulen, R.F.D. 4, Zeeland,
Mrs. H. Nykamp, 1975 W. $2d St., Cleveland, 
Mrs. A. Karriman, 6809 Colgate Ave., Cleveland,
Mich.
Ohm
Mrs. j .  VandenBeldt, R. R. 5, Holland, 
M rs.,L. Lugers, Holland,
Miss Etta Lugers, Holland,
Mrs. J. G. Kronemeyer, Hamilton,
Mich.
Graafschap .......................
Wide-Awake Band . . . .
.......... 28
20
11
4*
First, Holland ................
Benevolent Workers .. 
Third, Holland ................
Miss Maud Zwemer, 353 Central Ave., Holland, 
Miss Maud Raak, 150 W. 16th St., Holland, 
Miss Jennie Kremers, 39 E. 13th St., Holland, 
Miss Grace Sprietsma, 55 W. n th  St., Holland, 
Miss M. Beckman, College Ave., Holland,
II
II
Mission Band ..............
First, Jamestown ............ Mrs. E. H. Bok, R.F.D. 3, Hudsonville,Miss E. V. Broukhorst, R.R. 3, Hudsonville, 44
Second, Jamestown ........
V T. M R ..................
..........  24 Mrs. J. H. DeWeerd. R.F.D. t. Hudsonville, MUs Lucy Grit, R.F.D. 3, Hudsonville, 44
Mrs. B. Vinkemulder, R.F.D. 2, Holland, Mich.
Y. L. M. C...................
Overisel ..................... .
South Blendon ................
V T. At R ...............
Miss Anna'G. Brower. R.F.D. 2, Holland, 
Mrs. J. R. DeVries, Overisel,
Mrs. P. Stegeman, R.F.D. 5, Hudsonville, 
Miss Jennie Everse, Hudsonville, R.R. 5,
•*
Mrs. D. Tanis, Vriesland,
Mrs. D. P. Dejong, Zeeland, 
Miss Anna Benjamin, Zeeland, 
Miss Mary Huizinga, Zeeland, 
Mrs. S. Stobbelaar. Zeeland, 
Mrs. R. Veneklasen, Zeeland, 
Miss Vera Van Hess, Zeeland, 
Miss Gertie Elenbaas, Zeeland, 
Miss Nelvie Moerdyke, Zeeland,
Mich.
Tryphosa Y. L. M. S.
M. B...............................
J. C. E...........................
Second, Zeeland ..............
Mubesherat Circle . . . .  
Girls’ Mission B and... 
j  c  E .........................
Mich.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Ralph Veneklasen, Zeeland, Mich.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. C. V. R. Gilmore, Voorhees Hall, Holland, Mich. 
Secretary, Miss Jennie Kremers, 39 E. 13th St., Holland, Mich. 
Treasurer, Mrs. J. H. De Free, Zeeland, Mich.
Number in
C hubches. Society.
Name and A ddress 
op S ecretary.
First, Claverack .........................  32
K. D......................................................
J. C. E..................................................
Gallatin ........................................  28
Germantown ................................ 25
K. D. Circle .......................................
J. C. E......................................
Greenport ....................................
Hudson ........................................
J. C. E......................................
Linlithgo .....................................
37
90
49
J. C. E......................................
LT T r . :::::::::::::::::::
Mellenville ..................................
Philmont .....................................
Sunshine M. B.........................
Upper Red Hook .......................
West Copake .............................
6
12
25
25
Miss Mary Gaddis, Claverack, N. Y.
Miss Hattie Pell, Claverack, '•
Mrs. C. E. Barnard, Claverack, “
Miss Kate L. Weaver, R.R. 37, Pine Plains, “
Mrs. S. W. Lasher, Germantown, “
Mrs. S. W. Lasher, Germantown, “
Mrs. W. L. Sahler, Germantown, “
Mrs. W. B. Walker, R.F.D. 2, Hudson, “
Mrs. J. P. Van Wyck, 22 S. 6th St., Hudson, “
Mr. Jordan Philip, N. 5th St., Hudson, “
Miss Sarah Haynor, Livingston, “
Mrs. J. C. Wightman, Livingston, “
Mrs. Truman Temple, Linlithgo, “
Mrs. S. 0 . Lawsing, Linlithgo, “
Miss Amelia Wolf, Mellenville, “
Miss Mary Snyder, Philmont, “
Mrs. Frank Hockstrasser, Philmont, “
Miss Mary E. Kerley, R. F. D., Tivoli, “
Miss Anna B. Moore, Red Hook, “
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Kornelia Andrews, Hudson, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION: 
President, Mrs. J. C. Wightman, Livingston, N. Y. 
Vice-President, Miss A. Crane, Claverack, N. Y. 
Secretary, Miss B. N. Tamm, Philmont, N. Y. 
Treasurer, Miss Agnes Newkirk, Hudson, N. Y.
Churches .
Bethany ^Chicago) . .  
Busbnell ....................
Faj7cV\.........
Irving Park (Chicago) 
J. C. E ......................
Manito ..................
Sunshine M. B.. 
Northwestern . . . .  
Norwood Park . . .
First, Pekin ........
Pennsylvania Lane 
Second, Pekin . . . .  
Raritan .................
J. C. E ......................
Spring Lake ..............
Summit ........................
Trinity (Chicago) . . .
CLASSIS OF ILLINOIS.—P. S. C.
Number in Name and Address
Society. op S ecretary.
77 Mrs. L  H. Nichols, ^10744 Michi^an^Ave..^Chicago, III.
40 Miss H. E. Stout, Fairview, 111.
. . . .  Mrs. Jacob VanderMeulen, Fairview, “
25 Mrs. Geo. Larsen, 2601 N. 41st Ave., Chicago, “
. . . .  Mrs. B. Darling, 2335 N. Avers Ave., Chicago, “
. . . .  Mrs. Porter Black, Manito, ill.
. . . .  Mrs. L. B. Adams, 901 Caroline St., Pekin, ill.
........ 9 Mrs. S. E. Corsatt, Raritan, ill.
.................... Rev. J. B. Steketee, Raritan,
........  25 Mrs. Frank Adams, R.F.D. 2, Manito, “
...................  Miss E. Dimnent, 39 York St., Chicago, ill.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss E. Dimnent, 39 York St., Chicago, 111.
Officers of Missionary Union same as Classis of Wisconsin.
Chubches .
Number in 
Society.
Name and A ddress 
op S ecretary.
B.
Alton ..
Y. L.
Archer .........................................
Bethel (Leota) ...........................
Y. L. B.....................................
Boyden ................................... .
Y. L. M. S ...............................
Carmel ...........................................y  5 .....................................
Churchville .................................
Gara City ...................................
Free Grace (Middleburg) ........
Y. L. B .....................................
Friesland .....................................
Holland (Neb.) ..........................
Workers for Christ ................
Hospers .......................................
Y. L. B.....................................
Hull ..............................................
Y. L. B .....................................
LeMars ........................................
Luctor ..........................................
Maurice .......................................
Y. L. M. S .............................
Newkirk .......................................
Y. L. M. S...............................
Orange City...................................
L. M. S.....................................
Mission B a n d ...........................
Mission B a n d ...........................
Pella (Neb.) ..............................-
Rock Valley ...............................
Y. L. B .....................................
Roseland (Minn.) ......................
Rotterdam ................................. I
J. C. E .......................................
Sandstone ............ ......................
Sheldon .......................................
Silver Creek ...............................
Sioux Center ..............................
Y. L. M. B ...............................
Prairie View ...............................
Navarre, Spring C reek ..............
Mrs. J. Vanden Burg, Alton, 
Miss Jennie Cambier, Alton,
Iowa
Mrs. M. Redeker, Chandler,
Mrs. John Westenbuog. Leota,
Mrs. J. H. Dethmers, Boyden,
Mrs. Jacob vanHoute, Boyden, .
Mrs. P. Bartels, Sioux Center,
Miss Johanna Wesselink, Sioux Center,
Minn.
, Iowa <1
Mrs. D. Rietzma, Clara City,
Mrs. G. Slouthber, Orange City, R.R. x, 
Miss Mary Roggen, Middleburg,
Minn.
Iowa
Miss Dena VanderBeek, R.F.D. 3, Firth, 
Miss Grace Lefferdink, Holland,
Mrs. G. Douwstra, Hospers,
Miss Tillie Van Zyl, Hospers,
Mrs. John Huybreaktse, Hull,
Miss Minnie vanderkooi, Hull,
Neb.
Iowa
Iowa
Mrs. W. Grevingr, Prairie View, Kan.
Mrs; J. Dejong. Maurice. Iowa
Miss Tillie Dejong, Maurice,
Mrs. S. dejong, R.R. No. i, Alton, u
Miss Katie Jacobs, Alton, R. t,
Mrs. C. Van Rooyen, Orange City,
Mrs. B. Vander Aarde, Orange City,
Miss Jennie Muilenburg, Orange City,
Miss Tillie Van Zyl, Orange City,
Miss Hannah VanderBeek, R.F.D. a, Adams, Neb. 
Mrs. P. D. Grootes, Rock Valley, Iowa
Miss Huizinga, Rock Valley,
Mrs. T. Wolbert, Box 77, R.F.D. t i ,  Cawker City, Kan. 
Mr. Henry Wolbert, Cawker City, R.R. 3,
27 Mrs. G. W. Wesselink, Sioux Center,
35 Miss Hanna Van Putten, Sioux Center, 
39 Mrs. A. VandenBerg, Prairie View, .
. . .  Mrs. John Roetman, Edgerton, R.R. 2,
Iowa
Kan.
Minn.
CLASSICAL COMMITTEE: 
Mrs. D. J. DeBey, Holland. Neb.
CLASSIS OF KINGSTON.—P. S. N. Y.
Number in ' Name and Address
C hurches. Society. op S ecretary.
Bloomingdale .............................  24 Mrs- C. Ennist, Bloomington,
j q e  .................................  Mrs. F. A. Force, Bloomington,
Fost x lv ii.......... ...................... Mrs. F. A. Force. Bloomington,
The Clove, High Falls................ so Mrs. J. L. Snyder, High Falls,
j .  c. E..................................................  Mrs. Oscar Church, High_ Falls,
Gardiner ....................................  43 Mrs- Fred. Dolson, Gardiner,
j .  c. e . ................................................. Mrs. Lee McIntosh, Gardiner,
Guilford ................................................... Mrs. Flora D. Smedes, Gardiner,
Hurley .........................................  *4 Mrs. P. P. Brink, Hurley,
Junior Society ...................................  Mrs. S. C. Brink, Hurley,
j .  C. E..................................................  Miss Luella Snyder, Hurley,
Kingston, Fair S t...................................  Mrs. P. H. Osterhoudt, 18 Oak St., Kingston,
Stone Ridge (Marbletown)........  to Miss K. H. Cantine,. Stone Ridge,
ftf, B.......................................................  Mrs. Wilmer MacNair, Stone Ridge,
North Marbletotfn ...................................................................... ....................................................
Lyonsv'ille ‘ !!!!!!  !!!!!!!!.* !!!! ___ Mrs. F. D. Oakley. Krippiebush.
New Paltz ............................................... Mrs. J. 0 . Tracy. New Paltz,
Rochester. Accord .................................  Mrs. Blanch Berger, Pataukunk,
j .  c. E..................................................  Miss Esther Atkins, Kerhonkson,
Rosendale ....................................  24 Mrs. Clinton Veeder, Rosendale,
Rosendale Plains ...................................  Mrs. Jesse Deyo, Tillson,
S t  Remy .....................................  >7 Miss Kathryn Sutton, St. Remy,______
N. Y.
N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Asa LeFevre, Forest Glen, N. Y.
Miss Mary Deyo, Gardiner, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Miss Mary Deyo, Gardiner, N. Y.
Vice-President, Miss K. H. Cantine, Stone Ridge, N. Y. XT v
Secretary and Treasurer, Mrs. V. B. Vanwagenen, 144 Elmendorf St., Kingston, N. Y.
Number in
Churches . Society.
Name and A ddress 
of S ecretary.
Jamaica 
K. D. 
Mission 
Newtown 
K. D.
Band
K. D.. J r ..............:
Oyster Bay ..............
North Hempstead . .
j .  C. E ....................
WiJliarasburg ..........
Crystal Society . . .
K. D.............. ..
First, Astoria ..........
K. D........................
Flushing ...................
K. D........................
Kent St., Brooklyn . 
J. C?. . . . . . . . . . . .
South Bushwick . . . .
J. C. E.....................
Second, Astoria .....................
East Williamsburg...................
Queens .....................................
Ger. Evan., Brooklyn ............
Sayville ...................................
Locust Valley .........................
College Point .........................
First, Long Island City........
Bushwick .................................
Ger. Evan., Jamaica ..............
Hicksville .................................
Ger., Newtown ........................
Steinway ..................................
J. C. E...................................
Church of Jesus.......................
New Hyde Park.......................
Sunny Side, Long Island City. 
Winfield ............................... .
>59
22
2821
30
20
24
40
*58
*28
45
11
12
9
Mrs. Geo. M. Best, 922 Willett St., Jamaica, N. Y. 
Mrs. S. H. Voris, 165 Shelton Ave., Jamaica, “
Mrs. G. S.‘ Downing, 85 Bergen Ave., Jamaica, “
Mrs. L. F. Booth, Box 208, Elmhurst, ••
Miss Louise Heiph, Ludlow Ave., Elmhurst, “
Miss M. Elsie Hegeman, Glen Head, “
Mrs. Clarence H. Smith, Manhasset, “
Miss Agnes Dowsey, Manhasset, “
Mrs. J. H. Dingman, 322 E. 17th St., Brooklyn, "
Miss Edith Burr, 151 Taylor St., Brooklyn, "
Miss M. Crump, n o  Wilson St., Brooklyn, "
Miss L. E. Smith, 70 Remsen St., Astoria, "
Miss Emma Chown, 129 Main St., Astoria, “
Mrs. Warren E. Green, 262 State St., Flushing, •'
Miss A. Harler, 20 Union St., Flushing, "
Mrs. T. Y. Kane, 32: Stuyvesant Ave., Brooklyn, "
Mrs. Mary Hutchins, 129 Noble St., Brooklyn, “
Mrs. E. E. Lockwood, 1055 Lafayette Ave., B1klyn, "
Miss L. Taylor, 65 Himrod St., Brooklyn, “
Mrs. A. Weishar, 1 N. Henry St., Astoria, "
Mrs. Geo. E. Bergen, Creed Ave., Queens,- N. Y.
Mrs. G. A. Gray, 
Mrs. E. W. Pink,
113 Prospect St., L. I. City, 
240 Ainshe St., Brooklyn,
N. Y. <«
Mrs. W. L. Keller, 744 n th  Ave., L. TV City,’ n ! 'y . 
Mrs. Wertella, Ditmars Ave., Long Island City, “
Mis. Frank Schwartz, Floral Park, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. J. S. N. Demarest, Queens, L. I.
Miss A. S. Wyckoff, 93 Clinton Ave., Jamaica, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION: .
President, Mrs. C. Rapelye, Astoria, L. I.
Vice-President, Mrs. J. S. N. Demarest, Queens, N. Y. 
Secretary, Mrs. H. S. Moore, 155 Bowne Ave., Flushing N. Y. 
Treasurer, Miss Myra M. Curtiss, 59 Willett St., Jamaica, N. Y.
Number in
C hubches. Society.
Name and Addbess 
of S bchbtahy.
First, Brooklyn .............   96
K. D.......................................................
Y. P. Soc’y for Service......................
Miss. Aux.............................................
Flatbush .......................................  35
Y. W. Aux...............................  44
Junior Aux...........................................
Grace ......................................................
Y. W. S .................................................
New Utrecht.................................  20
The Neighbors ...................................
Gravesend ....................................  48
J. C. E..................................................
Flatlands ......................................  31
New Lots .................................................
East New York .....................................
South Brooklyn .......................... 61
Y. W. S ................................................j' c. E..................................  . . . .
Twelfth S t, Brooklyn.............................
.J. C. E............. ....................................
Bethany, Brooklyn ...................... 25
K. D.......................................................
Church on Hts., Brooklyn.......... 35
Arabian Circle ........................ 22
Y. P. S .............
New Brooklyn .. 
Second, Flatbush
Carnarsie ............
Bedford ..............
St. Thomas, W. 1 
Ocean Hill ..........
Edgewood .....................................  21
Crusaders ............................................
Ridgewood ...............................................
Greenwood H ts............................ 7
J. C. E..................................................
Bay Ridge .........................  20
Eendract Club ...................................
Ger. American ........................................
Woodlawn ................................   67
Mrs. Albert Korber, 103 Lincoln PI., Brooklyn, N. Y. 
Miss E. V. Quick, 494 5th St., Brooklyn.
Miss T. Child, 359 6th Ave., Brooklyn, “
Mrs. williams, 123a 7th Ave., Brooklyn, “
Mrs. J. D. Prince, 849 Flatbush Ave., Brooklyn. “ 
Mrs. S. A. Simpson, 621 Putnam Ave., B’klyn, " 
Miss M. Scbenck, 209 E. 19th St., Brooklyn, “ 
Mrs. Irving Green, 1589 E. 19th St., Brooklyn, “ 
Miss Mary A. Shaw, 350 Rutland Road, Brooklyn, “ 
Mrs. F. C. DeMund, 8731 Bay Parkway, B’klyn, " 
Mrs. II. J. Holt, 1854 83d St., Brooklyn, “
Miss L. R. Lake, Gravesend Ave. & Ave. P, B’klyn, “ 
Mrs. C. Porter, Van Siclen St., Gravesend. B’lyn, ” 
Miss R. J. Ryder, King’s H’y & E. 34th St., B’klyn, “
Mrs. H. Y. Rosier, 234 56th St., Brooklyn, N. Y. 
Mrs. W. A. Brodie, 423 56th St., Brooklyn, “
Miss Emma Mills, 5512 3d Ave., Brooklyn, “
Mrs. H. Bowie, 240 14th St., Brooklyn, “
Mrs. T. Graber, 626 6th Ave., Brooklyn, “
Mrs. C. A. F. Lagerstedt, 73 5th Ave., Brooklyn, “ 
Miss Lucy Willis, 141 Cumberland S t, Brooklyn, “ 
Miss M. L. Edwards, 145 Berkeley PL, Brooldyn, “ 
Miss Ethel M. Hosford, 142 St. Mark’s PL, B'klyn, “ 
Miss Marian Taylor, 61 Clifton PL, Brooklyn, “
Mrs. Alex. Wilson, 1441 59th S t , Brooklyn, N. Y. 
Miss E. Russell, 6109 17th Ave., Brooklyn , “
Miss j .  T-. Philips, 825 42d S t, Brooklyn, N. Y.
Mrs. Marshall, 742 40th S t, Brooklyn,
Miss L. L. Bennett, 416 79th St.. Brooklyn, “
Mrs. Fred. Benjamin, 343 73d St., Brooklyn, “
Miss M. Louise Greene, 1452 E. 10th St., B'klyn, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss M. L. Edwards, 145 Berkeley PL, Brooklyn, N. Y.
Mrs. P. A. MacLean, 864 President St., Brooklyn, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. James Demarest, 12 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 
Vice-President, Mrs. F. P. Young, 224 77th St., Brooklyn, N. Y. 
Secretary, Miss Louise G. Zabriskie, 878 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. 
Treasurer, Mrs. Lewis German, 251 Canarsie Lane, Brooklyn,»N. Y.
Number in Na ub  and A ddbess
Chubches . Society. of S ecbetaby.
Bethany, Grand Rapids........
Y. W. S ..............................
Mrs. J. C. Heyboer, 23 Holdbrook St., G. Rapids, Mich. 
Miss E. Heyboer. 23 Holdbrook St., Grand Rapids, “ 
Mrs. P. Terborgh, 923 James St., Kalamazoo, "Bethany, Kalamazoo ............
Bethel ......................... ...........
Constantine ........................... . . .  23 Miss Nellie Hotchin, Constantine, ’ Mich.
Grace, Grand R apids............
Y. P. M. S .........................
J. C. E......... .......................
Second, Grand Haven ........
J. C. E.................................
. . .  I?
. .  30
Mrs. ’E. Welmers, 523 Chestnut St., G. Rapids, Mich. 
Miss Alice Zevalkink, 255 Grandville Ave., G. R’pds," 
Geo. P. Tilma, 627 Grandville Ave., G. Rapids, “ 
Mrs. Walsma, 3d St., Gr. Haven,! "
Mrs. Vandermeulen, Gr. Haven, “
Mrs. Meerewsen, 500 S. Lafayette St., G. Rapids, “ 
Miss Z. Luten, 69 Summer St., Grand Rapids. “
Mrs. G. W. Browning, 66 W. 13th St., Holland, “
Mrs. D. B. Van Raalte, Holland. “
First, Grand Rapids.............. . . .  40
Hope, Holland .....................
J. C. E................... ............
Second, Kalamazoo ..............
Y L. M B .........................
. .  70 Mrs. C. Van Haaften, 821 S. Park St., KTmzoo, Mich. 
Miss Edith Baden, Locust St., Kalamazoo, “
Miss Tena Sikkenga, 1849 S. Burdick St., Kala’zoo, “ 
Mrs. C. A. Schultz, 625 W. North St., Kalamazoo, u
Mission Band ....................
*N. Park-St., Kalamazoo.... ................
Second, Muskegon ................
Y W. M S ........................
Mrs. John Molitor, 53 Sanford St., Mnakegon, ’*
Miss Helen Vanderwerk, 11 E. Iowa St., Muskegon, "
South Macon ....................................................................................................................................................
•New Society this year.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. C. V. R. Gilmore. Voorhees Hall, Holland, Mich.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION: 
Same as Grand River and Holland Classes.
CLASSIS OF MONMOUTH.—P. S. N. B.
Chubches .
First, Freehold, Marlboro
M\Vho*so*ever” ...............
J. C. E.............................
Holmdel ..............................
Y. L. S ...........................
Middletown .......................
Steady Gleaners ............
Second, Freehold .............
Y. W. M. S.....................
Keyport .............................
Long Branch .....................
. j  c  E .............................
colt’s Neck
Highlands .........................
Asbury Park ....................
Mission Band ...............
Y. M. S ...........................
Red Bank ........................
J. C. E............................
Number in 
iety.
Name and Addbess 
op S ecbetary.
34
3 «
19
18
25
25
20
Mrs. S. B. Wells, Marlboro, N. J.
Mrs. Chas. Tilton, Marlboro, “
Mrs. H. I. Schanck, Holmdel, “
Mrs. Edgar Schenck, R.F.D. 2, Matawan, "
Mrs. Bronson Butler, Holmdel, "
Mrs. D. D. Hendrickson. Middletown, “
Miss M. Wilson, Middletown, “
Miss J. A. Conover, Freehold, “
Mrs. Judson Conover, R.F.D. 4, Freehold, “
Miss A. L. Crawford, Box 78, Keyport, *'
Mrs. Stewart C. Shann, Oceanport, "
Miss Violet Johnson, 52 Wash. St., Long Brch., “
Miss Lizzie Soffel, Colt’s Neck, “
Mrs. G. W. Reighton, i n  Heck Ave., Ocean Gr., 
Miss May Conover, 606 Cookman Ave., Asbury Pk. 
Miss Ida Brandt, 612 Munro Ave., Asbury Park, 
Mrs. S. C. Letson, 22 Oakland St., Red Bank,
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Edgar Schenck, _R. F. D. 2, Matawan, N. J.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION: 
President, Mrs. T. F. Bayles, Freehold, N. J. 
Vice-President, Mrs. F. K. Shield, Long Branch, N. J. 
Secretary, Miss J. A. Conover, Freehold, N. J.
Treasurer, Mrs. S. B. Wells, Marlboro, N. J.
C hurches .
Number in Name and A ddbess
Society. op S ecretary.
First, Amsterdam
J. C. E...............
Trinity. Amsterdam
K. D....................
J. C. E...............
Auriesville ............
Buffalo ..................
J. C. E...............
Canajoharie ..........
Y. W. S ..............
J. C. E ................
Cicero ....................
Columbia ................
Cortland ................
Cranesvitle ............
Currytown ............
Ephratah ................
Florida ..................
Fonda ....................
50
42
9
20
30
20
25
J. C. E .......................................  • ••
Fort Plain ...................................  32
Mizpah C ircle...........................  * • * *
Fort Herkimer ............................ ■•••
Fultonville ...................................  • • • •
Sunshine M. B.........................  • • • •
Glen ..............................................  ••••
Hagaman .....................................  3*
J. C. E....................................... ••••
Herkimer .....................................  25
Johnstown ...................................  3<>
Manheim, Y. L. M. S ..................  12
King's M essengers.............................
Mapletown ..............................................
Mohawk .......................................  t8
Xaumberg ................................................
Owasco ....................................................
Owasco Outlet .......................................
St. Johnsville .............................. 8t
K. D.......................................................
J. C. E..................................................
Sprakers ...................................................
Stone Arabia ..........................................
First, Syracuse ............................ 75
Y. W. B...............................................
J. C. E ...................................................
Second, Syracuse ........................ 20
J. C. E..................................... . . . .
Thousand Islands .................................
Utica ................................   9
K. D......................................................
Y. W. S ...............................................
Crusaders ............................................
West Leyden ...........................................
Willing Workers M. R.......................
Mrs. E. J. Putman, 137 Florida Av., Amsterdam, N. Y. 
James Carnrite, ioi Florida Ave., Amsterdam, “ 
Mrs. J. F. Harvey, 183 Market St., Amsterdam, “ 
Miss Pcrsis Judd, 27 Brookside Ave., Amsterdam, “ 
Mrs. John Hayes, 10 Shuler St., Amsterdam, "
Miss Anna Faulkner, Auriesville, via Amsterdam,
Mrs. H. C. Cussler, 134 Herkimer St., Buffalo, ”
Rev. II. C. Cussler, 134 Herkimer S t , Buffalo, "
Mrs. F. Shubert, Canajoharie, *'
Mrs. J. D. Peters, Canajoharie, “
Miss Alice McCabe, Palatine Bridge, “
Mrs. G. D. L. DcGraff, 21 Hubbard S t, Cortland, Is
Mrs. Wm. Kelly, Minaville,
Mrs. Wm. Lonsdale, Fonda.
Mrs. Win. Lousdalc, Fonda,
Mrs. E. S. Van Deuscn. Fort Plain, 
Miss Sarah B. Steele, Fort Plain,
Y.
Mrs. Frank L. Hart, Hagaman,
Mrs. G. G. Seibert, Hagaman.
Mrs. W. Petrie, Green S t ,  Herkimer,
Mrs. C. V. W. Bedford, 359 N. Perry St., J ’town, 
Miss E. M. Timerman, R.F.D. 2. Little Falls,
Miss F. E. Snell, R.F.D. 2, Little Falls,
Mrs. J. A. Burlingame, Mohawk,
Mrs. Seward Walrath, St. Johnsville, 
Mrs. 0 . J. Hogan, St. Johnsville, 
Miss Ina Porter, St. Johnsville,
Y.
Mrs. j .  C. Browne, 315 Burnet St,Syracuse, N. Y.
Miss M. R. Allen,
Mrs. Fred M. Fauchcr, Teal Ave., Syracuse, 
Miss Edith Rhinehart, Pattison St., Syracuse,
Miss S. B. Seaton, 22 -Jewett PI., Utica, *• N. Y.
Miss Hitchcock, 3 Kemble Terrace, Utica, “
Miss Cramer, 18 Spring St., Utica,
Richard Adams, 12 Henry S t, Utica, "
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Henry Zpller, Willett St., Fort Plain, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION: 
President, Mrs. G. B. Leonard, 710 Lodi S t, Syracuse, N. Y. 
Vice-President, Mrs. C. V. W. Bedford, Johnstown, N. Y. 
Secretary, Miss Mary E. Hughes, Fultonville, N. Y.
Treasurer, Mrs. W. S. Martin. Fonda, N. Y.
Number in N ^us and A ddress
C hurches. Society. ' of S ecretary.
Belleville ......................................
Boys* Study Club ...................
First, Newark ...........................
, J: C. E......................................
J. C. E............................... . • • •
New York Ave., Newark;..........
K. D............................................
J. C. E .......................................
Crusaders' Post.......................
Franklin (Nutley) .....................
North Newark ...........................
T. C. E.......................................
Young Woman’s Guild ..........
Clinton Ave., Newark ................
Heidelberg Guild ...................£  £............................
West Newark .............................
Trinity, Newark .........................
K. D...........................................
Linden .........................................
Christ (Woodside) .....................
J. C. E.......................................
Brookdale ....................................
Plainfield,s  Trinity .....................
Boys’ Mission Band................
J. C. E .......................................
German, Plainfield .....................
Montclair H ts..............................
Mission Band .........................
Hyde Park (East Orange)........
whatsoever Mission B an d ....
50
36
35
40
120
>7
25
5IS
67
29
33
Mrs. E. S. Laffey, 594 Clifton Ave., Newark,
Mrs. H. Davey, Main St., Belleville,
Miss Lizzie Gibson, Washington Ave., Belleville, 
Miss Enders, 141 Bank St., Newark,
N. J.
Miss Clara Hitchcock, 83 Grove St., Irvington, N. J. 
Miss M. H. Price, 27 Pacific St., Newark, “
Miss M. H. Price, 27 Pacific St., Newark, “
Mr. & Mrs. Lester Moore, 29^  Longworth St., New., “ 
Miss Augusta Lee, 11 Warwick St., Newark, “
Mrs. C. B. Vandewater, 290 Heijhfi'd La., Nutley, " 
Mrs. Anson A. Carter, 78 Clinton Ave., Newark, " 
Mrs. John Conover, 8 Summit St., Newark, "
Miss Edna Dorn, 594 N. 7th S t, Newark, “
Mrs. S. D. Eckerson, 78 Sherman Ave., Newark, “ 
Miss May King, 72 Brunswick St., Newark, “
Miss Andrews, 150 Monmouth St., Newark," “
Mrs. John Venters, Jr., 651 Ferry St., Newark, N. J.
Mrs. Malcolm Petrie, 217 Summer Ave., Newark, N. J. 
Miss R. Tobin, 115 Lincoln Ave., Newark, “
Miss Katie Heinz, Brookdale, “
Mrs. W. H. DeCamp, 65 Prospect St., E. Orange, “ 
Miss Matilda Marty, Wtlliam St., E. Orange,
Mrs. W. A. Woodruff, 215 E. 2d St., Plainfield, “ 
Mrs. F. E. Woodruff, 109 Duer St., Plainfield, “ 
Mr. Harold Storr, 708 W. Front S t , Plainfield, “ 
Mrs. R. V. Kinney, 71 Pearl S t, Plainfield, “
Mrs. H. V. Youngman, 39 Lloyd PI., Montclair, N. J. 
Hopewill Underhill, Alexander Ave., Montclair, “ 
Mrs. S. H. Baldwin, 60 Whittlesey Ave., E. Orange, “ 
Miss Marguerite Stanley, Wilcox PI., E. Orange. “
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. P. K. Hagcraan, 114 N. 4th St., Newark, N. J.
Miss Anne Litteli, 40 James b t ,  Newark, N. J.
OFFICERS OF THE NEWARK CLASSICAL UNION.
Hon. President, Mrs. Henry N. Cobb, 50 Glenwood Ave., East Orange, N. J. 
President, Mrs. T. D. Smith, ia Watson Ave.. East Orange, N. J. 
Vice-President, Mrs.'F. S. Douglas, 1019 Broad St., Newark, N. J.
Secretary and Treasurer, Mrs. C. B. Van Dewater, Nutley, N. J.
CLASSIS OF NEW BRUNSWICK.—P. S. N. B.
Number in
Churches. Society.
Name and A ddress 
of S ecretary.
First, New Brunswick..............
Y. M. G.....................................
Six Mile Run...............................
Missionary Guild ....................
Hillsborough ...............................
King’s Messengers M. B........
Middlebush .................................
Mission Workers ....................
Griggstown ..................................
Cheerful Workers ..................
Second. New Brunswick ..........
Y. W. M. G.............................
Bound Brook .............................
Y. M. S .....................................
Third, New Brunswick................
East Millstone ...........................
Hopeful Workers, M. B.......
Metuchen .....................................
Sunshine Society ...................
Suydam St., New Brunswick...
Canmbelt M. B.........................
J. C. E......................................
Crusaders .................................
Highland Park ...........................
Spotswood ...................................
J. C. E .....................................
90
52
2 350
47
10
68
46
29
16
3921
24
Mrs. G. S. VanPclt, The Bayard, New Brunswick, N. J. 
Miss Leona Bordine, 292 Sanford St., N. Br’swick, “
Miss Dora K. Cushman, Franklin Park, “
Miss S. V. Clark, Overbrook Farm, Middlebush, “
Mrs. J. V. N. Stryker, Millstone, “
Miss Ethel Voorhees, Blackwell’s Mills, “
Mrs. H. W. Kline, R.F.D. 6, New Brunswick, “ 
Miss Maria J. Gulick, R.F.D. 6, New Brunswick, " 
Mrs. H. W. Hoagland, R.F.D., Skillman, “
Louise Wyckoff, Belle Mead, “
Mrs. J. H. Gillespie, Seminary PI., N. Br’swick. “ 
Miss Clair Halsted, Livingston Ave., N. B’swick, " 
Mrs. Wm. D. Voorhees, Bound Brook,
Miss Nellie M. Voorhees, Bound Brook, *•
Mrs. C. A. Dunn, East Millstone, N. j.
Julian Nevius, East Millstone, "
Mrs. S. F. DeMott, Metuchen, “
Miss Maud Harris, Metuchen, M
Mrs. George Berdine, 136 Liv’st’n Ave., N. B’swick, " 
Miss A. W. Storer, tos Carroll PL. N. Brunswick, “ 
Miss C. K. Drury, Redmond St., New Brunswick, " 
Mrs. J. H. Van Middlcsworth, 135 Geo. St., N. B’swick 
Mrs. J. I. Dixon, New Brunswick, *'
Miss Edith L. Arnold, Spotswood, “
Miss Anna Fitts, Spotswood. M
.CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. J. H. Gillespie, Seminary PL, New Brunswick, N. J. 
Mrs. A. P. Peeke, Millstone, N. J.
OFFICERS OF'MISSIONARY UNION:
President, Miss Mary Demarest, Seminary PL, New Brunswick, N. J. 
Secretary, Miss Margaret Auten, 113 Bayard St., New Brunswick, N. J. 
Permanent Secretary, Miss Mae Osborn, 222 Seaman St.. New Brunswick, N. 
Treasurer, Mrs. Henry Lockwood, East Millstone, N. J. J.
C hurcues.
Collegiate, St. Nicholas
J. M. S...................
Collegiate, Marble . . . .  
Collegiate, 77th S t........
Junior Pioneers ............
Collegiate, Middle ............
Crusaders xxi..................
Crusaders, J u n io r ..............
Collegiate, 34th St.............
J. C. E.............................
Knox Memorial ................
Vermilye Chapel ..............
Harlem, F irst......................
K. D..................................
J. C. E.............................
Lenox Ave. Collegiate . . . .
t c. E.............................
Y. W. Dorcas ................
Girls’ Guild ....................
South ...................................
Manor Chapel ....................
J. C. E.............................
Staten Is., Port Richmond
K. D...................................
Bloomingdale .....................
Madison Ave........................
Y. W. S ...........................
German Evan. Mission...
Hugenot .............................
Mott Haven .......................
Union. High Bridge ........
K. D. M. B.....................
Y. W. S ...........................
J. C. E..................... .
Fourth German ................
Prospect Hill .....................
Avenue B.............................
Brighton H ts.....................
Mission Band ................
J. C. E.............................
Sixty-Eighth St. German.. 
German Evan., St. Peter’s. 
Grace ..................................
Coral Workers ..............
K. D..................................
Hamilton Grange ..............
Church of the Comforter. 
Anderson Memorial ........
j .  C. E.............................
West Farms ........................
Fordham .............................
Bethany Memorial ............
Prince’s Bay ......................
Melrose ..............................
Trinity, Belfast, Me..........
Number in N ame and Address
Society. op S ecretary.
too Miss S. R. Stoutenbergh, n o  W. 77th St., N. Y. City 
. . . .  Miss A. B. VanVlack, The Dorilton, B’way & 71st, “
104 Mrs. J. F. Hemenway, 17 W. sad St., “
87 Miss Lewis, 116 Riverside Drive, “
. . . .  Miss Nellie Stewart, 377 West End Ave., “
. . . .  Miss Sutherland, 159 W. 105th St., “
67 Miss A. W. Olcott, i n  W. 13th St., “
. . . .  Mrs. DeWitt Knox, The Rockingham, B’way
and 56th St., “
. . . .  Mrs. DeWitt Knox. The Rockingham, B’way
and 56th St., “
70 Miss Margaret Fulton, 305 W. 46th St., "
. . . .  Miss J. E. Larsen, 307 W. 34th St., "
45
37
20
Miss E. J. Haendle, 238 E. 48th St., N. Y. City
Miss E. Zievold, 184 E. 124th St.,
Miss Louise Bowen, 49 E. 123d St., “
Mrs. Joseph Stevenson, 159 W. 130th S t , “
Miss Alice Miller, 118 W. 124th S t, “
Miss Julia Strang, 360 W. taad S t, u
Miss S. Steward, 166 E. 64th St., “
Mrs. James Palmer, 350 W. 26th St., “
61 Mrs. t. F. Berg, 78 Richmond Ave., P t  Richm’d, N. Y. 
. . . .  Mrs. E. L. Benjamin, Harrison Ave., P. Rich., “
31 Mrs. W. C. Stinson, tofith S t  & W. End Av., N. Y. City 
25 Mrs. Frank Crane, 60 W. 129th S t , "
. . . .  Miss S. L. Jackson, Freehold, N. J.
Miss Florence K. Geer, Anderson Ave., H. Bridge 
Miss M. S. Clark, Woody Crest, “
Mrs. H. D. Holloway, Anderson Ave., “
Mrs. Simon Blocker, 1176 Woody Crest, “
Mrs. J. L. Hiller, 222 E. fiad St.,
35 Mrs. D. J. Bardwell, 131 St. Marks PI., New Brighton 
. .  Mrs. Van Tassel, 38 Sherman Ave., New Brighton, S. I. 
. .  Miss Hill, Sarah Ann St., Tompkinsville, "
. .  Mrs. R. A. Downs, 450 W. i52d S t , N. Y. City
21 Mrs. j .  li. Hunter, *675 E. '183d S t. N. V. City
. .  Miss Mary B. Hall, 675 E. 183d S t, N. Y.City
.. Mrs. J. M. iiodson, Davidson Ave. & 190th S t  N. Y. City
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss A. W. Olcott, i n  W. 13th St., N. Y. City.
N um ber in  N ame and A ddress
C hurches. Society. ov Secretary.
Arapabo .......................................  12 Miss N. Walter, Arapaho,
Mission Band .....................................  Mrs. Kobert McCullough, Arapaho,
J. C. E ................................. , ...............  Kenneth Kaufman, Arapaho,
Clinton .........................................  19 Mrs. J. S. Nicholson, Clinton,
Columbian Mem’l, Colony.......................................................................................................
Cordell - ........................................................................................................................................ ] ‘ ]
Gotebo ......................................................  ........................................................................ ! .! ! ! ! !
Shawnee, Horton Mem’l ............ 18 Mrs. C. H. Smith, 937 N. Louise St., Shawnee,
Thomas ....................................................  Mrs. L. D. Scudder, Thomas,
Okla.
U
Okla.
CLASSICAL COMMITTEE: 
Mrs. Robert McCullough, Arapaho, Okla.
Mrs. George Korteling, Clinton, Okla.
CLASSIS OF ORANGE.—P. S. N. Y.
Number in
C hurches. Society.
N ame and A ddress 
op S ecretary.
K. D.......................................
Callicoon ........................
Claravillc .................................
Cuddebackville ........................
Deer Park, Port Jervis ........
Crusaders .............................
W e : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Fallsburgh ...............................
Grahamsville ............................
Mamakating .............................................
Newburgh ................................
Christomathean Society . . .
New Prospect .........................
Second, Port J e rv is ................
■ 37
Uhionvflle ...............................
Walden .....................................
L. M. C.................................
J. C. E...................................
Wnlltdll Valiev .......................
• 56
Upper Walpack .....................................
Lower Walpack .....................................
Warwasing ..............................................
Mrs. Glover Clapham, Bloomingburg, N. Y.
Mrs. Edw. Hultslander, High View, u
Mrs. E. A. Reynolds, 5 White St., Port Jervis, N. Y. 
Mark V. Richards, 16 Catherine St., Port Jervis, “ 
Miss Mary Marvin, Brooklyn St., Port Jervis, “
Mrs. Richard Krom, Ellenville, '•
Mrs. R. Bonneyman, Ellenville, “
Mrs. B. T. Statesir, Woodbourne, M
W rl  Jessie Newburel,
Miss Lillie Estabrook, 248 M’gomery S t , N’burgh, “
Mrs. Simon Vernooy, Pine Bush, N. Y.
Miss M. Bruyn, R.F.D. 1, Wallkill, N. Y.
Mrs. John M. Crowell, Walden, 
Mrs. J. Jackson, Walden,
Mrs. Floyd R. Wooster, Walden, 
Mrs. Frank Decker, Wallkill,
N. Y.
t*
44
Miss M. C. Pillsbury, Napanoch, N. Y.
* CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. W. W. Schomp, Walden, N. Y. Mrs. Peter Crispell, Montgomery, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
. President, Mrs. H. K. Post, Pine Bush, N. Y.
Vice-President, Miss Helen Berger, New Hurley, N. Y.
Secretary and Treasurer, Mrs. Joel Whitten, Pine Bush, N. Y.
Recording Secretary, Mrs. C. H. Norris, Port Jervis, N. Y.
Number in
Cburcbes. Society.
N ame and Address 
op S ecretary.
Acquackanonck, Passaic ............ 74
Aycrigg, M. B .....................................
Centerville, Atbenia ..............................
Clarkstown ...................................  4S
Clifton . . .  . . . . . . .
Garfield ...................
Glen Rock ..............
Hawthorne ..............
First, Lodi, Holland
Second, Lodi ..........
Nyack ......................
J. C. E.................
Crusaders ............
Paramus .......................................  35
Crusaders ...............................................
Pascack, Park Ridge .................. 32
Passaic, N o r th .............................. 22
J. C. E ...................................................
First Holland, P assa ic .........................
Broadway, Paterson .............................
First Holland, P a terso n ........................
North Paterson.........................................
Second, Paterson ........................ 30
K. D.......................................................
Fiermont ......................................  22
Ramapo, Mahwah ...................... 19
Ridgewood ...................................  51
Y. W. S ...............................................
J. C. E..................................................
Crusaders .............................................
Saddle River ...............................  10
Spring Valley .............................. 89
Y. W. S .................................................
TT c .  e : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Warwick .......................................
Heart and Hand ....................
J. C. E................................
West New Hem pstead................
w? twlys!.::::::::::::::::::
32
106
52
25
Trinity, W ortendyke.............................
Miss A. E. Gaston, 180 Lexington Ave., Passaic, N. J. 
Miss F. Vennema, 185 Paulison Ave., Passaic, “
Mrs. Samuel Nickerson, West Nyack, N. Y.
Miss K. L. Pomeroy, Highmont Ave., Nyack, N. Y. 
Miss May S. Blauvelt, 100 S. Broadway, Nyack, “ 
Miss May S. Blauvelt too S. Broadway,'Nyack, “ 
Miss Nellie Zabriskie, N. Maple Ave., Ridgewood, N. J. 
Miss Tallraan, Ridgewood, “
Mrs. D. T. Dawson, Park Ridge, "
Mrs. R. C. Winship, 51 Paulison Ave., Passaic, “
Miss Elsie Crawford, 128 Quincy St., Passaic, “
Mrs. Geo. Dunning, 575 25th St., Paterson, N. J
Miss Nellie DuBois, 65 N. 1st S t, Paterson, “
Mrs. T. W. Welles, 79 Hamilton Ave^, Paterson, N. J. 
Miss L. Cunningham, 33 Benson S t, Paterson, “ 
Miss Adelaide E. Haring, Piermont, N. Y.
Mrs. David Hopper, Mahwah, N. J..
Mrs. A. L. Brooks, 53 Monte Vista PI., R’gewood, " 
Mrs. F. W. Schwartz, Prospect St., Ridgewood, " 
Mrs. VanLiew Wyckoff, Hope St., Ridgewood, “ 
The Sunday School.
Mrs. J. A. Smith, Tallmans. N. Y..
Miss Gertrude Schmidt, Spring Valley,* M
Miss Bessie Irvine, Spring Valley, "
Miss C. M. Stephens, Tappan, “
Rev. W. E. Compton, Tappan, "
Mrs. Ira A. Hawkins, Warwick, "
Miss Ethel D. Howe, Warwick, “
Mrs. Taber Knox, Warwick, "
Mrs. John van Burk, R.F.D., Monsey, “
Mrs. Marthe Verwey, Midland Park, N. J..
Miss Jennie Hyman, Midland Park, “
Mrs. Henry Gunther, Wortendyke, **
CLASSICAL COMMITTEE: •
Mrs. Philip Van Alstine, Spring Valley, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. D. D. Chaplain, Ridgewood, N. J.
ist Vice President, Mrs. H. W. Collingwood, Woodcliff Lake, N. J.
end Vice-President, Miss A. E. Gaston, Passaic, N. J.
Secretary and Treasurer, Miss C. M. Stephens, Tappan, N. Y.
Secretary and Treasurer, Miss May S. Blauvelt, Nyack, N. Y.
Churches.
Number
Society.
n N a ub  and Address
of S ecretary.
Mrs. W. A. Voight, Boonton, 
Mrs. H. E. Kopp, Boonton,
N. J.
J. C. E .............................
Fairfield .............................
First, Little F a l ls ..............
Y. W. S ...........................
Mrs. Bert Stanley, Little Falls, 
Mrs. Mary Vossler, Little Falls, 
Mrs. E. VanderMay, Little Falls,
N.(J.
Second, Little F a l ls .......... “
People’s Park, Paterson ................................................................................................................................
Pompton ...............................
K. D....................................
J. C. E..............................
Pompton Plains .................
J. C. E ...............................
Ponds ................................. .
Preakness . .............. .
Riverside, Paterson ............
J. C. E..............................
Sixth, Paterson, Holland. 
First, Totowa, Paterson....
K. D...................................
J. C. E..............................
Union, Paterson ...............
Wanaque ..............................
Wyckoff ...............................
Mrs. W. S. MacMullen, Riverdale, N. J.
Miss Marie Reamer. Pompton Lakes, *'
Mrs. Irvin Titus, Riverdale, "
Miss Emma G. Doremus, Pompton Plains, "
Miss Jennie Newcombe, Pompton Plains, '*
Mrs. C. R. Borland, Oakland, “
Mrs. L. Berdan, R.F.D. i, Paterson, “
Mrs. J. B. Church, 37 E. 15th St., Paterson, “
Miss Alice Loomis, 88 Lyon St., Paterson, “
Miss I. L. Westervelt, Romaine Bldg., Paterson, N. J. 
Miss Anna Lipp, 94 17th St., Paterson, “
Miss Carrie Van Winkle, 342 Ellison St., Paterson, “
14 Mrs. John Ackerman, Wyckoff, N. J.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. James Voorhis, care U. S. Finishing Company, 320 Broadway, New York City.
* OFFICERS OF MISSIONARY UNION: .
President, Mrs. W. S. MacMullen, Riverdale, N. J.
Vice-President, Miss Flora Woodruff, Boonton, N. J.
Secretary and Treasurer, Mrs. James Voorhis, care U. S. Finishing Company, 
320 Broadway, New York City.
CLASSIS OF PELLA.—P. S. C.
Number in
C hurches. Society.
N ame and A ddress 
op S ecretary.
Bethany .......................................
Bethel ...........................................
Bethlehem ....................................
Ebenezer (Leighton) ..................
Willing Workers ....................
Galesburg .....................................
Kilduff .................................
Muscatine ....................................
Y. P. M. B ...............................
Otley .............................................
First, Pella .................................
Dorcas ......................................
Moonlight M. B .......................
Second, Pella .............................
J. C. E.......................................
Third, Pella ...............................
Martha Society .......................
Fourth, Pella .............................
Y. L. M. B ...............................
Sully .............................................
»3
18
5
•9
30
74
22
Mrs. J. Dykhuis, Reasoner, R.R., Iowa
Miss Lena van Baale, R.F.D. 1, Pella. “
Mrs. Ira DeCook, Pella, Iowa
Miss Mae Veenstra, Leighton, “
Miss Minnie Marks, R.F.D. 1, Reasoner. “
Mrs. F. VanDerPloeg, 989 Lucas St., Muscatine, Iowa 
Mr. H. Nyweide, Kindle Ave., Muscatine, “
Mrs. J. Hiemstra, R.F.D. 4, Box 20, Monroe, “ 
Mrs. H. Bootsma, Pella, "
Mrs. Wm. Verros, Pella, .
Miss C. Muntingh, Pella, “
Mrs. A. D. Versteeg, Pella, “
Rev. W. J. VanKersen, Pella, “
Mrs. E. Hollebrands, Pella, “
Miss Mary Van Wyk, Pella, “
Mrs. M. Shuhy, Pella, “
Miss Jennie deGrooyer, Pella, “
CLASSICAL COMMITTEE: 
Mrs. Jennie-Baron, Pella, Iowa.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. D. Scholten, Monroe, Iowa.
Vice-President, Mrs. Jennie Baron, Pella, Iowa.
Secretary and Treasurer, Mrs. J. H. vander Linden, Pella, Iowa.
C hurches.
North and South Hampton
Harlingen ...........................
Bright Hope M. B..........
Nesbanic .............................
First, Philadelphia ............
Second, Philadelphia ........
Fourth, Philadelphia ........
J. C. E......... 7 .................
Blawenburgh ......................
Stanton ..............................
Clover Hill .......................
Rocky Hill .........................J. Q' £ ....................
Fifth, Philadelphia............
Addisville, Richboro .........
J .  £ ..............................................
Three Bridges......................
Talmadge Mem’l .................
J. C. E ...............................
South Philadelphia ..........
Bethany, Philadelphia . . . .
Wilhelmina, Md..................
Kampen, Md.......................
Bethlehem, Md...................
Grace, Orangeburgh, S. C.
Number in Name and A ddress
Society. op Secretary.
. 45 Mrs. H. B. Van Nuys, Belle Meade,
............ Miss Ada Veghte, Belle Mead,
. 40 Miss C. S. Wilson, R.F.D. r, Nesbanic,
N ,J .
• 50 H}ss A. E. Beatty, 4341 Wyk St., Roxborough, Phila,
............ Miss Edith Morris, Martin & Mitchell Sts., Roxb’fa, “
. 32 Miss Minnie VanZandt, Blawenburg, N. T.
. 18 Mrs. M. N. Porter, Stanton, “
. 28 Mrs. P. V. Cortelyou, Rocky Hill, N. *J.
............ Mrs. J. Parsons, Rocky Hill, •'
............ Miss Lizzie Hoff, Richboro, Pa*.
............ Miss Emily Wilcox, Richboro, “
. 33 Mrs. John W. Opie, Three Bridges, N. J.
. 35 Mrs. Morris Ebley, 7104 Ridge Ave., Roxboro, Phila.
............ Miss B. W. Ehley, 7104 Ridge Ave., Roxboro, •*
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. W. H. Williamson, 971 N. 10th St., Philadelphia, Pa.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. Benjamin White, Three Bridges, N. J.
Vice-President, Mrs. A. J. Walter, Harlingen, N. J. *
Secretary, Mrs. W. H. Williamson, 971 N. 10th St., Philadelphia, Pa. 
I reasurer, Mrs. John Hart, Nesbanic, N. J.
CLASSIS OF PLEASANT PRAIRIE.—P. S. C.
Churches.
Alexander ..............................
Baileyville ..............................
Baker ......................................
Bethany, Clara C ity ..............
Bethel, Iowa ........................
Buffalo Center ......................
Cromwell Center ...................
Dempster ...............................
Ebenezer, Oregon, 111............
Elim ........................................
Forreston ...............................
Hope, George ........................
Immanuel, Belmond ............
Monroe, Iowa ......................
Monroe, S. D .........................
North Sibley .........................
Parkersburg ...........................
Peoria .....................................
Dorcas Society ..................
Ramsey ........................... * ...
Salem, Little R o ck ................
Silver Creek, German Valley
Dorcas ................................
Washington ........................... .
Willing Workers M. B . . . . ,
Wellsburg .............................. .
Zion, Chapin ......................... .
Zoar ........................................ .
Number in N ame and A ddress
Society. op S ecretary.
. . . .  Mrs. M. Meyering, Clara City,
----  Mrs. Klas Stomberg, R.F.D. 2, Rochelle,
----  Mrs. K. DeVries, Forreston, Ogle Co.,
. 13 Rev. G. Zindler, R.F.D. 3, North Sibley,
............ Mrs. T. Poppenga, 1307 Howett St., Peoria,
............ Mrs. E. Planck, 301 Spencer S t, Peoria,
............  Mrs. j Aug. G. F. Voss, Littie Rock, Lyon Co.
............ Mrs. R. Mennega, German Valley,
............ Miss Edna Beyer, German Valley,
............ Mrs. Dirk J. Burma, R.F.D. 1, Ackley,
. . . .  Mrs. C. Wiechman, Chapin,-
Minn.
111.
Iowa
Iowa
’ ’ iii.
Iowa
111.
111.
Iowa
Iowa
CLASSICAL COMMITTEE: 
Mrs. E. Fuls, German Valley, 111.
Number in
Churches. Society.
N ame and A ddress 
op S ecretary.
First. Poughkeepsie .................... 27
Y. W. Guild.........................................
Van Gicson Post.................................
Y. P. A .................................................
Second, Poughkeepsie ................ 79
K. D.......................................................
Mission Band .....................................
Hopewell ......................................  46
New Hackensack ...................................
K. D.......................................................
Crusaders .............................................
Noxon Aux...............................  16
Fishkill ................................................ 40
Rhinebeck ....................................  20
K. D.......................................................
J. C. E .................................................
Crusaders viii.......................................
Fishkill-on-Hudson ...................... 50
Girls’ Mission Band ..............
Hyde Park ..................................
Glenham .......................................
Cold Spring ...............................
Millbrook .....................................
Crusaders .................................
Mrs. D. C. Foster, S. Hamilton St., P ’keepsie, N. Y. 
Miss J. P. Pelton, 254 Mill St., Poughkeepsie, “ 
Mrs. W. S. Foster, 341 Mill St., Poughkeepsie,
Mr. C. P. Raymond, 437 Main St., Poughkeepsie,
Miss K. E. Collier, 54 S. Clinton St., Poughkeepsie,*
Miss A. Terwilliger, 68 Catharine St., P'keepsie,
Miss Ruth Ralston, 327 Mill St., Poughkeepsie,
Miss Rita L. Montfort, R.F.D. n ,  Hopewell, June,
Mrs. Chas. Ten Broeck, VVappingers Falls,
Miss Sadie M. Warren, LeGrangeville, N
Miss Julia D. Millspaugb, Fishkill,
Miss E. C. Schell, Rhinebeck,
Miss Lucy Tremper, Rhinebeck,
Miss May Cookingham, Rhinebeck,
Miss M. B. Stryker, Rhinebeck,
Miss E. E. DeLaMater, 62 Ferry S t, F’kill-on-Hud., 
Miss Effie Hood, Wiltsie Ave., Fishkill-on*Hudson,
Mrs. Joseph Davis, South Millbrook, N
Miss Margaret Lyall, South Millbrook,
Y.
Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. J. E. Lyall, S. Millbrook, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. E. S. Atwater, S. Hamilton St., Poughkeepsie, N. Y. 
Vice-President, Mrs. C. H. Mallery, Rhinebeck, N. x.
Secretary, Mrs. J. D. Keith, 151 Academy S t, Poughkeepsie, N. Y. 
Treasurer, Mrs. J. H. Mandeville, Cannon S t, Poughkeepsie, N. Y.
CLASSIS OF RARITAN.—P. S. N. B.
Number in N ame and A ddress
C hurches. Society. or S ecretary.
First, Raritan, Somerville........ Mrs. L. M.. Wilson, Finderne,
Airs. Annie McWilliam, Somerville, 
Miss Maggie Stein, Somerville,
N .J .
Mission Band .......................... Mrs. John Davis, Somerville, 0
Bedminster .................................. Mrs. Joseph Layton, Bedminster, N. J.
Miss Emma Stryker, Whitehouse Station, N. J.
North Branch ............................. 22 Mrs. M. A. Hamann, North Branch,
Y. L. M. C........ .......................
Second, Raritan, Somerville....
Lawrence Miss'y Society........
J. M. S .....................................
j  r  f. ......................
210
Mrs. G. R. VanDerveer, North Branch Depot, 
Miss E. Taylor, 125 West End Ave., Somerville, 
Mrs. Chas. Fritts, E. Main S t, Somerville, _ 
Miss Margaret Amerman, Grove St., Somerville, 
Miss Laura J. Hoagland, Somerville,
Mrs. W. A. Luce, Peapack,
Mrs. I. Sperling, South Branch,
Miss Gladys Reese, R.F.D., Somerville,
Mrs. J. C. Wyckoff, Raritan,
Miss Ella West, Raritan,
Mrs. P. T. Alpaugh, Pottersville,
Mrs. Theo. Bush, Pottersville,
N'„ J ‘
South Branch ........................
Mission Band .....................
Third, Raritan ......................
J. C. E ..............................
Pottersville ............................
T. C. E................................
52
47
12
H
t t  
• l
Annandale ..............................
j  C. E................................
20 Mrs. John Hackett, Annandale, 
Miss Powelison, Annandale,
N; J.
Fourth, Raritan .....................
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Isabel D. Whitenack, 6t S. Bridge S t; Somerville, N. J.
C hurches.
Number in 
Society. Name and Address op S ecretary.
Blooming Grove ..................
Castleton ..............................
J. C. E...............................
Chatham ...............................
K. D....................................
First, G h en t.........................
K. D............ ......................
J. C. E .............................
Second, Ghent .....................
J. C. E........................... .
Greenbush ....................71. . .
J. C. E ........................... .
Kinderhook .........................
Nassau .................................
New Concord .......................
First Rensselaer (Bath) . . . .
Mrs. E. E. Thomas, Castleton, 
Miss H. M. Browning, Chatham, N. Y.
30 Mrs. Charles Tracy, Ghent, 
Miss N. C. Vosburgh, Ghent,
M i c e  M  t\«« l« a .* *
N. Y.
J. C. E ... 
ciiodack
Schodack Landing W. H. S.
Stuyvesant .............................
Nevius Post ......................
•Stuyvesant Falls ..................
Reorganized
mt « t, v s U
iss N. C. Vosburgh, Ghent,
Mrs. Lucinda Lapham, R.F.D., Ghent,
Mrs. Lucinda Lapham, R.F.D., Ghent,
Mrs. James Elliott, East Greenbush,
Mrs. Harris Freer, East Greenbush ,
Miss Florence L. Pruyn, Kinderhook,
Miss Belle Hopkins, Nassau,
Miss Lillian A. King, R.F.D. 1, East Chatham,
Mrs. J. C. Chandler, 1528 5th St., Rensselaer,
Mrs. Geo. Dangremond, 5th St., Rensselaer,
Mrs. H. Van Valkenburg, R.F.D., Schodack L’ding. 
Mrs. Anna Knickerbocker, Schodack Landing,
Miss Grace Allen, Stuyvesant,
Miss H. S. Vosburgh, Stuyvesant,
Mrs. Ada A. Kittell, Stuyvesant Falls,
Mrs. Abbie J. Bell, Chatham, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Chas. Tracy, Ghent, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President Mrs. G. C. Dangremond, Fifth St., cor. Dale, Rensselaer, N. Y. 
Vtce-Presidcnt, Mrs. J. Perry Beaver.
Secretary, Mrs. E. E. Thomas, Castleton, N. Y. 1
Treasurer, Mrs. J. C. Chandler, 1528 Fifth St., Rensselaer. N. Y.
CLASSIS OF ROCHESTER.—P. S. A.
C hurches.
Abbe, Clymer ..................
Arcadia .............................
Brighton ...........................
First, Cleveland ..............
Clymerhill ........................
East Williamson ..............
M. B................................
Farmer (Interlaken) . . . .
K. D................................
Y. W. S ........................
J. C. E ...........................
K. D...............................
Lodi ...................................
Marion .............................
Y. W. S .........................
New York Mills ..............
Ontario .............................
Palmyra ...........................
Pultneyville .....................
First, Rochester ..............
Second, Rochester ..........
K. D. Look Up..............
K. D. Willing Workers
J. C. E...........................
Y. W. S .........................
Tyre .................................
Willing Workers M. B.
N um ber in  N ame and A ddress
Society. op S ecretary.
5822
29
. ” 28
40
to
74
45
29
30
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Miss
Mrs.
Miss
Miss
Mrs.
Miss
Airs.
Airs.
Airs.
Mrs.
Airs.
Airs.
Mrs.
Airs.
Airs.
Airs.
Airs.
Airs.
Miss
G. Dangremond, 3: East Ave., Newark,
J. Willink, 301 Winton Rd., N. Rochester, 
A. Smith, 7010 Linwood Ave., Cleveland, 
Henry Damkot, Jr., R.F.D. 55, Clymer,
J. Buerman, E. Williamson,
Alargaret Ameele, R.F.D., Williamson,
AI. H. Eylenbergh, Interlaken,
Sarah Bradley, Interlaken,
Florence Tunison, Interlaken,
E. B. Van Arsdale, Interlaken,
G. M. Wheeler, Interlaken,
D. Y. Brokaw, Lodi,
John Pleyter, Marion,
Wm. Schoonerman, Marion, R.F.D. 3,
R. Kroll, Yorkville,
T. Por^ey, Ontario Center,
H. Sigsby, Palmyra,
N. W. Clairbon, Putneyville,
Lagner, 514 Clifford Ave., Rochester,
W. L. Vande Walle, 94 Prince St., Rochester, 
H. Glenkie, 815 Garson Ave., Rochester,
A. Louret, 71 Union St., Rochester,
W. J. Schelven, 1599 Clifford St., Rochester, 
A. De Gelleke, 36 Remington S t, Rochester,
N. Y.
<«
a
44
H
Cl
Cl
11
44
CLASSICAL COMAIITTEE:
Airs. W. L. Vande Walle, 94 Prince St., Rochester, N. Y.
OFFICERS OF AIISSIONARY UNION: 
President, Mrs. J. Aleulendyke, Palmyra,N.Y.
Vice-President,
Secretary, Airs. S. AI. Hoogenboom, Newark, N. Y.
Treasurer, Mrs. P. G. AI. Bahler, Williamson, N. Y.
Number in
Chubches . Society.
Na u e  and Address 
op S ecbetaby.
Bogbt ...........................
Buskirk .......................
J. C. E.....................
Cohoes ........................
J. C. E.....................
Easton .........................
Mrs. G. S. Harrington, Box 106, Buskirk, 
Mrs. G. W. Pratt, Buskirk,
Mrs. W. J. Elliot, 53 Main St., Cohoes,
Miss Pierson, Park Ave., Cohoes,
Mrs. Chas. P. Thompson, R.F.D., Greenwich,
N. Y.
Gansevoort ..................
Crusaders xvii.........
Greenwich ..................
Northumberland ........
Saratoga ......................
Mrs. J. D. Steenburgh, Gansevoort,
Miss Florence N. Losee, Gansevoort,
Mrs. B. D. Thompson, Greenwich,
Mrs. Reed Peck, Bacon Hill,
Mrs. Wm. Booth, R.F.D., Greenwich, -
N. Y.
West Troy, North . . .
J. C. E ....................
Wynantskill..................
................ 33 Miss M. J. Robinson, 1492 First Ave., Watervliet, N. Y. Miss M. J .  Robinson, 1492 First Ave., Watervliet, " 
Mrs. S. R. Leiss, Wynantskill, “
Crusaders ................ Mrs. D. Maxon, Tracy PI., Troy, N. Y.
* CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Jessie B. Angel!, Greenwich, N. Y. Mrs. Edward Whiteside, South Cambridge, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. F. A. DeFreest, 58 Ferry St., Troy, N- Y. 
Vice-President, Mrs. C. Cramer, Schuylerville, N. Y. 
Secretary, Mrs. E. S. Becker, Greenwich, N. Y.
Treasurer, Mrs. J. D. Steenburgh, Gansevoort, N. Y.
CLASSIS OF SCHENECTADY.—P. S. A.
Number in
Churches . Society.
N ame and Address 
op S ecretary.
Altamont ...........................................  30
K. D.......................................................
J. C. E..........................................
Amity. Vischer Ferry......................  23
Y. P. M. S ........................... ' ............
Bellfevue, Schenectady................  166T Q £ .................................................
First, Glenville ...............................  40
Second, Glenville, Scotia............ 65
Y. W. S................................................
J. C. E.........................................
H elderberc ..................................... 12
........................  23j. c. E....................................
Crusaders ...........................................
Mount Pleasant .......................  >5
J* C. E.........................................
Niskayuna ...................................  73
J. C. E.........................................
Princetown .................................  21
*Y. L. M. C.........................................
First, Rotterdam ...................................
K. D.......................................................
Second. Rotterdam .................................
First, Schenectady ...................... 83
Griffis, M. B .........................................
Second, Schenectady .................. 3Q
Mrs. E. J. Severson, Box 167, Altamont, J
Miss Marjorie Bacheller, Altamont,
Airs. H. 0 . Hilton, Altamont,
Miss Sarah Van Vranken, R.F.D. 1, Rexford Flats,
Miss E. Grieve, 60 Euclid Ave., Schenectady, N. 
N. Hegeman St., Schenect’y.Mrs. R. J. Hogan, n  s s neg a a n i 
Miss Julia A. C. Harmon, R.F.D. 5, Amsterdam. 
Mrs. J. E. Butler, 22 Ballston Ave., Scotia,
Miss Barrett, Scotia, Schenectady Co.,
Rev. H. B. Roberts, Ballston Ave., Scotia,
Mrs. M. A. Tygert, Guilderland Center,
Miss Anna Lansing, R.F.D., West Albany,
Miss Lorraine Stanford, R.F.D., Schenectady,
Miss Anna M. Ostrom, R.F.D., Schenectady,
Miss Anna Lansing, R.F.D., West Albany,
Mrs. F. Slingerland, 622 Chrisler Ave.. Schenect y, 
Mrs. F. Slingerland, 622 Chrysler St., Schenectady, 
Mrs. F. T. Marks, Niskayuna,
Mrs. C. P. Ditmars, Niskayuna,
Miss A. Elizabeth Fryer, R.F.D. 1, Duanesburg, 
Miss Anna Bond, Duanesburg, R.D. 1,
Mrs. L. T. Marlette, Pattersonville,
Mrs. Ed. Crawford, Rotterdam June.,
Miss Lena B. Jessop, R.F.D. 3, Schenectady,
Mrs. J. H. Stoller, College Grds., Schenectady, 
Mrs. W. T. B. Mynderse, 225 State St., Schen’tady, 
Mrs. L. F. Thurston, 97 Prospect St., Schenectady,
•New Society. CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. C. P. Ditmars, Box 34. Niskayuna, N. Y.
Mrs. J. Westinghouse, 244 Union St., Schenectady, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION: 
President. Mrs. J. E. Graham, Vischer Ferry, N. Y 
Vice-President, Miss Frances C. Paige, Schenectady, N. Y. 
.Secretary, Mrs. Abram Van Vranken, Vischer Ferry, N. Y. 
Treasurer, Mrs. C. F. Clowe, Schenectady, N. Y.
Number in Na ub  and Address
Churches. Society. op S ecretary.
Beaverdam .........................
First, B e rn e ........................
Miss Elmira Haverly, W. Berne, 
Mrs. D. A. Hinman, Berne,
N. Y.
Breakabeen...........................
Central Bridge .................. ........  17
Mrs. J. A. Shafer, Breakabeen, 
Mrs. E. 0 . Moffett, Central Bridge, 
Mrs. Edw. Karker, Cobleskill,
Gilboa .................................
Howe's Cave .....................
Lawyersville .......................
Gleaners .........................
K. D.................................
Middleburgh .......................
........  S
........  28
Mrs. Mary Ricbtmyer, Gilboa,
Mrs. Alice E. Boom, Howe’s Cave,
Mrs. W. Van Dresser, Hyndsville, R.F.D., 
Miss Mary Stroningan, Cobleskill,
Miss Julia Settle, Lawyersville,
Miss Cornelia Bouck, Middleburg,
N. Y.n
i t
i t
Schoharie ........................... Mrs. Albert Haines, Schoharie,
Miss Edith Wurts, R.F.D., Sharon Springs,
N. tY.
South Gilboa ......................
• CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Jared Van Wagenen, Lawyersville, N. Y. Mrs. O. F. Durfee, Central Bridge, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. J. H. Brandow, Schoharie, N. Y.
Vice-President, Mrs. E. 0 . Monett. Central Bridge, N. Y.
Secretary, Mrs. F. A. Wells, Middleburgh. N. Y.
Treasurer, Mrs. Helen Bice, Schoharie, N. Y.
CLASSIS OF ULSTER.—P. S. A.
Churches.
Number in 
Society.
N a ub  and A ddress 
of S ecretary.
Blue ^fountain ...........................
Church of Comforter, Kingston.
Esopus, Ulster Park ...................
J- C. E.......................................
Flatbush, Glasco .........................
K- D............................................£ £...........................
Jay Gould Mera'l, R oxbury.... 
Katsbaan ......................................
North Esopus .............................
Plattekill .......................................
J. C. E......................................
Saugerties.....................................
Mission Band .........................
Shandaken ....................................
Shokan . ........................................
Woodstock ...................................
29 Mrs. S. E. Myer, Route 4. bo* 66, Saugerties, 
. . .  M. N. Kalejian, Route 2, Saugerties,
34 Mrs. G. A. Shufeldt, 50 Shufeldt St., Kingston, 
20 Mrs. Wm. Terpening, Ulster Park,
. . .  Miss S. B. Parsall, Ulster Park, _
30 Mrs. Edmund Osterhoudt, Route 4; Saugerties, ,
. . .  Mrs. Wm. Moe, Route 4, Saugerties,
N.  ^Y.
t i
N. Y.
Mrs. Robert Nichol, Roxbury,
Miss Rachel York, R.F.D. 1, Saugerties,
Mrs. W. H. Fincn, 17 Pea’rl St., Kingston, 
Miss Ellen Van Slyke. Rockhurst, Kingston, 
Mrs. Sylvanus Van Aken, Port Ewen,
Mrs. C. L. Clist, Box 30, Mt. Marion,
Mrs. C. L. Clist, Mt. Marion,
Miss Mary Washburn, Saugerties,
Miss Sarah Z. Hunter, Saugerties,
J. C. E ...............
, . .  Miss Willa Bloom, Shokan,
27 Miss Abbie C. Short, Zena, Ulster Co. 
. . .  Mrs. W. E. Simpson, Woodstock,
n . y :
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. DeWitt Roosa, 212 Fair St., Kingston, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. W. B. Merritt, Kingston, N. Y. 1
Vice-President, Mrs. C. L. Clist, Mt. Marion, N. Y. 1.
Secretary and Treasurer, Mrs. W. V. Burhans, Saugerties, N. Y. 1 ^
%
Chubches .
Number in 
Society.
Namb and A ddress 
of S ecbetaby.
Bronxville .........................
K. D..................................
K. D., J r .........................
Crusaders ......................
Cortlandtown (Montrose).
Greenburgh ....................... .
Greenville, Scarsdale . . . .
Hastings ............................
Mt. Vernon .......................
J. C. E.............................
Crusaders . .  .................
Mile Square, Yonkers .
Park Hill, Yonkers...........
King's Daughters ..........
•Young Woman’s Aux..
J. C. E............... .............
Peekskill ...........................
First, Tarrytown ..............
J. C. E.............................
Second, Tarrytown ..........
Yonkers .............................
K. D.................................
J. C. E ...........................
Hawthorne .........................
J. C. E . . . .......................
$0 Mrs. L. G. Smith, Bronxville, N. Y.
Mrs. R. J. Colony, Armor Villa Park, Bronxvilie,
Miss M. Riley, Gifford Park, Bronxville, “
Miss W. N. Ferris, Bronxville, “
Miss Irene Lancaster, Montrose, • N. Y.
Miss Conover, 216 Rich Ave., Mt. Vernon, N. Y. 
Miss Cortlang, 440 Union Ave., Mt. Vernon, “ 
Mr. H. Hartman, 223 S. 4th Ave., Mt. Vernon, “
Mrs. G. E. Westervelt, 49 Edgew’d Ave., Yonkers, “ 
Mrs. M. P. Kaler, 2 Halcyon PI., Yonkers, "
Mrs. Frank'Gilmore, t i  Livingston Ave., Yonkers, u 
Miss Voorhis, 261 S. Broadway, Yonkers, "
Mrs. W. P. Bruce, yt Livingston Ave., Yonkers, " 
Miss B. de Vries, 1115 Howard St., Peekskill, “ 
Mrs. John K. Allen, The Manse, Tarrytown, “
Miss Sarah W. Walker, North Tarrytown, “
Mrs. Josie Hoff, Tarrytown, “
Mrs. J. H. Clapp, 89 Buena Vista Ave., Yonkers; “ 
Miss M. Adams, 108 N. Broadway, Yonkers, “
Miss Florence Dick, Warburton Ave., Yonkers, “ 
Mrs. D. Horton, Hawthorne, "
Miss Marion Pierce, Hawthorne, “
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss M. Louise Powlcs, Tarrytown, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. S. M. Zwemer,, 225 W. 2d St., Mt. Vernon, N. Y. 
Vice-President, Mrs. C. Olandt, Montrose, N. Y.
Secretary, Mrs. King, Yonkers, N. Y.
Treasurer, Miss Anna F. Bacon, Bronxville, N. Y.
Number in 
C hurches- Society.
N ame and A ddress 
of S ecretary.
Alto ..............................................
Y. L. M. B..............................
Baldwin .......................................
L. M. C......................................
Cedar Grove ...............................
Happy Workers M. B............
First, Chicago .............................
75
30
62
Y. L. S .....................................  55
Danforth .................................................
DeMotte ...................................................
Ebenezer, Morrison, 111.............. 20
M. B...........................................
J. C. E .......................................
Englewood, First ........................
Englewood, Second ....................
Franklin .............................. .
Fulton ..........................................
Y. P. M. S ...............................
Gano .............................................
Y. L. M. B ...............................
Gibbsville .....................................
Mission Band .........................
J. C. E................................
Goodland .....................................
Greenbush ...................................
Greenleafton, Minn......................
Workers for C h ris t ................
Hingham .....................................
Kenosha ............ '..........................
Lafayette, Ind...............................
Lansing ........................................
Milwaukee ...................................
Oostburg .......................................
Busy Workers ........................
Randolph Center ........................
Roseland, First ...........................
Y. W. B ....................................
67
*30
23
j8
i!
68
Sheboygan (Hope) 
Sheboygan Falls . 
South Holland ..
Waupun ..............
Orange Circle...
is
36
Mrs. J. Bruins, R.F.D. 20, Brandon, Wis.
Miss Katie Meenk, R.R. 22, Waupun, “
Mrs. Wm. DeMaster, Box 25, Route 3, Baldwin, “ 
Miss Katie Storks, Baldwin, “
Mrs. J. Renskers, Cedar Grove, “
Miss Hilda Van de Wall, Cedar Grove, "
Mrs. H. Bos, 524 S. Park Ave,, Chicago, 111.
Miss Keka Bond, 597 W. 14th PI., Chicago, “
Mrs. E. Ostema, Morrison, 111.
Miss Helen Huizinga, Morrison, “
Rev. M. E. Broekstra, Morrison, “
Mrs. E. Ostermeyer, 6136 Green St., Chicago, 111.
Mrs. Geo. Dykman, Fulton, 111.
Mrs. j .  Nomes, 11575 PerQ' Ave., Chicago, 111.
Miss Anna Nomes, 11575 Perry Ave., Chicago, “ 
Mrs. J. Brasser, R.R. No. 4, Box 94, Sheboygan, Wis. 
Miss Hannah Damkot, R.R. 12, Oostburg. “
D. J. Bosman, R.R. 4, Sheboygan, “
Miss Edith Van Sande, Route 5, Preston, Minn.
Miss Lena Nagel, R.F.D. 2, Preston, “
Mrs. J. A. Rientink, R.F.D. 23, Waldo, Wis.
Mrs. A. Bokma, 1429 N. x6tb St., Lafayette, Ind.
Mrs. H. j .  Hinkamp, 702 10th St., Milwaukee, Wis. 
Mrs. Susan Soerens, Oostburg, “
Miss Lena Heselink, Oostburg, “
Mrs. Phil. Tanis, 10608 Michigan Ave., Chicago, 111. 
Mrs. N. Westervcld, 10928 Wallace S t , Chicago, “
Mrs. D. Faas, Sheboygan Falls, Wis.
Mrs. Ruikema, South Holland, 111.
Mrs. John Landaal, Waupun, Wis.
Miss Hannah Schuppert, Waupun, “
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Hannah Walvoord. Cedar Grove. Wis.
Miss Johannah Harmeling.
Mrs. N. Boer, 195 Hastings St., Chicago, 111.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. H. J. Hinkamp, 702 10th St., Milwaukee, Wis.
/ i t  Vice-President, Mrs. E. Beyea, 10901 Wabash Ave., Chicago, 111.
2nd Vice-President, Mrs. R. Witkop, 832 Englewood Ave., Chicago, 111. 
Secretary, Mrs. J. DeYoung, 10526 Wabash Ave., Chicago^ 111. 
Corresponding Secretary, Mrs. Geo. Dalenberg, 2547 111th S t, Chicago, 111. 
Treasurer, Mrs. B. F. Brinkman. 1007 W. 66th S t, Chicago, 111.
T R E A S U R E R 'S  R E PO R T , A PR IE , 1909.
R E C E IPT S FROM A U X IL IA R IE S.
ACKLEY, IA.
Auxiliary .......  5 00
Sunday School.............. 8 15 13 15
ADA, MICH.
Auxiliary .....................1200
Auxiliary, Arabia .......... 12 00 24 00
ALBANY, N. Y.—FIRST.
Church ............................. 650 00
A uxiliary....................... 132 90
Auxiliary, Arabia . ..........  14 07
Willing Workers, H.G.S.. 36 00
G. R. M. Band................ 10 00
K. D. Circles.................  16 00
A M em ber....... *............ 5 00 863 97
ALBANY, N. Y.—MADISON AVE.
Church ....... .................... 36000
A uxiliary.......................514 50
Auxiliary, A rab ia ..........5 5  SO
Lawrence M. Soc..........  29 00
Lawrence M.Soc., Arabia. 16 00
Olivet Mothers' Mission.. 25 001,000 00
ALBANY, N. Y.—THIRD.
Auxiliary .......................  30 00
Sunday School..............  1 25 31 25
ALBANY, N. Y.—FOURTH.
Auxiliary ........................  5 20
Infant Class ..........   2 00 7 20
ALTAMONT, N. Y.
Auxiliary ........................  24 00
. ALTO, WIS.
Church .............................  10 30
Auxiliary .........................  96 45
Auxiliary, A rab ia ........... 11 $0 118 25
ALTON, IA.
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 20 00
Y. L. M. B........................  20 00
Y. L. M. B., Arabia.........30 00
Y. L. M. Circle, M. T. S.
Hospital ........................  s 00 75 00
AMSTERDAM, N. Y.—FIRST. 
Auxiliary .........................  59 02
AMSTERDAM, N. Y.—TRINITY.
Auxiliary .........................  30 23
Auxiliary, Arabia ..........  5 00 35 23
ARAPAHOE, OKLA. 
Auxiliary ........................  5 00
ASBURY PARK, N. J.
Auxiliary .........................  20 00
Sunday School .................  4 00
Gleaners ...........................  10 00 34 00
ALBANY, N. Y.—HOLLAND.
Auxiliary ........................  41 00
Auxiliary, Arabia ........... 15 00
Sunday School................  1100
C. E. Society.................. 10 00
C. E. .Society, A rabia.... 5 00 82 00
ALBANY, N. Y.—SIXTH.
Auxiliary .........................  30 00
Junior C. E. Society.......  4 00 34 00
ALEXANDRIA BAY, N. Y. 
Auxiliary ........................  17 50
ASTORIA, N. Y.—FIRST. 
Auxiliary ........................  20 00
ASTORIA, N. Y.—SECOND. 
Auxiliary ........................  50 00
ATHENS, N. Y.—FIRST.
Auxiliary ........................  42 00
Auxiliary, Arabia ........... 10 00 52 00
ATHENS, N. Y.—SECOND. 
Auxiliary ........................  16 00
ALLIGERVILLE, N. Y. 
Sunday School ................
AURIESVILLE, N. Y. 
2 40 Auxiliary ........................ 11 00
BACON HILL, N. Y.
Church ............................ 19 50
Auxiliary ........................  23 13
Sunday School................  3 50
Sunday School, P. D_ 1 71 47 84
BALDWIN, WIS.
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 12 10
Auxiliary ..................   10 00
Sunday School ...............  n  00 33 10
BAYONNE, N. J.—FIRST.
Auxiliary ........................  25 00
Sunday School ...............  19 98
Sunday School, M. T. S.
Hospital ...................... 5 00 49 98
BAYONNE, N. J.—FIFTH ST.
Auxiliary .................... 57 05
Auxiliary, Arabia __ __ 25 00
Intermediate C. E. Soc... 4 00
Junior C. E. Soc............. 16 00 96 05
BEAVERDAM, MICH.
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 5 00
Auxiliary ...................... .. 23 90 28 90
BEDMINSTER, N. J.
Auxiliary ...................... 90 82
BELLEVILLE, N. J.
Auxiliary ..................... .. 28 04
Auxiliary, A rab ia ....... .. 40 90
Infant Class ................. . 3 46 72 40
BERNE, N. Y.--FIRST.
Auxiliary ......................
Auxiliary, A rab ia ........... 1000
Sunday School ............. . 8 00
C. E. Society.................. . 10 00
C. E. Society, Arabia.... . 5 00
Crusaders ..................... . 12 00 5 4  00
BETHLEHEM, N. Y.—FIRST.
Auxiliary ..................... .106 00
Auxiliary, H. G. S ......... . 5 00 I I I  00
BLAWENBURGH, N. J.
Auxiliary ...................... 12 77
• BLENHEIM, N. Y.
Sunday School .............. 3  00
BLOOMINGBURGH, N. Y.
King’s D aughters......... . 10 00
Sunday School ............. . 5 00 15 00
BLOOMINGDALE, N. Y.
Crusaders .......................  1 00
BLOOMINGTON, N. Y.
Auxiliary ........................  10 00
BLUE MOUNTAIN, N. Y.
Auxiliary ........................  25 00
BOGOTA, N. J.—BOGART MEM’L.
Church ............................ 6 22
Church, Arabia ..............  9 15
Auxiliary, Arabia ...........  4 85 20 22
BOONTON, N. J.
Auxiliary, A rab ia ...........  25 00
BOYDEN, IA.
L. M. & A. Society.........20 00
L. M. & A. Soc., Arabia.. 10 00 30 00
BRIGHTON, N. Y.
Auxiliary ........................  20 00
BRIGHTON HEIGHTS, N. Y.
Church ............................ 5 00
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 30 00
Sunday School ...............  9 30
A Friend .........................  3 00 47 30
BROOKDALE, N. J.
Auxiliary .................................  4 00
BRONXVILLE, N. Y.
Church ............................ 8 00
Auxiliary ......................... 135 00
Auxiliary, A rab ia ...........  10 00
King’s Daughters ........... 10 00
Sunday School, M. T. S.
Hospital ......................  35 00 198 00
BROOKLYN, N. Y.—BAY RIDGE.
Auxiliary ........................  34 83
Eendracht Club ...... ♦___ 10 00
Sunday School ...............  35 00 79 83
BROOKLYN, N. Y.—BETHANY.
Auxiliary ........................  20 00
King’s Daughters ...............3 00
Bible School M. Society.. 6 00 
Bible Sch. M. Soc.,Arabia 6 00 35 00
BROOKLYN, N. Y.—BUSHWICK. 
Sunday School ........................  3 00
BROOKLYN, N. Y.—EDGEWOOD.
Crusaders, M. T. S. Hosp. 10 oo 
Crusaders ........................  5 oo 15 oo
BROOKLYN, N. Y.—FIRST.
Auxiliary .........................214 00
Auxiliary, H. G. S ..........125 00
Auxiliary, Arabia.............125 00
King's Daughters............ 5 00
Little Busy Bees..............  6 00
Junior Crystal Society... 3 00 
Jun. Crystal Soc., Arabia. 3 00 481 00
BROOKLYN, N. Y.—FIRST FLAT- 
BUSH.
Auxiliary ........................ 617 50
Aux., M. T. S. H osp... 1,000 00
Junior A uxiliary............. 50 00
Y. W. A. M. Society.......  10 00
Sunday School ...............  39 10
S. Sch., M. T. S. H osp... 5 00 1,721 60
BROOKLYN, N. Y.—GRACE. 
Auxiliary ........................  50 0 0
BROOKLYN, N. Y.—FLATLANDS.
Auxiliary ........................  19 50
Auxiliary, Arabia ........... 15 00
Sunday School ...............  15 00 4 9  5 °
BROOKLYN, N. Y.—GRAVESEND.
Auxiliary ........................  63 53
Auxiliary, H. G. S ...........60 00
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 35 00
Auxiliary, Arabia ........... 2 25
Sunday School ...............  6 50 167 28
BROOKLYN, N. Y.—GREENWOOD. 
HEIGHTS.
Auxiliary ........................  14 00
BROOKLYN, N. Y.—ON THE HGTS.
Auxiliary .........................  40 00
Auxiliary, H. G. S ...........125 00
ux., M. T. S. Hosp... .1,035 00 
King’s Daughters, Arabia.186 00
Arabia Circle, Arabia----459 00
Sunday School ...............  6 70 1,851 70
BROOKLYN, N. Y.—KENT ST.
Church ............................ 10 00
BROOKLYN, N.Y.—NEW UTRECHT
Auxiliary ........................ 132 0 0
Neighbors' M. Society... 3000 16200
BROOKLYN, N. Y.—SOUTH.
Church ..............................  25 00
Church, Arabia .................25 00
Auxiliary .........................  25 00
Auxiliary, A rab ia ........... 25 00 100 00
BROOKLYN, N. Y.—S. BUSHWIICK.
Church ..............................  59 00
Auxiliary ..................*.... 25 00
Mission Study Class.......  16 00 100 00
BROOKLYN, N. Y.—TWELFTH ST. 
Auxiliary ..... ................... 125 00
BROOKLYN, N. Y.—FIRST WIL- 
LIAMSBURGH.
Auxiliary ........................ 125 00
Crystal Mission Society.. 60 00 185 00
BROOKLYN, N. Y.—WOODLAWN.
Auxiliary ........................  24 00
Auxiliary, A rab ia ...........  3 25 27 25
BUSKIRKS, N. Y. ■“
Auxiliary ........................  13 00
Junior C. E. Society........  66 13 66
CANAJOHARIE, N. Y.
Church ............................. 8 76
Auxiliary ........................  25 00 3 3  7^
CARMEL, IA.
Auxiliary ........................  5  00
CASTLETON, N. Y.
Jun. C. E. Soc., Arabia.. 5 7 5
CATSKILL, N. Y.
Auxiliary ........................  7 9  7 5
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 35 00 
Sunday School ...............  7  7 i 122 46
CEDAR GROVE, WIS.
W. and P. Band, M. T. S.
Hospital ......................  7 00
W. and P. Band..............  7 3  28,
Pearl Wilma Klerk........  3 0 0  83 28
CENTERVILLE, N. J. 
Auxiliary ........................  6 00
CENTRAL BRIDGE, N. Y.
Auxiliary ........................  10 00
Sunday School ...............  6 62 *
C. E. Society.................... 1 00 17 62
CHATHAM, N. Y.
Church ............................. io oo
Church, A rab ia ...............  5 oo
A uxiliary.........................  35 6o
Auxiliary, A rab ia ...........  6 oo
King’s Daughters ...........  5 oo
Junior King’s Daughters. 5 00
C. E. Society.................... 6 oo 72 6o
CHANCELLOR, S. D.
Sunday School ......................... 5 00
CHICAGO, ILL.—FIRST.
Auxiliary, M. T. S .Hosp.>50 00
Y. M. Society....................100 00 150 00
CHICAGO, ILL.—FIRST ENGLE­
WOOD.
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 75 00
Y. L. M. Band..................  25 00
Dorcas Society ...............  15 00
CHICAGO, ILL.—SECOND ENGLE­
WOOD.
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 10 30
CHICAGO, ILL.—GANO.
Church ......... • • • •; ..........  10 00
CHICAGO, ILL.—IRVING PARK. 
Auxiliary ................................  100 00
CLARKSTOWN, N. Y.
Dorcas Society ..............  14 48
Dorcas Society, H. G. S.. 10 00 24 48
CLARKSVILLE, N. Y. .
Auxiliary .......................  5 25
CLAVERACK, N. Y.—FIRST.
Auxiliary .......................  52 00
Sunday School ..............  2 56 54 56
CLEVELAND, 0 .—FIRST.
Auxiliary ........................  14 9 5
CLEVELAND, O.—SECOND. 
Lydia Society .......................... 15 00
CLIFTON, N. J.
Sunday School ..............  11 50
Primary Dept..................  11 50
Primary and Jun. Depts. 3 00
Inter, and Senior Depts. 15 58 41 58
CLINTON, OKLA.
Auxiliary ........................ 2 7 5
CLOSTER, N. J.
Auxiliary ....................... 17 70
CLOVER HILL, N. J.
Auxiliary ........................ 5 00
CHICAGO, ILL.—NORTHWESTERN 
Church ..............................  4 00
CHICAGO, ILL. — FIRST ROSE- 
LAND.
Auxiliary ........................  60 00
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 29 00 
W. B. Soc., M.T.S. Hosp. 11 00 
C. E. Soc., M.T.S. Hosp. 20 00 120 00
CHICAGO, ILL.—SECOND ROSE- 
LAND.
Auxiliary ........................  60 48
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 25 00 
Auxiliary, A rab ia ...........  10 00 95 48
CLARA CITY, MINN.—BETHANY.
Auxiliary ........................  10 00
CLARA CITY, MINN.—FIRST. 
Auxiliary ........................  5  00
CLYMERHILL, N. Y.
Church ...................; ___ 25 00
Church, Arabia ..............  25 00
Auxiliary ........................  25 00 75 00
COEYMANS, N. Y.
Auxiliary ........................  12 20
COHOES, N. Y.—FIRST.
Church ............................ 20 00
Auxiliary .......................  20 00
Sunday School ..............  2 84 42 84
COHOES, N. Y.—BOGHT.
Church
Sunday
............................ 13 06
School ...............  1 57 14 6 3
Sunday
COLONY, OKLA. 
School .............. 6 86*
Church
COLT’S NECK, N. J.
12 00
CONSTANTINE, MICH.
Sunday School ..............  12 54’
COOPERSVILLE, MICH.
Church, Arabia ......
Auxiliary ................
Sunday School ....... . . . .  4 4 5 30 6 5 '
CORSICA, S. D.
Auxiliary ................. 20 15
CORTLANDTOWN, N. Y.
Auxiliary ........................  26 00
Sunday School ..............  12 00
Verplancks Sunday Sch.. 5 00 43 00
COXSACKIE, N. Y.—FIRST.
Church ............................ 6 84
Dorcas Society, H. G. S.. 5 00
Dorcas Society ..............  3 00
P. and M. Circle.............. 15 87
Four Mile Point S. S__  1 16 31 87
COXSACKIE, N. Y.—SECOND. 
Auxiliary .......................  80 00
DANFORTH, ILL.
Auxiliary, Arabia ........... 25 00
DAVIS, S. D.
Sunday School ..............  3 25
DELMAR, N. Y.
Auxiliary ........................  64 25
Auxiliary, M.T.S. Hosp.. 5 00 
Auxiliary, Arabia ....... 2 75 72 00
DELL RAPIDS, S. D.—LOGAN.
Church ........   3 00
Auxiliary ........................  5 00 8 00
DETROIT, MICH.
Auxiliary ...................... *. 6 00
DUMONT, N. J.
Auxiliary .......................  30 75
Junior C. E. S ................  3 00 33 75
EAST GREENBUSH, N. Y.
Auxiliary ........................  30 25
Junior C. E. Society......  10 00
Junior C. E. Soc., Arabia 10 00 50 25
EAST MILLSTONE, N. J.
Auxiliary .......................  28 50
Mission Band .................  4 00
Sunday ScKdol ..............  10 00
C. E. Society..................  3 00 45 50
EAST ORANGE, N. J.—FIRST.
Auxiliary ........................ 101 44
Auxiliary, Arabia .......... 45 00
Sunday School ..............  60 00
Sunday School, Arabia.. 45 00 
Infant Class .................... 30 00 281 44
EAST ORANGE, N. J.—HYDE PK.
W. M. Association.......... 30 00
Sunday School ..............  31 10 61 10
EAST WILLIAMSON, N. Y.
Auxiliary ........................ 30 00
ELLENVILLE, N. Y. 
Auxiliary ........................ 40 00
FAIRVIEW, ILL.
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 10 00 
Auxiliary ........................  45 00 • 5 5  00
FAROWE, MICH. 
Church ............................ 2 50
FERTILE, MINN. 
Three Individuals........... 30 00
FISHKILL, N. Y.
Auxiliary ........................  33 15
Auxiliary, A rab ia ........... 5 00
Sunday School ...............  1 87 40 02
FISHKILL-ON-HUDSON, N. Y.
Auxiliary .........................  56 80
Sunday School P. D .......  5 00 61 80
FLATBUSH, ULSTER CO., N.  Y.
Auxiliary .........................  30 33
Auxiliary, A rab ia ...........  2 00 32 33
FLUSHING, N. Y.
Auxiliary ........................  81 50
Loving Service Circle, IC
D. and S ..................... 5 00
King’s Daughters ...........  5 00 91 50
FONDA, N. Y.
Church ............................ 5 00
Auxiliary ........................  25 74
Auxiliary, Arabia ___     10 00
Junior C. E. Society.......  4 00 44 74
FORRESTON, ILL. '
Auxiliary, Arabia ........... io oo
FORT PLAIN,-N. Y.
Auxiliary ........................  22 oo
FORT SILL, OKLA.
C. E. Soc., M.T.S. Hosp. 3 00 
Apache Mission, M. T. S.
Hospital ......................  3 00
Apache Mission, W. M.
Soc., M. T. S. Hosp__  3 00
Apache Mission, Sen. C.
E. Soc., M. T. S. Hosp. 3 00 
Apache Mission, Jun. C. E.
Soc., M. T. S. H osp... 3 00 
Apache Mission, C.E.Soc. 3 00 18 00
FRANKLIN PARK, N. J.
Auxiliary ........................  9 30
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 30 00
Auxiliary^ Arabia . . '.......  6b 00
Mission Guild ................   15 00
A Friend, M. T. S. Hosp. 1 00 115 30
FREEHOLD, N. J.—FIRST.
Auxiliary ........................  46 88
Auxiliary, A rab ia ...........  10 00
King’s D aughters...........  10 00
Sunday School Pri. Class,
Arabia .........................  1 50 68 38
FREEHOLD, N. J.—SECOND.
Auxiliary ........................  7 9  00
King’s Daughters ........... 25 00 104 00
FRIESLAND, MICH.
Auxiliary ........................  15 00
Auxiliary, A rab ia ........... 10 00 25 00
' FULTON, ILL.
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 10 00 
Y. L. Society.................... 50 00 60 00
FULTONVILLE, N. Y.
Sunday School ..............  4 86
C. E. Society................... 10 00 14 86
GALLATIN, N. Y. 
Auxiliary ........................ 6 65
GALESBURG, IA. 
Auxiliary ........................ 6 00
GARDINER, N. Y. 
Auxiliary ........................ 18 00
GANSEVOORT, N. Y.
Auxiliary ........................  5 00
GARY, MINN.
Sunday School ............ •• 4  7 3
Crookston S. S ............ ... 4 5
Artsma Bros ............. .. so 5 6 8
GEORGE, IA.--HOPE.
Sunday School ............ 1 9 5
GEORGE, IA.—BETHEL.
Sunday School ........... 1 5 0
GERMANTOWN, N. Y.
Auxiliary ................... 10 69
GERMAN VALLEY, ILL.—SILVER
CREEK.
Dorcas Society ............ .. 7 5  00
Frauen Verein ............ ... 60 00
Sunday School ........... .. 3 4  21 169 21
GHENT, N. Y.—FIRST.
Auxiliary .................. . . .  80 4 5
Auxiliary, Arabia . . .  12 35
C. E. Society.............. . . .  5 00
Junior C. E. Society.. . . .  5 00 102 80
GHENT, N. Y.--SECOND.
Auxiliary .................... ... 31 00
Auxiliary, A rab ia__ .. .  5 00 36 00
GIBBSVILLE, WIS.
Auxiliary ........................  25 86
Auxiliary, A rab ia ........... 13 67
Pleasant Workers, M.T.S. 
Hospital- ...................... 25 00 64 5 3
‘ GIFFORD, N. Y.
Auxiliary ........................  ' 30 00
GILBOA, N. Y.
Auxiliary ........................ 30 00
GLEN HEAD, N. Y.
A Friend ......................... IO 00
GLENVILLE, N. Y.—FIRST.
Auxiliary ........................  71 00
GRAAFSCHAP, MICH.
Auxiliary ............................ 31 50
GRAND HAVEN, MICH.—FIRST.
Church, M. T. S. Hosp... 10 00
Auxiliary ........................  65 00
Auxiliary, A rab ia ........... 5 00
A Friend, M. T. S. Hosp. 35 00 
A Friend, M. T. S. Hosp. 35 00 150 00
GRAND HAVEN, MICH.—SECOND.
Church ........................ -.. 5 00
GRAND RAPIDS, MICH.—FIRST.
Auxiliary ........................  30 00
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 25 00 55 00
GRAND RAPIDS, MICH.—SECOND.
Church ..............................425 00
Church, Arabia .............. 6 91
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 70 00
Muneir Society ..............  15 00
Muneir Society, Arabia.. 15 00
Sunday School ................ 175 00
Mrs. C. Dosker.........  ...150 00 856 91
GD. RAPIDS, MICH.—SEVENTH.
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 10 20
Auxiliary ........................  15 00
Auxiliary, Arabia ........... 10 00
Y. L. Soc., M.T.S. Hosp. 14 80 
Sunday School ................  22 65 72 65
GRAND RAPIDS, MICH.—EIGHTH. 
Auxiliary ................................. 10 00
GRAND RAPIDS, MICH.—NINTH.
Church . .•.........................  20 00
King’s Daughters, M.T.S.
Hospital ......................  5 00
Sunday School ...............  7 82 32 82
GD. RAPIDS, MICH.—BETHANY
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 12 30 
Auxiliary, Arabia ............  25 00 37 30
GRAND RAPIDS,- MICH.—BETHEL. 
Sunday School ...............  15 00
GRAND RAPIDS, MICH.—GRACE. 
Auxiliary .................................  6 00
GRAND RAPIDS, MICH.—THIRD.
Auxiliary ........................  51 61
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 29 00
Auxiliary, Arabia .......... 15 00
Y. L. M. Society.............. 10 00
L. Y. M. Society, M. T. S.
Hospital ......................... 13 50
Y. L. M. Society, Arabia. 8 00 127 11
GRAND RAPIDS, MICH.—FOURTH.
Church, M. T. S. Hosp.. 15 00
Auxiliary .........................  28 00
Auxiliary r ........................ 10 00
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 5 00 
Y. L. M. Band, M. T. S. . 
Hospital ........................ 15 00 73 00
GRAND RAPIDS, MICH.—FIFTH.
Church .............................105 00
Auxiliary ......................... 105 00
Auxiliary, A rab ia ...........40 00
W. M. Soc., M.T.S. Hosp. 35 00 
Y. L. M. Society, M. T. S.
Hospital ......................  10 00 .
Y. L. M. Society..............  20 00
Mission Band, M. T. S. '
Hospital .......... .•..........  5 00
Mission Band ...................  4 15
J. Welmers .....................  5 00 329 15
GD. RAPIDS, MICH.—IMMANUEL.
Church, A rab ia ..............  10 00
L. M. & A. Society..........  15 00
L. M. & A. Soc., Arabia 5 00 30 00
GRAND RAPIDS, MICH.—TRINITY
Y. L. M. Guild........................  25 00
GRANDVILLE, MICH.
Auxiliary ................................. 10 00
GREENLEAFTON, MINN.
O. L. Society...........................  15 00
GREENPORT, N. Y.
Auxiliary ........................  46 68
Infant Class .................... 3 32
Mrs. W. B. Walker, In
Memoriam ................... 30 00
Mrs. W. B. Walker....... 10000 18000
GREENWICH, N. Y.
Auxiliary ........................  27 12
Primary Class ................  6 00 33 12
GR1 GGST0 WN, N. J.
Auxiliary ........................  28 00
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 5 00 33 00
GUILDERLAND CENTER, N. Y.
Church ............................ 25 oo
GUILFORD, N.' Y.
Auxiliary ........................  19 40
Tuthill C  E. Society.......  3 97 23 37
GUTTENBURG, N. J.
Church ............................ 7 5 °
Auxiliary ........................  7  SO
Sunday School ..............  2 50
Crusaders .......................  3 39 20 89
HACKENSACK, N. J.—FIRST.
Church ............................ 13 69
Auxiliary ........................  64 88
Auxiliary, H. G. S .......... 5  00
Auxiliary, Arabia ..........  30 00
W. W. M. Society..........  25 00
In Memory of Mrs. Lopez 5 00 143 57
HAGAMAN, N. Y.
Auxiliary ........................  3 7  00
Cradle Roll ..................... 1 25 38 25
HIGHWOOD, N. J.
Aid Society ..................... 9 42
Sunday School .................  2 90 12 32
HINGHAM, WIS.
Auxiliary .........................  32 52
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 5 00 37 52
HOHOKUS, N. J.
Church ............................ 5 00
HOLLAND, MICH.—FIRST.
Auxiliary .........................  60 00
Auxiliary, M. T. S. Hosp.. 20 00 
Auxiliary, A rab ia ........... 35 00 115 00
HOLLAND, MICH.—SECOND. 
Auxiliary ........................  7 82
HOLLAND, MICH.—THIRD.
Auxiliary ......................... 102 23
Auxiliary, M .T.S. Hosp. 45 00 
Auxiliary, Arabia . . . ____  10 00 157 23
HARLINGEN, N. J.
Auxiliary .......    3 7  5 0
Auxiliary, A rab ia ............. 25 00
B. H. M. Band................  60 00 122 50
HARRINGTON PARK, N. J.
Willing Workers ........... I 00
HARRISON, S. D.
Y. L. M. Band.................  40 00
Sunday School ..............  3 5  4 ® 7 5  40
HASBROUCK HEIGHTS, N. J.
Auxiliary ........................  n  20
L. A. Society.................... 4 28 15 48
HAWTHORNE, N. J. 
Sunday School ............... S 00
HAWTHORNE, N. Y.
Auxiliary ........................  2 3  2 2
Junior C. E. Society........  1 86 24 86
HERKIMER, N. Y. 
Auxiliary ........................ 15 00
HOLLAND, MICH.—FOURTH.
Auxiliary ........................  15 00
Auxiliary, Arabia . . . ----  10 00 25 00
HOLLAND, MICH.—EBENEZER.
Church ............................ 10 10
Auxiliary ........................  10 00 20 10
HOLLAND, MICH.—HOPE.
Church ............................ 24 10
Auxiliary ........................  36 13
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 25 00 
Sunday Sch. Infant Class,
M. T. S. Hosp........... 5 00
Junior C. E. Society.......  10 00
A Friend ........................  5 00 105 23
HOLLAND, NEB.
Auxiliary ........................  65 00
Auxiliary, M .T.S. Hosp. 25 00
Y. L. M. Society............. 25 00 115 00
HOLMDEL, N. J.
Auxiliary ........................  68 74
Miss Alice Dockstader... 60 00 128 74'
HOPEWELL, N. Y.
Auxiliary .................... 7 4  T5
HUDSON, N. Y.—FIRST.
Auxiliary ......................... “6 50
Auxiliary, A rab ia ........... 34 00
Sunday School ..............  10 84
C. E. Society...,..............  45 00 166 34
HULL, IA.
Auxiliary ........................  40 00
Auxiliary, Arabia ........... 20 00
Y. L. A. Society..............  23 00 83 00
HURLEY, N. Y.
Auxiliary ................................. 18 00
HYDE PARK-ON-HUDSON, N .Y.
Gleaner Circle .........................  3 00
INTERLAKEN, N. Y.
Auxiliary ........................  50 00
IRVINGTON, N. J.
Auxiliary .................................  5 00
JAMAICA, N. Y.—FIRST.
Auxiliary .........................250 15
Auxiliary, Arabia ...........  10 50
Sunday School ..............  5 25 265 90
JAMESTOWN, MICH.—FIRST.
Auxiliary ........................  40 52
Auxiliary, A rab ia ........... 12 00 52 52
JERSEY CITY, N. J.—BERGEN.
Auxiliary ......................... 119 25
Auxiliary, Arabia ........... 8 20
L. M. Circle.................... 18 00
King's Daughters ........... 10 00 155 45
JERSEY CITY, N. J.-GRAND ST.
Church, Arabia    .........  10 00
JERSEY CITY, N.J.—GREENVILLE.
Auxiliary ........................  40 00
Sunday School ..............  2 60
C. E. Soc., M.T.S. Hosp. 8 75 51 35
JERSEY CITY, N. J.—LAFAYETTE.
Auxiliary ......................... m  99
Auxiliary, Arabia ...........  5 00
Sunday School ...............  18 39
Junior C. E. Society........  25 00 160 38
JERSEY CITY, N. J.—PARK 
Auxiliary ........................  75 00
JERSEY CITY, N. J.—VAN VOORST
Auxiliary ........................  52 90
Auxiliary, H. G. S .......... 5 00
Auxiliary, A* f t e r n o o n
Branch .........................  40 00
Auxiliary, A f t e r n o o n  
Branch, Arabia ........... 9 00 106 90
• JERUSALEM, N. Y.
Sunday School ..............  2 52
JOHNSTOWN, N. Y.
Auxiliary ........................  20 50
Sunday School . . '............ 5 00
Sammonsville Chapel . . .  4 63 30 13
KALAMAZOO, MICH.—BETHANY.
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 10 00 
Union Missionary Rally.. 16 00 26 00
KALAMAZOO, MICH.—FIRST.
Church ............................ 42 00 -
Church, Arabia ..............  42 00
Auxiliary ........................  86 00
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 10 00
Y. L. M. Society.............. 90 00
S. S. Class, M.T.S. Hosp. 5 00
C. E. Society.................... 8 00 283 00
KALAMAZOO, MICH.—SECOND.
Auxiliary ........................  25 00
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 25 00 
Y. W. Auxiliary.............. 10 00 60 00
KALAMAZOO, MICH.—THIRD. 
Auxiliary' ........................  10 00
KALAMAZOO, MICH.—NO. PARK 
STREET. ~
W. M. and A. Society.... 3 75
KATRINE, N. Y. 4
Sunday School ...............  2 00
Glenerie-Sunday School.. 1 75 3 75
KEYPORT, N. J.
Auxiliary ........................  15 OO
KINDERHOOK, N. Y.
Y. W. Auxiliary.............  9 50
KINGSTON, N. Y.-COMFORTER.
L. A. and M. Society.... 6 25
KINGSTON, N. Y.—FIRST.
Auxiliary ..................   .295 84
C. E. Society........................ 60 00
Junior C. E. Society......... 20 00 375 84
KISKATOM, N. Y.
Auxiliary ........................  47 68
Auxiliary, Arabia ........... 10 00 57 68
LAFAYETTE, IND. 
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 7 60
LANSING, ILL.
W. Mission Band, Arabia 10 00
LAWYERSVILLE, N. Y.
Church ............................ 15 00 '
King’s Daughters ...  5 00 20 00
LEEDS, N. Y.
Church ............................ 7 00
Auxiliary ........................  32 50
Auxiliary, Arabia ...  5 00
Friday Club .................... 7 20 51 70
LEIGHTON, IA.
Dorcas & M. Soc., Arabia 50 00
Willing Workers ...  15 00
Willing Workers, Arabia. 30 00
Y. W. B ....................... .. 10 00 105 00
LENNOX, S. D.—SECOND.
Sunday School ...............  4 00
LEOTA, MINN.—BETHEL.
Y. L. M. Band.................  28 00'
Y. L. M. Band, Arabia... 10 00 38 00
LINLITHGO, N. Y.—LIVINGSTON.
Auxiliary ........................  7 00
C. E. Society............. 30 00 37 00
LITTLE FALLS, N. J.—FIRST.
Auxiliary ..................
Auxiliary, H. G. S __ . . .  10 00
Auxiliary, A rab ia__ .. .  8 00 48 00
LITTLE NECK, N. Y.
Sunday School .......... . . .  6 10
LISHA’S KILL, N. Y.
Auxiliary ........................  36 7 5
Sunday School Classes... 12 50 
'Young Crusaders, Arabia 10 00 
Junior C. E. Society.......  5 00 64 25
LIVINGSTON, N. Y.—LINLITHGO.
Auxiliary, Arabia ........... 10 00
Auxiliary ........................  15 10
Junior C. E. Society......  3 00 28 10
LOCUST VALLEY, N. Y.
Sunday School ...............  2 00
• LODI, N. J.—SECOND.
Church ............................ 6 66s
LODI, N. Y.
Auxiliary ........................  26 00
Auxiliary, A rab ia ........... 10 00 36 00
LONG BRANCH, N. J.
A uxiliary ..................................... 14 00
LONG ISLAND CITY, N. Y.—FIRST.
Auxiliary .....................
Auxiliary, A rab ia .......
Sunday School ............
.. 28 00 
.. 5 00 
1 5 7 3 4  5 7
LUCAS, MICH.
L. A. Society................ 5 00
MAHWAH, N. J.
Auxiliary .....................
Auxiliary, H. G. S ......
.. 4 7  00 
.. 5 00 52 00
MANHASSET, N. Y.
Auxiliary ..................... 4 5  00
MANHEIM, N. Y.
Snellsbush ................... 5 00
MARION, N. Y.
Auxiliary .................... 41 00
MAURICE, IA.
Church ........................
Church, M. T. S. Hosp.
Y. L. M. Society..........
Catechumens ...............
.. 10 00 
.. 30 00 
. .‘ 10 00 
.. 3 09 5 3  0 9
MELLENVILLE, N. Y.
Sunday School ............ 3  3 2
MELVIN, IA .-BAKER.
I.. A. Society............... 5 00
METUCHEN, N. J.
Auxiliary ....................
Sunday School ............
.. 3 7  00 
.. 26 07 63 07
MIDDLEBURG, IA.—FREE GRACE.
Auxiliary ........................  63 12
Auxiliary, Arabia ............. 20 00
Girls’ Society .................  5 00 88 12
MIDDLEBURGH, N. Y. 
Auxiliary ........................  15 00
MIDDLEBUSH, N. J.
Auxiliary .........................  15 00
Auxiliary, Arabia ...........- 10 00 25 00
MIDDLETOWN, N. J.
Auxiliary .........................  31 25
Auxiliary, Arabia ........... 5 00
Sunday School ...............  4 61 40 86
MILE SQUARE, N. Y.
Church ............................ 2 00
Church, Arabia ..............  200 400
MILLBROOK, N. Y.
Church .............................  15 00
Auxiliary ..................   55 75
C. E. Society...................... 15 00
A Member ......................  5 00
A Member ......................  5 00 9 5  7 5
MILLSTONE, N. J.
Auxiliary ........................  25 00
K. M. Society..................  8 00
Sunday School ...............  30 50
C. E. Society.....................  10 00
Interest on Disborough
Legacy .................   50 00 123 50
MILWAUKEE, WIS.—FIRST.
Auxiliary .........................  90 00
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 35 00 
Sunday School .............  25 00 150 00
MINAVILLE, N. Y.—FLORIDA.
Auxiliary ........................  9 50
MOHAWK, N. Y.
Auxiliary ........................  10 00
MONROE, IA.
Dorcas Society ................ 15 00
Dorcas Society, Arabia.. 10 00 25 00
MONROE, S. D.
L. A. Society........... 5 00
MONTCLAIR HEIGHTS, N. J.
Church ............................ 40 00
MONTGOMERY, N. Y.
Auxiliary ........................  23 50
Auxiliary, A rab ia ...........  1 50 25 00
MORRISON, ILL.
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 15 00
Y. L. Society.................... 10 00 25 00
MT. VERNON, N. Y.
Church ............................ 15 00
Auxiliary ........................  90 00
Auxiliary, H. G. S .........  10 00
Sunday School ...............  15 00
Sunday Sch., Pri. Dept.,
Arabia .........................  2 24 132 24
MUSCATINE, IA.
Auxiliary ...........   10 00
Auxiliary, A rab ia ...........  10 00
Y. P. M. Class.................  10 00 30 00
MUSKEGON, MICH.—FIRST.
Auxiliary ........................  30 00
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 35 00 '
Auxiliary, Arabia ............. 40 00
C. E. Soc., M.T.S. Hosp. 35 00 140 00
MUSKEGON, MICH.—SECOND. 
Church, M. T. S. Hosp.. 35 00
MUSKEGON, MICH.—THIRD.
Church ............................  10 00
NASSAU, N. Y.
Auxiliary ........................  27 00
Auxiliary, A rab ia ........... 5 00 32 00
NESHANIC, N. J.
Auxiliary ..........: ............ 45 00
NEWARK, N. J.^CLINTON AVE.'
Auxiliary ........................  80 00
Auxiliary, Arabia ........... 50 00
Heidelberg Guild ............. 60 00
Heidelberg Guild, H.G.S.125 00 
Sunday School Pri. Dept. 15 00 "
Junior C. E. Society....... 25 00 355 00
NEWARK, N. J.—FIRST.
Auxiliary ......................... 4000
NEWARK, N. J.—NEW YORK AVE.
Auxiliary ........................  50 10
Auxiliary, A rab ia ...........20 00
King’s Daughters ...........  5 00
Junior C. E. Society....... 46 50 121 60
ea
NEWARK, N. J.—NORTH. NEW DURHAM, N. J.—GROVE.
Church ............................ 600 00
Auxiliary ......................1,281 90
Auxiliary, A rab ia ............ 100 00
Mission Guild ..............  10 00
Mission Study Class..... 35 00
Home Dept.......................  24 30
Sunday School .............   50 00
Sunday School Class.-_ 35 00
Morning Sunday School. 25 00 
Friends of Sunday School 15 00 
Kearny'Mission, Arabia.. 40 002,216 20
NEWARK, N. J.—TRINITY. 
Auxiliary ........................  16 00
' NEWARK, N. Y.
Auxiliary ........................  22 84
NEW BALTIMORE, N. Y.
Auxiliary ........................  18 00
Auxiliary, Arabia............ 3 4  3 7  52 3 7
NEW BRUNSWICK, N. J.—FIRST.
Auxiliary ......................... 120 OO
Y. P. M. Guild, Arabia... 10 00
Y. W. M. Guild................. 10 00
Sunday School ................ 433
Sunday School, Chi. Dept. 35 00 179 33
Church ............................ 25 00
Auxiliary ........................  25 00
Auxiliary, H. G. S .........125 00 175 00
NEW ERA, MICH.
Auxiliary ........................  13 00
NEW HACKENSACK, N. Y.
Auxiliary ........................  6 67
Noxon L. M. Society__  13 00
King’s Daughters ..........  5 00
Sunday School ...............  29 85
Dumont Children ........... 2 00 56 52
NEW HOLLAND, MICH.
Auxiliary ........................  19 OO
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 10 00 29 00
NEWKIRK, IA.
Auxiliary ........................  90 00
L. Mission Band.............. n o  00
Y. L. M. Circle, Arabia.. 10 00 210 00
NEW PALTZ, N. Y.
Auxiliary ........................  78 96
Sunday School ...............  15 5 3
Kettleboro Sunday Sch.. 6 38 100 87
NEW BRUNSWICK, N. J.—SECOND NEW SALEM, N. Y.
Auxiliary ........................  59 00 Auxiliary ........................  10 00
NEW BRUNSWICK, N. J.-G U IL - 
DEN STREET.
Sunday School ................ 27 00
NEW BRUNSWICK, N. J.—HIGH­
LAND PARK.
Auxiliary ........................  22 60
NEW BRUNSWICK, N. J.— 
SUYDAM STREET.
Church ............................30000
Auxiliary ........................  25 00
Campbell M. Band..........  10 00
Sunday School ...............  14 08
Junior Society ................  1 00
C. E. Soc., M. T. S. Hosp. 35 00 385 08
NEWBURGH, N. Y.
Auxiliary .........................n o  00
Auxiliary, Arabia ........... 14 00
King’s Daughters ........... 5 00
C. B. Class.......................  25 00 154 00
NEW YORK CITY—ANDERSON 
MEMORIAL.
Sunday School ...............  8 34
NEW YORK CITY—BETHANY 
MEMORIAL.
Auxiliary ........................  30 00
Junior C. E. Society.......  8 00
Intermediate C. E. Soc... 3 77 41 77
N. Y. CITY—BLOOMINGDALE.
Auxiliary ........................  33 00
Sunday School ...............  4 00 37 00
NEW YORK CITY—MARBLE COLL.
Church ............................. 30 00
Auxiliary ......................1,586 25
Auxiliary, M. T. S. Hosp.395 00
Auxiliary, H. G. S ...........125 00
Auxiliary, Arabia ........... 15 00
Sunday School .........   3 842,155 09
NEW YORK CITY—MIDDLE COLL.
Church ........................ . .670 00 •
Church, Arabia ...............600 00
Auxiliary ......   1,472 26 t
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 35 00
Auxiliary, Arabia ........... 535 00
Girls’ Gymnasium Classes 10 00
Sunday School ............... 124 32
S. Sch., M .T.S. Hosp... 35 00 
Crusaders, M. T. S. Hosp. 35 003,516 78 </
NEW YORK CITY—ST. NICHOLAS 
COLLEGIATE.
Church ............................ 75 00
Auxiliary .........................550 00
Auxiliary, Arabia ..........  6 00
Sunday School ..............  52 13
Junior M. Society........... 30 00 713 13
NEW YORK CITY—WEST END 
COLLEGIATE.
Auxiliary ......................... 730 00
.Auxiliary, A rab ia ...........100 00
Guild ..........................   75 00 :
Guild, M. T. S. Hosp__  75 00
Guild, Arabia .................. 10 00
rY.  W. Guild....................  15 00
Sunday School ...............  59 09
Primary School .............  6 50
Junior Pioneers, M. T. S.
Hospital ......................  10001,080.59
NEW YORK CITY—GRACE.
Auxiliary .........................  15 00
Crusaders .......................  3 00 18 00
NEW YORK CITY—THIRTY- 
FOURTH STREET.
Auxiliary .........   125 00
Auxiliary, A rab ia .............. 25 00 150 00
NEW YORK CITY—VERMILYE 
CHAPEL.
Church ............................ 4 00
NEW YORK CITY—FORDHAM 
MANOR.
Auxiliary ........................  45 00
Sunday School ................. 10 00 55 00
NEW YORK CITY—FORT WASH­
INGTON.
Sunday School .................  7 57
NEW YORK CITY—FOURTH 
GERMAN.
Auxiliary ........................  ' 10 00
NEW YORK CITY—HAMILTON 
GRANGE.
Church ............................ 15 00
Church, M. T. S. Hosp... 70 00 
Auxiliary ........................  25 00 n o  00
NEW YORK CITY—FIRST HAR­
LEM COLLEGIATE. ‘
Church ............................ 10 33
Auxiliary ........................  45 36
King's D aughters...........  5 00
Sunday School ...............  15 86 76 55
NEW YORK CITY—LENOX AVE. 
COLLEGIATE.
Church ....................   55 00
Church^ Arabia ...............384 71
Auxiliary ......................... 145 00
Auxiliary, A rab ia ............154 60
Dorcas Society ...............  10 00
Y. W. Dorcas Society.... 10 00
C. E. Society.........................  15 00
Junior C. E. Society___  5 00 779 31
NEW YORK CITY—HIGH BRIDGE.
Auxiliary ........................  25
Auxiliary, H. G. S ...........125 00
Auxiliary, Arabia ..........  20 00
King’s Daughters ...........  6 00
Sunday School ...............  25 00
Junior C. E. Society......... 1 50
A Member ......................  55 00 232 75
NEW YORK CITY—MAD. AVE.
Church, H. G. S .....................125 00
Auxiliary, H. G. S ............125 00
Auxiliary .........................680 00
C. E. Society..................... 530 00 1,460 00
NEW YORK CITY—MANOR CH.
M. M. and A. Society_ 25 00
C. E. Society.....................  5 00 30 00
NEW YORK CITY—SOUTH CH.
Auxiliary ......................... 150 00
King’s Daughters ...........  10 00 160 00
NEWTOWN, N. Y.
Auxiliary ........................  10 00
NEW YORK MILLS, N. Y. 
Dorcas M. Society........... 10 00
NISKAYUNA, N. Y.
Auxiliary .........................  94 oo
Junior C. E. Society.......  10 00
A Friend .........................  3 00
Individual Gift .............  250 00 357 00
NORTH BERGEN, N. J.
Church .............................  30 00
Auxiliary .........................  25 00
Mission Band ..................  >2 75
Mission Band, Arabia... 425 7200
NORTH BRANCH, N. J.
Auxiliary .........................  32 30
Y. L. M. Society..............  20 00
Depot ..............................  9 00
Depot, Arabia ................  5 00
Depot, Lend a Hand Soc. 11 00 77 30
NORTH HACKENSACK, N. J.
YV. M. and A. Society... 9 57
Auxiliary ........................  8 4 5  18 02
NORTH MARBLETOYVN, N. Y.' 
Sunday School .......................  4 25
' NORTH MARION, N. D. 
Church ............................ 7 12
NORTH PATERSON. N. J. 
Sunday School ......................... 2 27
NORTH SIBLEY, IA.
Frauen V erein .........................  6 00
NORTH YAKIMA, WASH.
Auxiliary .........................  28 75
Sunday School..............  6 50 ’
Sunday School Class_ 3 10 38 35
NUTLEY, N. J.
Auxiliary ........................  17 77
Junior C. E. Society......... 8 00 25 77
NYACK, N. Y.
Auxiliary .........................265 00
Auxiliary, H. G. S ...... 15 00
Miss Bertha Haring......... 10 00 2 90
ONTARIO, N. Y.
Priscilla Society ............  10 00
Sunday School ................  4 15 14 15
OOSTBURG, WIS.
Auxiliary ........................  30 00
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 14 00
W. A. Society.................  10 00
W. A. Society, Arabia... 14 40
Y. L. Society.................. 20 00 88 40
ORADELL, N. J.
Auxiliary ........................  33 32
Auxiliary, A rab ia ........... 1 50 34 82
ORANGE CITY, IA.—FIRST.
Church ............................ 60 00
Clunch, M. T. S. Hosp... 10 00 
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 10 00 
Y. L. Soc., M.T.S. Hosp. 5 00 
Dor’s Soc., M.T.S. Hosp. 10 00 
Dorcas Society ...............  50 00 145 00
ORANGE CITY, IA.—AMERICAN.
Auxiliary ........................  5 00
OREGON, ILL.—EBENEZER.
Auxiliary ........................  20 00
OTLEY, IA.
L. A. and M. Society, M.
T. S. Hospital............ 17 50
OVERISEL, MICH.
Auxiliary ........................  67 35
OYSTER BAY, N. Y.
Church ............................ 20 00
Church, Arabia ..............  5 00 25 00
PALMYRA, N. Y.
W. A. Society..................  7 00
W. A. Society, Arabia.... 7 00 
Sunday School ...............  2 60 16 60
PARAMUS, N. J.
Auxiliary ........................  49 55
Sun. Sch., M. T. S. Hosp. 35 00 
Woodcliff Lake .............. 5 50 90 05
PASSAIC, N. J.—FIRST.
Auxiliary .........................222 63
Auxiliary, Arabia .............32 38
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 60 00 
H. E. Aycrigg M. Band,
M. T. S. Hosp............I 35 00
H. E. Aycrigg M. Band. 70 00 
H. E. Aycrigg M. Band,
Arabia ................ .-___  30 00 450 01
PASSAIC, N. J.—FIRST HOLLAND.
Auxiliary ........................  20 00
PASSAIC, N. J.—NORTH.
Auxiliary ........................  93 85
Auxiliary, H. G. S ........... 15 00
Sunday School ...............  10 00 118 85
PATERSON, N. J.—BROADWAY.
Auxiliary ........................  SO 00
Auxiliary, H. G. S .......... 10 00 60 00
PATERSON, N. J.—FIRST. 
Auxiliary, H. G. S ......... 15 00
PATERSON, N. J.—SECOND.
Auxiliary ........................  67 00
Auxiliary, H. G. S ........... 10 00
King’s Daughters ........... 10 00 87 00
PATERSON, N. J.—FIRST 1 HOL­
LAND.
Church ............................ 10 00
PATERSON, N. J.—RIVERSIDE.
Auxiliary .......................   8 00
Mrs. J. B. Church, H.G.S. 5 00 13 00
PATERSON, N. J.—SIXTH HOL­
LAND.
Church, Arabia ..............  13 28
L. A. Society................... 11 00
Dorcas Society ...............  14 05
Dorcas Society, Arabia... 26 00
Rhoda and Timothe........  5 65
Y. P. S. Rhode, Arabia.. 3 35 73 33
PATERSON, N. J.—UNION HOLL.
Martha Society ..............  6 00
PEAPACK, N. J.
King’s Daughters........... 25 00
PEEKSKILL, N. Y. ,
Auxiliary ........................  10 00
Auxiliary, Arabia .......... 5.00 15 00
PELLA, IA.—BETHANY.
Sand Ridge Sun. School. 5 20
PELLA, IA.—BETHEL.
Dorcas Society................  12 50
Sunday School ..............  26 76 39 26
PELLA, I A.—FIRST.
A. and M. Society........... 34 00
Dorcas M. Society, M. T.
S. Hospital ..................  35 00
H. Z. Verein, M. T. S.
Hospital ......................  35 00
Moonlight M. Band,
M. T. S. Hospital.......  35 00 139 00
PELLA, IA.—SECOND.
Auxiliary ......................... 154 25
Auxiliary, M.T.S. Hosp. 41 75
Intermediate C. E. Soc... 30 00
Junior C. E. Society.......  5 00 231 00
PELLA, IA.—THIRD.
Dorcas Society ..............  50 00
Y. L. Society.................... 90 00
Y. L. Society, Arabia__  25 00
Y. L. Martha Society,
M. T. S. Hospital.......  5 00 170 00
PELLA, IA.—FOURTH. 
Auxiliary ..........    12 00
’ PELLA, NEB.
Church, M .T.S. Hosp... 3 00
PEORIA, ILL.
Dorcas Society, Arabia.. 500
Frauen Verein ..................  5 00
Sunday School .................  6 07 16 07
PHILADELPHIA, PA.—FIRST.
Church ............................. 29 34
Auxiliary .........................  37 00 66 34
PHILADELPHIA, PA.—SECOND. 
Church ............................ 5 00
PHILADELPHIA, PA.—FOURTH.
Church, Arabia ................ 16 00
Auxiliary ..........................  5 00
C. E. Society, Arabia__  15 00 36 00
PHILADELPHIA, PA.—FIFTH.
King's Daughters ........... 2 00
PHILADELPHIA, PA.—TALMAGE 
MEMORIAL.
King’s- Daughters ........... 5 00
PHILMONT, N. Y. ‘
Auxiliary .........................  50 00
Auxiliary, Arabia ............  15 00
Sunshine Band ................  20 00 85 00
PIERMONT, N. Y.
Auxiliary ........................  io OO
Auxiliary, H. G. S ........... $00 1 5  0 °
PINE BUSH, N. Y.
Auxiliary ........................  37 00
Auxiliary, Arabia ........... 15 oo
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 10 00
Auxiliary, H. G. S .........  10 00
C. E. Society.................... 8 00 80 00
PLAINFIELD, N. J.—TRINITY.
Church ............................ 50 0 0
Church, Arabia................  25 00
L. G W. Society.............  5 00
Y. W. M. Band...............  5  00
Sunday School ..............  8 47
Junior C. E. Society..... 22 00 
Junior C. E. Soc., Arabia 4 00
Boys’ M. Band................  6 00
Boys’ M. Band, Arabia.. 6 00 131 4 7
PLATTESKILL, N. Y.
Mt. Marion L.M. Society,
Arabia .........................  5 00
POMPTON, N. J.
Auxiliary ..............   31 * 5
Auxiliary, H. G. S .......... 15 00 46 IS
POMPTON PLAINS, N. J.
Auxiliary ........................  3 7  58
Auxiliary, H. G. S ..........  10 00
King’s Daughters ...........  10 00 5 7  5 8
PORTAGE, MICH.
Auxiliary ........................  6 00
Willing Workers ............ 200 800
PORT EWEN, N. Y. '
Auxiliary ................ 9  2 5
Sunday School ...............  1 85 11 10
PORT JERVIS, N. Y.—DEER PARK.
Auxiliary ........................  20 00
Sunday School ...............  8 00
Crusaders .......................  20 00 48 00
PORT RICHMOND, N. Y.
Auxiliary ........................  82 75
Auxiliary, Arabia ..........  6 25 89 00
POTTERSVILLE, N. J.
POUGHKEEPSIE, N. Y.—FIRST.
Church, Arabia ..............  50 00
Auxiliary ......................... 188 80
Y. P. Alliance, M. T. S.
Hospital ...................... 35 00
Crusaders .......................  20 00 293 80
POUGHKEEPSIE, N. Y.—SECOND.
Church ............................ 3°  97
Church, Arabia ..............  5 00
Auxiliary ......................... 112 50
Auxiliary, H. G. S .............125 00
Auxiliary, Arabia ---- . . . .  40 00
Girls' Mission Circle........  32 00 345 47
PRAIRIE VIEW, KANS.
Church ............................  2 50
Auxiliary ....................... 27 25 29 7 5
PRATTSVILLE, N. Y.
Sunday School .............. 1 00
PREAKNESS, N. J.
Sunday School ..............  21 33
Sunday School, H. G. S.. 5 00 26 3 3
PRINCETOWN, N. Y.
Y. L. M. Circle................  9 00
Y. L. M. Circle, A rabia.. 5 00 14 00
PULTNEYVILLE, N. Y.
Auxiliary, A rab ia ........... 10 00
Auxiliary .......................   3 °  00
Sunday School ................ 11 00 5 1 °o
. QUEENS, N. Y.
Church ............................ 7  83
Auxiliary .........................  5 9  5 8
Auxiliary, H. G. S ..........  10 00
Auxiliary, Arabia>........... 10 25
Floral Park Auxiliary... 13 36
Junior M. Circle.............  24 00 125 02
RARITAN, ILL.
Sunday School ..............  2 00
Junior C. E. Soc............  4 i° 6 10
RARITAN, N. J.—THIRD.
Auxiliary ........................ 52 5 5
’ READINGTON, N. J.
Auxiliary ........................ 42 4 5
' RED BANK, N. J.
Auxiliary ......................•. .10 80
OS
RENSSELAER,'N. Y.
Church ............................ 1 3  9 5
RHINEBECK, N. Y. 
Auxiliary ........................  II2 go
RIDGEWOOD, N. J.
Auxiliary ........................  55 qq
Auxiliary, H. G. S . / .......  10 00
W. M. Circle................... 50 00
Junior G E. Society ..'.. 5 00 120 00
ROCHESTER, N. Y .-FIRST.
Church ....... ; ..................  10 00
.. ROCHESTER, N. Y.-SECOND.
Church ............................ 15 00
King’s Daughters . . . . . . . .  5 00 20 00
ROCKY HILL, N. J.
Auxiliary ........................  7 60
Auxiliary, Arabia .......... 5 00
Sunday School .................  5 00 17 60
ROCK VALLEY, IA.
Auxiliary ........................  25 00
Auxiliary, A rab ia ........... 10 00
Sunday School ..............  10 05 0 45 05
ROTTERDAM, N. Y.—FIRST.
Auxiliary ........................  4690
ROTTERDAM, N. Y.—SECOND.
Church .............................  18 75
Auxiliary ........................  24 00 4^2 75
ROTTERDAM, KANS.
Church, M. T. S. Hosp.. 2 00
Junior Catechumens ........  4 50
Jun. Catechumens, Arabia 2 50 9 00
ROXBURY, N. Y.
Auxiliary ................................. 10 00
SADDLE RIVER, N. J. *
Auxiliary ........................  II 5 3
ST. JOHNSVILLE, N. Y.
Auxiliary ........................  41 00
Auxiliary, A rab ia ........... 10 00
King’s Daughters .............  5 00
Junior C. E. Society.......  3 00 59 00
ST. REMY, N. Y.
Auxiliary .................................  5 OO
SAUGERTIES, N. Y.
Church ....................       7 00
Aux. Birthday Offerings. 4 06
Auxiliary ........................  54 fo
W. W. M. Band.............  4 00 69 66
SCHENECTADY, N. Y.—FIRST.
Auxiliary ........................  117 7 5
SCHENECTADY, N.~Y.—SECOND. 
Auxiliary .......................  84 oo
SCHENECTADY, N Y.—BELLEVUE.
Church ........................ ; . 30 00
Auxiliary ........................  74 77
Sunday School ..............  5 68
Junior C. E. Society.......  5 00 115 45
SCHENECTADY, N. Y.—
MT. PLEASANT.
Auxiliary ........................  24 00
Primary D ep t................ 600  3000
SCHODACK, N. Y.
Auxiliary ........................  30 00
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 27 00 57 00
SCHODACK LANDING, N. Y. 
Help Society ..................  5 00
SCHOHARIE, N. Y.
Auxiliary ........................  u  50
SCHRAALENBURGH, N. J.
Auxiliary ........................  65 00
Auxiliary, H. G. S .........  17 00
Auxiliary, Arabia ......... ! 12 00 94 00
SCHUYLERVILLE, N. Y.
Auxiliary ........................  10 OO •
Sunday School ................. 7 27 17 27
SELKIRK, N. Y.
Sunday School ........................ 5 oo-
SHARON CENTER, N. Y.
Auxiliary .........................  8 65
Sunday School ................. 2 50 n  15
SHAWANGUNK, N. Y. 
Auxiliary ........................  10 00
SHAWNEE, OKLA.
Dorcas Society ........................ 3 55
SHEBOYGAN FALLS, WIS.
Auxiliary ........................  9 oo
SHELDON, IA.
Auxiliary ........................  30 50
Auxiliary, Arabia ........... 5 00 35 50
SIOUX CENTER, IA.—FIRST.
Auxiliary ........................  96 00
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 30 00
Auxiliary, Arabia ...........  12 00
Y. L. M. Band................  17 50
Sunday School ...............  23 09 178 59
SIOUX CENTER, IA.—CENTRAL.
Auxiliary ........................  28 45
SOMERVILLE, N. J.—FIRST.
Auxiliary ........................  85 00
Sun. Sch., M. T. S. Hosp. 3 25 88 25
SOMERVILLE, N. J.—SECOND.
Auxiliary ........................  80 00
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 35 00
Auxiliary, A rab ia ...........40 00
Lawrence F. M. Society.. 40 00 
Lawrence F. M. Society,
M. T. S. Hospital........  35 00
Sunday School ...............  45 63 275 63
SOUTH BLENDON, MICH.
Auxiliary .......................... 24 00
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 5 00 
Y. L. M. Band, M. T. S.
Hospital ..........   5 00 34 00
SOUTH BRANCH, N. J.
Auxiliary ........................  5 ° 00
Auxiliary, H. G. S ..........  5  °o
Sunday School ...............  2 70
Mrs. P. Steele Tingley,
Arabia .........................  2 00 59 70
SOUTH HOLLAND, ILL.
Church, Arabia ............. 3 00
Auxiliary ........................ 40 00
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 10 00
Auxiliary, Arabia ........... 20 00
98 00Y. L. M. Society............. 25 00
SPRING CREEK, MINN.
Auxiliary ..... .................. 7 00
SPOTSWOOD, N. J.
Auxiliary ........................ 20 00
Sunday School ............... 2 00 22 00
SPRINGFIELD, S. D.
L. A. Soc., M.T.S. Hosp. 35 00 
Sunday School ..............  25 32 60 32
SPRING LAKE, MICH.
Auxiliary ........................  15 00
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 10 00 
Y. L. M. Society.............  6 00 31 00
SPRING LAKE, ILL. 
Sunday School ............... 3  00
SPRING VALLEY, N. J. 
Inasmuch Circle ............ 16 50
SPRING VALLEY, N. Y.
W. C. Association............ 67 70
Sunbeam Circle .............  5 00 72 70
STANTON, N. J. 
Auxiliary ........................ 3  00
STEINWAY, N. Y. 
Auxiliary ...................... . 9 00
STONE RIDGE, N. Y.
Auxiliary, A rab ia ...........  12 50
Sunday School ...............  36
C. E. Society............! . . .  10 00 22 86
STOUT, IA. 
Auxiliary ........................ 15 00
STUYVESANT, N. Y.
Auxiliary ........................  39 13
Crusaders .......................  12 64
C. E. Society.................... 7  5 0 5 9  27
SULLY, IA.
L. A. and M. Society, M.
T. S. Hospital............ 10 00
Sunday School ...............  3  50 1 3  5 0
SULLY, IA.—BETHANY.
Auxiliary ........................  12 90
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 10 00 22 90
SUMMIT, ILL.
Sunday School ...............  9  00
SYRACUSE, N. Y.—FIRST.
Auxiliary ......................... 180 00
Auxiliary, Arabia ........... 10 00 190 00
SYRACUSE, N. Y.—SECOND.
VV. M. and A. Society... 15 00 
Junior C. E. Society.......  1 00 16 00
' TAPPAN, N. Y.
Auxiliary ........................  45 65
Sunday School ...............  20 00
Sun. Sch. Class. Arabia. 2 00 67 65
TARRYTOWN, N. Y.—FIRST. 
Auxiliary ........................  125 00
TARRYTOWN, N. Y.—SECOND.
Church, Arabia ..............  5 00
Auxiliary ........................  85 00
Sunday School ..............  15 00 105 00
THOMAS, OKLA.
Church ............................\ 2 30
Sunday School ..............  1 15 3 45
THREE BRIDGES, N. J.
Church ............................ 10 00
Auxiliary ........................  27 55 37 55
TYRE, N. Y.
Auxiliary ........................  20 00
ULSTER PARK, N. Y.
Auxiliary ........................  10 30
Sunday School ...............  3 60 13 90
UPPER RED HOOK, N. Y.
Scudder Mem'l Auxiliary 30 00
Crusaders .......................  9 55
Mrs. Clapp, M.T.S. Hosp. 35 00 74 55
UTICA, N. Y.—CHRIST.
Auxiliary ........................  20 70
Auxiliary, A rab ia ...........  2 50
Sunday School ..............  36 32 59 52
VISCHER’S FERRY, N. Y. 
Church ............................ 44 00
VOLGA, S. D.
Sunday School .............•. 4 87
VRIESLAND, MICH. '
Auxiliary ........................  24 00
Auxiliary, Arabia ........... 10 00
C. E. Society................... 6 00 40 00
WALDEN, N. Y.
Auxiliary ........................  20 00
Auxiliary, Arabia ........... 10 00
L. M. Circle.....................  20 00
L.M. Circle, M.T.S. Hosp. 5 00
L. M. Circle, Arabia......  10 00
Sunday School ..............  4 75
Junior C. E. Society.......  1 00 70 75
WALLKILL, N. Y. '
Church ............................ 4 50
Auxiliary ...............   41 11
Sunday School __ ‘. .......  10 00 55 61
WARWICK, N. Y.
Auxiliary ......................... 101 76
Auxiliary, H. G. S .......... 27 00
Heart and Hand Society. 3 71
Sunday School ..............  4 36
Sunday Sch. Cradle Roll 2 50
Junior C. E. Society......  10 00 149 33
WATERVLEIT, N. Y.—NORTH.
Auxiliary .......................  6 00
Sunday School ...............  39 41
Junior C. E. Society__ _ 5 00 50 41
WAUPUN, WIS. *
Auxiliary ........................  35 50
Auxiliary, Arabia ........... 10 00
Y. L. Orange Circle.......  15 80
Catechumens ..................  18 00 79 30
WEST NEW HEMPSTEAD, N. Y.
Auxiliary ........................  10 40
WEST NEW YORK, N. J.
Church ............................ 5 00
Church, Arabia ..............  5 00
Auxiliary, Arabia ...........  6 00
Chapel Sunday School... 5 00 21 00
WEST LEYDEN, N. Y.
Sunday School ...............  5 00
WESTWOOD, N. J.
Auxiliary, H. G. S ........... 5 00
Auxiliary ........................  5 00
Sunday School................  5 00 50 00
WHITEHOUSE, N. J.
Auxiliary ...................... 2440
WOODBOURNE, N. Y.
Church ............................  9 78
Auxiliary ........................  5 28 15 06
WOODSTOCK, N. Y. 
Auxiliary ........................  51 oo
WORTENDYKE, N. J.—FIRST.
Auxiliary ........................  40 00
Y. L. Bernice M. Soc__  10 00 35 00
WYCKOFF, N. J.
Auxiliary ........................  9 00
WYNANTSKILL, N. Y.
Auxiliary ........................  15 00
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 12 50
C. E. Soc., M.T.S. Hosp. 12 00 39 50
YONKERS, N. Y.—FIRST.
Auxiliary ........................  73 50
Auxiliary, Arabia ........... 3  5 0
Sunday School ...............  6 00 83 00
YONKERS, N. Y.—PARK HILL.
Auxiliary ......................... 165 00
Auxiliary, Arabia .............40 00
Y. W. Auxiliary..............  3 00
K. D. and S ....................... 22 50 230 50
ZEELAND, MICH.—FIRST.
Church ............................  69 70
Church, Arabia ................ 15 00
Auxiliary .......................... 92 30
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 25 00 
Y. L. Tryphosa, M. T. S
Hospital ........................  21 25
Mission Band ..................  10 ou
Junior C. E. Society.......  6 50 239 75
ZEELAND, MICH.—SECOND.
Auxiliary .........................  55 23
Auxiliary, M. T. S. Hosp. 25 co
Auxiliary, A rab ia ........... 25 00
Mubesheraat Cir., Arabia 35 00
C. E. Society..................... 30 00 170 23
r e c e i p t s  p r o m  i n d i v i d u a l s .
Miss Julia L. Atwater.................... 35 00
Mrs. R. E. Andrews...................... 1 00
Miss Elizabeth B. Andrews..........  85 00
Miss Eliz. B. Andrews, Arabia... 25 00
Mrs. A hgell........................................ 1 00
Mrs. J. L. Amerman.....................  5 00
“ A " ................................................. 100 00
A. H. W .........................................  30 00
Mrs. Carrie E. Beach.................... 2 00
Miss Louise Brink.........................  25 00
Mrs. Emma L. 'Blauvelt................  10 00
Mrs. Theo. L. Browe..................... 4 00
Mrs. Theo. L. Browe, Arabia----  2 00
Miss Sarah A. Bussing..................  20 00
Mrs. Edward Steele Campbell,
M. T. S. Hosp............................. 35 00
Miss Maud S. Clark, M. T. S. H.. 35 00
Miss A. L. Crawford..................... 5 00
Miss A. L. Crawford, Arabia----  5 00
Mrs. O. E. Cobb............................. 15 00
Mrs. Henry N. Cobb.....................  10 00
Cash ..............................................  1 00
Miss Eliza P. C o b b ....................  15 00
Miss M. O. Duryee.........................250 00
Miss Elizabeth DeWitt, M.T.S.H. 12 00
Mrs. P. M. Doolittle, M. T. S. H. 60 00
Mrs. P. M. Doolittle, Arabia....... 40 00
Miss Alice Duryee.........................  5 00
Mrs. George Denzau.....................  1 00
Miss Nettie R. Dejong.................. 25 oa
A Friend ..................................... 10 00‘
A Friend ..................................... 1 00
Miss Amelia V. W. Fisher...........40 00
Miss Amelia V. W. Fisher, H.G.S. 5 oo-
A Friend .......   5 oa
Miss Helen M. Fulton, Arabia... 5 00-
A Friend ....................................  30 00
A Friend .....................................650 00
Mrs. John Forsyth..........................  1 00
Mrs. F. A. Force............................  1 50
Mrs. Lewis Francis........................  50 00
A Friend, Albany, N. Y...................  25 00
A Friend, Arabia..............................  1 00
A Friend ....................................  2 00
A Friend in Schenectady Classis.. 30 00
Two Friends ..................................850 00
Four Friends of Dr. I. S. Scudder,
M. T. S. Hosp............................. 35 00
A Friend ....................................  50 00
Mr. Henry Taylor Gray and Mrs.
L. V. Hubbard, M. T. S. H . . .1,000 00
Miss Helen M. Gould.....................  50 00
H. D. Supt., Arabia......................... 1 00
Miss Josephine Hopkins, M. T. S.
Hospital ........     1,005 00
Miss Josephine Hopkins................ 40 00
Mrs. Wm. Bancroft Hi 1, M. T. S.
Hospital .........   1,000 00
Mrs. Garrett Hondelink.................  3 30 Christina and Henrietta Ten Have 30 00
Miss Annie E. Hancock.................. 1 00 Harriettc Taber, M. T. S. H ... 35 00
E. P. 1 ............................................ 10 00 Mrs. G. V. Tunison.......... ............  i 00
Miss E. P. Ingraham...................... 7 00 Manasquan, N. J., Trustee...... 30 00
Mrs. S. B. Josiin.............................  1 00 Miss Margaret Voorhees.,..... 25 00
Miss Sarah Jackson.......................  5 00 Mrs. E. S. Van Deusen............. ...  1 00
Miss M. E. Kiftney........................  4 00 Mrs. E. S. Van Deventer.......... 5 00
Mrs. H. Kip....................................  5  20 Mrs. G. L. Wells..................... 160 00
A King’s Daughter........................  10 00 Mrs. C. L. Wells, M. T. S. H . . .1.000.00
Mrs. J. D. Keith.............................. 20 00 Mrs. John Williams................  1 22
J. Townsend Lansing, Esq., M. T. Four Wubbena Sisters..................  48 00
• S. Hospital ..............  100 00 Mrs. Elizabeth M. West, M.T.S.H. 10 00
L. L. L., M. T. S. Hospital............  35 00 Miss S. R. Ward, Arabia.......  20 00
Miss Fannie L. Lake......................  5  00 Mrs. Sarah Welling, Arabia...  35 00
Miss Cornelia Lake......................... 1 00 Mrs. S. M. Woodbridge, M.T.S.H. 35 00
L. L. L., H. G. S .............................125 00 Mr. J. Chas. Wilkinson...........  60 00
Mrs. H. V. Meeks........................... 161 00 Miss M. L. W inn ...'.............. 14 60
Miss Juliet McCarrell..................... 5  00 Baby Roll ....................................... 192 50
A Member Y. W. B......................  10 00 WOMAN’S MISSIONARY UNION.
In Memory of Sarah H. Wyckoff.ioo 00 Classis of Albany.......................... $23 88
In Memoriam, M. T. S. Hosp----  50 o° South Classis of Bergen.................. 35 00
In Memory of Mrs. Sarah J. Jack- Classis of Grand R iver...:..........  21 67
son, of Phelps, N. Y..................  10 00 Classis of Holland............................ 21 67
Mrs. R. V. Z. Macleish..................  10 00 Classis of Hudson............................ 15 60
Mrs. John Nevius, M. T. S. Hosp. 25 00 North Classis of Long Island........  66 00
Mrs. L. W. P. Norris.................... 35 00 South Classis of Long Island..........633 22
The Misses Olcott, H. G. S .........  10 00 Classis of Michigan.........................  21 66
Miss Rachel H. Palen..................... 30 00 Classis of Monmouth......................  9 5  38
Mrs. Edward H. Peters.................. 195 00 Classis of Montgomery...................  13 40
Mrs. Chas. Perrine.......................... 1 00 Classis of Newark............................ 25 25
Miss Sarah B. Reynolds.................662 00 Classis of New Brunswick.............. 150 49
Miss Julia P. Roberts, Arabia----  10 00 Classis of Orange............................  13 50
Miss Ethel Sheuffer, Arabia.......  5 00 Classis'of Paramus.................. 26 19
Mrs. Margaret E. Sloan, M. T. /Classis of Passaic.......................................  5 40
S. H ospital.............................. 1,000 00 ^  Classis of Pella............i .................. 15 00
Mrs. Cornelia L. Scarle................. 5  00 Classis of Philadelphia...................  50 09
Mrs. F. C. Scoville......................... 2 00 Classis of Pleasant Prairie.............  25 75
Mrs. W. W. Scudder................  10 00 - Classis of Poughkeepsie..................  27 00
Rev. F. C. Scoville, M.T.S.H__ .-652 b o /  Classis of Rensselaer.......................166 30
Mrs Helen Terhune, H. G. S ........  2 75 Classis of Rochester___ '................  10 00
The Misses Te Winkel, M.T.S.H.. 35 00 Classis of Saratoga.......................... 79 00
MrsT J. V. N. Talmage................. 300 00 Classis of Schenectady...................  49 69
T .......................................................  5 00 Classis of Ulster.............................  23 78
Thank O ffering.............................  20 00 Classis of Westchester....................246 66
Thank Offering, M. T. S. H ...........too 00 Classis of Wisconsin and Illinois.. 42 00
R E C EIPTS.
April 17, 1908, to April 14,1909.
General Work .............................................................
For Hindu Girls’ Schools.............................................
For Mary Taber Schell Hospital, endowment.........
For Mary Taber Schell Hospital, support and
equipment.............................................................
For Arabia......................................................................
Summer Cards................................................................
Young Woman’s Branch.............................................
$37,062 35 
1,657 50 
8,969 80
2,320 64 
5,234 15 
217 75 
868 10
Crusaders...................... .
Children’s Day Offering 
Thanksgiving Offering. .
Birthday Offering..........
Gleaner Receipts.............
Interest............................
Miscellaneous..................
Legacies...........................
n i  63 
211 70 
623 38 
538 90 
891 67 
159 81 
471 78 
7,700 00
Total.............................................................  $67,039 16
Balance on hand April 17. 1908.......................  443 04
Total.............................................................  $67,482 20
PAYM ENTS.
Synod’s Board of Foreign Missions........................... $ 3 4 7 6 9  7 8
The Arabian Mission..................................................  4 .9 2 7  5 3
Special Account.............................................................  19,600 24
Salaries............................................................................ $2,000 02
Rent and Janitor........................................................... 450*00
Stationery........................................................................ 277 15
Office Expenses..............................................................  1 9 4  °8
Travel among churches, conferences, etc.....................  807 50
Department of Young People's Work....................... 609 33
Anniversary Expenses...................................................  91 85
Miscellaneous.................................................................. r 3 3  26
Leaflets, other literature..............................................  1.236 4 7
Mission Gleaner.............................................................  1.232 51 .
7,092 17
Total.............................................................  $66,389 72
Balance on hand April 14, 1909........................... 1.092 48
$67,482 20
SPECIAL ACCOUNT.
April 18, 1908, Balance on hand..................................  J>i
Received for M. T. S. Hospital Endowment...............$9,702 00Y
Received for M. T. S. Hospital, Equipment, etc.......  639 21
Received for M. T. S. Hospital, Support..................  2,146 76 /
Legacies............................................; ............................. 7.500 00
Return and outgoing of missionaries.................   684 80
Interest............................................................................  232 37
Woman's Bible School at Amoy................................  125 00
21,030 14
$3 1 , 3 7 7  7 9
Received through regular account............................. $19,600 24
Received not through regular account..... ................. 1,429 90
$21,030 14
DR. ■
Paid for M. T. S. Hospital, Equipment......................................... $1,028 56
Paid for M. T. S. Hospital, Support......................................... •... 2,563 20
Talman Legacy for Schools at Ranipettai and Vellore................  3,000 00
u
Randall Legacy for Building at Punganur
Return and Outgoing of Missionaries.......
Account Furnishing Cushing Bungalow...
Purchase of Land at Busrah.......................
Account Salary of Missionary....................
Woman's Bible School at Amoy.................
Balance on hand April 14, 1909.......
2,000 00 
1,320 85 
26 3 5  
381 50 
3 3 8  3 4  
125 00 
20.593 9 9
$3 L3 7 7  7 9
The balance on hand April 14, 1909, consists
Mary Taber Schell Hospital, Endowment..............
Mary Taber Schell Hospital, Support..................
Mary Taber Schell Hospital, Equipment................
Legacies: Balance of Talman Legacy....................
Mary Lott Lyles Legacy.........................
Return and Outgoing of Missionaries....................
Cushing Bungalow.....................................................
Interest........................................................................
Katrina Zwemer Bed. Bahrein Hospital................
Salary, Miss Meengs................................................
Boys’ School in China.............................................
of the following items: 
.. $9,702 00 t
• • 1,699 69
• • 536 27
.. 12 00 /
.. 7.500 00
6 4 3  9 5  
3  65
232 3 7  
48 50 
130  5 6  
85 00
Balance Sheet, April 14, 1909. $2 0 , 5 9 3  9 9
ASSETS.
Cash.....................................................................................................
Special Account.................................................. ........ ......................
Investments: Bonds and Mortgages and Mortgage Certificates.. 
Promissory Note................................................ ...............................
$1,092 48 
2 0 , 5 9 3  9 9  
14.500 00 
422 50
. L IA B IL IT IE S.
Charlotte W. Duryee Fund...........................................
Ann Eliza Disborough Fund.........................................
Balance of Mrs. Jonathan Sturges Fund.....................
Mary Taber Schell Hospital, Endowment....................
Mary Taber Schell Hospital, Equipment and Support
Legacy Account................................................................
Sundry and Specially Designated Gifts.......................
Surplus...............................................................................
$36,608 97
$5,000 00 
2,000 00 
422 50 
17,202 00 
2,785 9 7  
7,512 00 
5 9 4  02 
1,092 48
$36,608 97
I have examined the books of the Treasurer of the Woman’s Board of 
Foreign Missions for the year ending April 14, 1909, compared them with 
the vouchers and find them correct, with the exception of an error of 
thirty cents in the bank account, which is carried to the credit of the 
new year.
There is a balance on hand in the general account of Ten Hundred and 
Ninety-two Dollars and Forty-eight Cents ($1,092 48), and in the special 
account there is a balance of Twenty Thousand Five Hundred and Ninety- 
three Dollars and Ninety-nine Cents ($20,593 99).
■ (Signed) HENRY N. COBB.
April 20, 1909.
Missionaries Supported, and by Whom, Through Gifts 
Specially Designated.
Mrs. Leonard Kip...........................................Special Gifts for Five Years.
Miss Nellie Zwemer.........................................North Church, Newark, N. J.
Miss Louisa H. Hart, M.D................. Madison Ave. Church, Albany, N. Y.
Miss M. K. Scudder...........................................4 Sth St. Church, N. Y. City.
Miss Ida S. Scudder, M.D.......................Madison Ave. Church, N. Y. City.
Miss Julia C. Scudder..................Y. P. S. C. E., Madison Ave., N. Y. City.
Miss Annie E. Hancock.........Two members, 29th St. Church, N. Y. City.
Miss Harriet M. Lansing...........................................Classis of Schenectady
Miss Sara M. Couch.............................. Classes Saratoga, and Rensselaer
Miss Alice B. Van D'oren..................................First Church, Albany, N. Y.
Miss Jennie Scardefield...........................................Lenox Ave., N. Y. City.
Mrs. J. H. Wyckoff............................. Through 77th St. Church, N. Y. City.
Mrs. H. R. L. Worrall, M.D.................Friend in Middle Collegiate Church.
Mrs. L. B. Chamberlain........................Friend in Middle Collegiate Church.
" Miss M. Leila Winn.............................................The Children’s Missionary.
Miss Grace Thomasma....................... Second Church, Grand Rapids, Mich.
Dr. Elizabeth H. Blauvelt.........................Rev. and Mrs. G. M. S. Blauvelt.
Miss Henrietta Wynkoop Drury.............................Miss Sarah B. Reynolds.
Mrs. L. R. Scudder.........................Friend in North Church. Newark, N. J.
Miss M. E. Talmage..................................Aux. Marble Collegiate Church.
Mrs. H. J. Scudder................ .Suydam St. Church, New Brunswick, N. J.
Mrs. James A. Beattie....................... Classis of Albany, Missionary Union.
Miss Jennie M. Kuyper....................Classis of Paramus, Missionary Union.
Miss Margaret C. Morrison.......Classis of Westchester, Missionary Union.
Mrs. P. W. Pitcher..................Classis of Poughkeepsie, Missionary Union.
Mrs. E. S. Booth....................................... '......... Aux. Flatbush, Brooklyn.
Mrs. John Scudder............................................................................ A Friend.
Miss Minnie Wilterdink..................................First Church, Holland, Mich.
Miss Katharine R. Green.............................. Church on Heights, Brooklyn.
Miss K. M. Talmage__ Classis of South Long Island, Missionary Union.
Mrs. S. J. Thoms.............................................................................. A Friend.
Miss Anna H. Meengs.. .Classis of North Long Island, Missionary Union.
Miss Mary W. Shepard....................................... Church of Hudson,- N. Y.
Miss Delia M. Houghton.............. A friend in 29th St. Church, N. Y. City.
Dr. Thyra H. Josselyn....................... Through 77th St. Church. N. Y. City.
Dr. Margaret N. Levick....................Friend in Middle Collegiate Church. *
Miss Jennie Buys.............................. Bethany Church, Grand Rapids, Mich.
Miss Sarella TeWinkel....... Friend in Clinton Ave. Church, Newark, N. J.
Miss Leona VanderLinden.............................. Second Church, Pella, Iowa.
U F E  M EM BERS.
May, 1908, to May, 1909. ’ -
Mrs. J. A. Wilson, Miss Nettie Dejong, Mrs. D. H. Chrestensen,
Mrs. DeWitt Lynk, Miss Mabel B. Littell, Mrs. John L. Van Dyke,
Mrs. J. V. N. Stryker, Mrs. John Rhinehart, Miss Jennie Buys.
SUPPORTERS OP HINDU GIRES’ SCHOOES.
Auxiliaries in Second Church of Poughkeepsie. .
“ “ Madison Ave. Church of Albany.
** “ Heidelberg Guild, Clinton Ave. Church, Newark, N. J.
“ “ High Bridge, New York City. ^
“ " Fifth Ave. and 29th St., New York City.. .
“ “ Madison Ave., New York City.
“ " First Church, Brooklyn.
“ “ 12th St. Church, Brooklyn.
“ “ Church on the Heights, Brooklyn.
“ ‘‘ Grove Church. New Durham, N. J. _
“ ** West End Ave., New York City.
“ “ Collegiate Church of St. Nicholas.
“ ‘‘ Paramus, Bergen, Westchester Classes~and Individual Gifts.
ENDOWMENT BEDS.
MARY TABER SCHEEI, HOSPITAE^ VEELORE, IN D IA .
“W estern” Bed.
Dr. I da S. Scudder Bed.
M rs. W. Bancroft H ill Bed.
MEMORIAE BEDS.
M rs'. W illiam L amuert. 
M rs. J ohn M. Dodd. 
Mrs. J ohn W. Castree. 
Mrs. A. L. Cushing . 
M iss H elen M. Dodd. 
M rs. Catharine Lott.
Mrs. H enry T aylor Gray. 
..M rs. A nna DeW itt Scudder.* 
M r. J ohn Lloyd Zabriskie. 
M iss E dith R aven.
M rs. A nn ie  D. S coville.
Mr. S amuel S loan.
MISSIONARIES.
AMOY M ISSION, AMOY, CHINA.
Mrs. J. V. N. Talmage, 
Mrs. P. W. Pitcher, 
♦Mrs. J. A. Otte,
Miss M. E. Talmage, 
Miss K. M. Talmage, 
♦Mrs. L. W. Kip.
Mrs. Henry DePree,
Mrs. D. J. Steward Day, 
Miss Anna H. Meengs,
♦Mrs. A. L. Warnshuis, 
Miss Nellie Zwemer, 
Miss M. C. Morrison, 
Miss Lily N. Duryee, 
♦Miss Alice Duryee,
♦Dr. Elisabeth H. Blauvelt. 
Miss Katharine R. Green, 
Mrs. J. H. Snoke,
Miss Mary W. Shepard.
On furlough.
ARCOT M ISSION, IN D IA .
*Mrs. Jacob Chamberlain, Coonoor.
Mrs. J. W. Scudder, Palmaner.
Miss Julia C. Scudder, Palmaner.
•Mrs. L. R. Scudder, Ranipettai.
Mrs. J. H. Wyckoff, Vellore.
Mrs. J. A. Beattie, Chittoor.
Miss M. K. Scudder, Ranipettai.
*Dr. Louisa H. Hart, Vellore.
Mrs. Arthur Cole, Vellore.
Dr. Margaret N. Levick, 
palle.
Mrs. John Scudder, Vellore.
Miss Henrietta Wynkoop Drury, 
Madanap*alle.
Mrs. Henry J. Scudder, Punganur. 
Mrs. L. B. Chamberlain, Madanapalle 
Mrs. W. H. Farrar, Arni.
Dr. Ida S. Scudder, Vellore.
Miss Annie E. Hancock, Vellore. 
*Mrs. Walter T. Scudder, M.D., Arni. 
Madana- Miss Alice B. Van Doren, Ranipettai. 
Miss Delia M. Houghton, Vellore.
NORTH JAPAN M ISSION.
Mrs. E. S. Booth, 178 Bluff, *Miss M. Leila Winn, Mishima.
* Yokohama. Mrs. E. R. Miller, Tokyo.
*Miss A. de F. Thompson, Mrs. M. N. Wyckoff, Tokyo.
' Yokohama. Mrs. W. E. Hoffsommer, Tokyo.
Miss Julia Moulton, 178 Bluff, Mrs. D. C. Ruigh, Morioka.
, Yokohama. Miss Jennie M. Kuyper, 1 7 8  Bluff,
♦Mrs. Albert Oilmans, Tokyo, Yokohama.
SOUTH JAPAN M ISSION.
Mrs. A. Pieters, Nagasaki. *Mrs. H. V. S. Peeke, Saga.
Miss Sara M. Couch, Nagasaki. Miss Grace Thomasma, Nagasaki. 
Miss Harriet M. Lansing, Kagoshima. Miss Jennie Pieters, Kagoshima.  ^
Miss Jennie Buys, Kagoshima. Mrs. Anthony Walvoord, Nagasaki.
ARABIA.
♦Mrs. S. M. Zwemer, Bahrein. 
♦Mrs. F. J. Barny, Muscat.
♦Miss Fanny Lutton, Bahrein. 
♦Miss Jennie Scardefield, Busrah. 
Miss Minnie Wilterdink, Bahrein. 
Dr. Thyra H. Josselyn, Bahrein.
^Mrs. H. R. L. Worrall, M. D., Busrah. 
♦Mrs. James Cantine, Muscat.
Mrs. Martha C. Vogel, Busrah.
Mrs. Stanley Mylrea, Bahrein.
Mrs. S. J. Thoms, Muscat.
* On furlough.
. U N D E R  APPOINTM ENT.
To the Amoy Mission....................... Miss Leona VanderLinden,
To the Arcot Mission__ *..............M iss Sarella TeWinkel. •
To the Arcot Mission........................ Miss Josephine V. Te Winkel.
To the Arabian Mission............ . . . .D r . Eleanor Taylor.
CONSTITUTION.
Article i . The Association shall be called the “Woman’s Board of 
Foreign Missions of the Reformed Church in America,” and its central 
point of operation shall be in the City of New York.
A rt. 2. Its object shall be to extend and promote the work of Foreign 
Missions among the women and children of heathen lands; and to receive 
and disburse all money contributed to this Society. To the furtherance of
this end, it shall also endeavor to organize similar organizations in all Re­
formed Churches, and these Associations shall bear the name of Auxiliary 
Societies to the Woman’s Board of Foreign Missions of the Reformed 
Church in America, and shall report their work to this Board at such times 
as the By-Laws may direct.
A rt. 3. Any person paying one dollar annually, through an Auxiliary, 
or directly to the treasurer, shall become a member of this Association. 
The payment of twenty-five dollars by one person at one time shall consti­
tute a Life Membership.
Art. 4. The business of the Board shall be conducted by thirty Man­
agers, each of whom shall be a member of an Auxiliary Society. They 
shall be elected annually by the members of the Board who may be present 
at the annual meeting and shall organize on the first Tuesday after their 
election, by selecting from their number a President, two Vice-Presidents, 
a Recording Secretary, two or more Corresponding Secretaries and a 
Treasurer, and such other officers as may be deemed necessary. They shall 
have the power to elect twelve or more honorary Vice-Presidents, and to 
appoint Corresponding Members when the object of the Board can be 
promoted thereby; they shall also have authority to fill vacancies occurring 
in their body during the year.
A rt. 5. There shall be an Executive Committee composed of the 
officers and two other Managers, to be elected annually. The Editor of 
the Gleaner, or of any other publication issued by the Board shall also be, 
ex-ofUcio, a member of the Executive Committee. The Committee shall 
have power to transact such business as may require attention in the 
intervals between the stated meetings of the Managers. Five members 
shall constitute a quorum.
A rt. 6. The annual meeting of the Board shall be held on the second 
Tuesday in May, at which time the Managers shall report to the Associa­
tion the operations, the conditions and prospects thereof, and an election 
shall be made of Managers for the ensuing year.
A rt. 7. A special meeting of the Board may be called at any time by 
the President upon the request of the Managers.
Art.. 8. This Constitution may be altered at any regular meeting of 
the Board, by a vote of two-thirds of the members present, notice of the 
intended alteration having been given at a previous meeting.
BY-LAWS. .
A rticle i . The Managers shall hold their stated meetings on the 
second Tuesday in October, December, February, April and May, at eleven 
o’clock, a . m ., at such places as they shall appoint. Seven members shall 
constitute a quorum. Special meetings may be called by the President 
upon the request of five members.
A rt. 2. The Executive Committee shall meet once a month at such 
time and place as the Committee shall decide.
Art. 3. The President shall preside at all meetings of the Board and 
of the Managers, appoint all committees not otherwise provided for, and 
perform such other duties as are incident to the office, and shall sign all 
drafts upon the treasury before they are paid. .
A rt. 4. A Vice-President shall perform, in the absence of the Presi­
dent, all the duties of her office. The Honorary Vice-Presidents shall 
have all the privileges of Corresponding Members.
Art. 5. The Treasurer shall receive and hold, and keep an account of 
all money given to the Board, and shall disburse it as the Managers shall 
direct. She shall report the state of the treasury at each regular meeting 
of the Executive Committee; and make a quarterly report to the Man­
agers. Her annual report shall be examined by an auditor appointed by 
the Managers.
A rt. 6. The Recording Secretary shall keep a full record of the'pro 
ceedings of the Executive Committee and Managers, which shall be read 
for correction at the close of each meeting, and she shall give proper notice 
of special and stated meetings.
A rt. 7. It shall be the duty of the Corresponding Secretaries for the 
foreign field to conduct the business of this Board with the Board of For­
eign Missions of the Reformed Church in America, and also with the Mis­
sionaries, Teachers and Bible Readers supported by this Association. They 
shall prepare the annual report of the Managers, and Missionaries sup­
ported by this Association shall report to Corresponding Secretaries.
A rt. 8. The Corresponding Secretaries for the home field shall cor­
respond with the churches, and propose the organization of Auxiliary 
Societies wherever it is possible.to awaken an interest in the work for 
which this Association is formed.
A rt. 9. Auxiliary Societies shall be required to make an annual report 
to the Managers, through the Corresponding Secretaries, on or before the 
first Tuesday in April.
A rt. 10. Any Manager who shall be absent from three successive 
meetings without giving notice of the reason of her absence, shall forfeit 
her position, and her place may be filled.
A rt. 11. These By-Laws may be amended at any meeting of the 
Managers by a vote of two-thirds of the members present; but notice of 
the proposed amendment must be given in writing a t the meeting preced­
ing such vote. „
CONSTITUTION FOR AUXILIARIES
OF THE
REFORMED CHURCH IN AMERICA.
The following Constitutions are recommended for adoption. They can 
be modified and adapted to the circumstances of different localities.
A rticle i . The Society shall be called---------- of the Woman’s Board
of Foreign Missions of the Reformed Church in America.
A rt. 2. Its object shall be to aid the Board in sending out and main­
taining Female Missionaries, Bible-Readers and Teachers, who shall work 
among heathen women and children.
Art. 3. Any person may become a member of this Society by the 
payment o f ---------------- annually. •
A rt. 4. The officers of this Society shall be a President, Secretary 
and Treasurer, who shall be elected annually.
A rt. 5. T he duty of these officers shall be as follow s:
The President shall preside at all meetings, and have a general over­
sight of the work‘of the Society. .
The Secretary shall give notice of meetings, shall record the minutes 
of each session, and shall prepare the Annual Report. It shall also be her 
duty to transmit to the Woman’s Board the names of the officers of this 
Auxiliary, a report of its proceedings and condition, whenever necessary, 
and the Annual Report with that of the Treasurer.
The Treasurer shall report the state of the treasury at every meeting, 
and shall remit the funds obtained, at least once a year, on or before the 
tenth day of April, to the Treasurer of the Woman’s Board.
Art. 6. This Society shall hold regular meetings on th e -------- , and
an annual meeting on the -------- , to receive and adopt the Annual Report,
and to elect officers. '
DIRECTIONS FOR FORMING MISSION BANDS.
1. An association of young ladies, formed to aid the Woman’s.Board 
of Foreign Missions of the Reformed Church in America, shall be called a 
“Mission Band,” and shall be auxiliary to the Missionary Society of the 
Church in which it is formed, or to the Woman’s Board.
2. Any young lady may become a member of a Mission Band by the 
payment of twenty-five cents yearly.
3. The officers of a Band shall be a President, Secretary and Treas­
urer, who shall be elected annually.
4. The President shall preside at all meetings, and shall have a gen­
eral oversight of the work of the Band. The Secretary shall keep a record 
of the proceedings of the Band, and shall make an Annual Report to the 
Society to which it is auxiliary, or to the Woman’s Board of Foreign Mis­
sions of the Reformed Church. The Treasurer shall receive and hold all 
sums contributed, paying the same at least once a year to the Treasurer 
of the Auxiliary of the Church in which the Band is formed, or to the 
Treasurer of the Woman’s Board of Foreign Missions of the Reformed 
Church.
MISSION CIRCLES OF CHILDREN.
1. An association of children remitting money yearly to the Woman’s 
Board of Foreign Missions of the Reformed Church in America, shall 
constitute a “Mission Circle.”
2. Each Circle shall be designated by an appropriate name, and shall 
appoint a Secretary and Treasurer, to whom due acknowledgment can be 
returned by the Woman’s Board.
Or, if preferred, the following can be adopted: •
PLEDGE FOR MISSION CIRCLES.
“We desire to help in sending the Gospel to heathen children, that they 
may hear of Christ, who died to save them. We promise to give one cent a 
week to the Missionary Box, and to come together once a month to hear 
about Missions, and to work for the cause.”
